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SE:8ALAMIENTO DE HADE RES PASIVOS 
Personal civil 
'En 'VIrtud -de las :!13lcultade-sco-nifel'Mns a es-te Conseja S1l'Pt'tmlO de JuSlticio. Militar Y' en cump:f.míento, 8; 
cuanto dispofllln }o's a.rt~cu.los '1.<~ Y' (13 ,del Texto Rs,fundf.do dsl Re'gllilmetltol -pam, la nplic(l.c)jón de la LI:'y" 
de D(Jl'C~lml Pasivo" !lal'L1. personal militar Y" a,Mmi1wdo -de las. l"u81'ZaS Al1ffiadas, Gual'dia Civil y l'o:¡-cia Al'-
m¡~t1a. de 10 die- Julio de 1972'(D, O, núm. 140), SI?! publica a c,onti¡¡uuoión rsl.Oición de 151 se:tlalamlent()is de ha.~ 
f:Hll'es. .fl.s1vo,s. 'C!lle nmpieza POll' dOl'ltt M.o. Isabel TOlmé LUg'una Y' 1;~l'ltrlin:J. p-ol' dOl1a Pil'dMl 'Ol'té~a Pérez. 
,Madrid. 00 de junIo de lo.78.-.J¿j1 .QClncralSe-cre.tario. ¡u1:Eán AZOInso CaW.1Jo. 
DEN E IHCIIU!.I O S 
! Nod:IlG 'J Apcllidos 
~= C A tI S A N T E,S Atma' I!I~~~$ R.p- ~~" Pensión mensu&1 que le corresponde., • Fecha de Delegación ~~ 
<mue,l " Fecha lador Apll-. H. A S' T, A ,l11l:SDE arr3nque d. va· 
cansaRte • EmplEo, nombres y zpellidos Cuerpo de ctSe cado _}():6·74 31-12-74 I 31-12.r5~· 3\-12-76 I 3HZ::17 Añ0197s I'Ha~¡'lIda do-
t-________________________ 1-__ ~r_~--~--------------------~.----~-~D~,2M~A~.~-~P.~S!,~~.~---~lP~.J~.I~.~;-~-!P.~.~et~~L-.~-P .. t~. ~-p~ •• m;_.~~~D~,~M~.~A~·~-----~--I-n-e~s 
Da Jili :!mibal. ~_ I.egtma Vda. ~. EX(llll~.Sr. D.Jos~ 50nto lfOllte~ Oab. • 15000 40 30000 1-02-76 Madrid 






. {Blanoo Morales 
DI Elisa Cel.'!!lBlio Sam; VdS.. por. D.Jul.io Romg",ez GOC:az Id. 
Da Ge:aael.:ina Gerofe. del Pozo YiIa. ~or.HS!. D.Satumino Morales Recio Ini. 
:D*Joaaf'a ~fa. lIilmlrrO Vda. ¡.;or.Inv. D.Gumersindo Mart;tnell1 :s J4util 
Da Aeál:ia lliaz-Sutil Oalvo Vda. CH. D.Juan-Ilautista Lazaga Azc~a Armd. 
_,' (te 
Da JfJI ~resa liverez lillllso Vda. "te. D.Eduardo Iglesias Garc;{a-Na (verro 
Vda. E~e. D.Pedro. Kaldques Bi:xqusrt 
Vda. ~te.E2. D.~~e1 Fonta L6pez 
Vda. pte. D.Rafael Higueras Jurado. 
DI Franciaea 'Geilian Camersro. 
DI MI! AngeJles L6pez RDelero 
DI Mil del. C'srr...an Garo!a liva-{rez 
, Da lUGiÍsa Gaana ATila 
lUo;{illa :Elena 
MI! ijs 1as llercsdss 
DI! CmlSt_ Bravo de Laguna {Xaverro 
DII ~cease.-JQli.ana Uriarte y 
(~z de Zaaz 
1>11\ CarJOOn ~ I'elegr:in 
DI! LuisaPardos'L6pez ' 
DI LoIL>'des Rodrfg'.lsZ Rey 
DI! jJeresa E;m:il:er Condes 
DI limea ~:;s 00 Diego 
DI! Eul.ali~ Serrano !ti 
DI! Amalia Ilesa :<!arrio. 
DI! Josefa Carnero Ramos 
1iI:1I oo].C_ 
DI XI, E1r..ra Sf!gredo 
DI~~oD~szFrul$a 
DiI Josefa Gardeta Gracia 
DI Jli:' l'¡¡r'i-fieeci&n Baz€n Ásas 
il[1! Luisa {_ndi-
'Da Virg:i:rda iferin y;illanaeva 
:milio-Jooo . 
José-lllsrla 
Da RosariO. Jfonge &linches 
lifli¡¡¡¡el. dilll D\1W l'a!>to.l' 
Vda. bts.H2. D.Plácido Requena-Avila 
Hfl!. 
Hfl!. ' . Vda~ ~te.Int. D.?ederico Gon~á2ez de 
, (Aledo Rodr!€;I¡e~ 












































2780Ó 1-04-78 Burgos 
25141 1-01-78 Zamo.ra 
27860 1-03-78 Murcia 
2BbOO 1-04-76 O~diz 
26789 1-01-78 Vigo 
23720 1-02-76 Valenoia 
23760 1-02-78 Granada' 
24728 1-12-77 06rdoba 






25000 1-04-18 Las Palmas 4 
22425 .1-07-77 AleYa 4 
22950 1-05-76 limaría 
24000 1-02-78 Madrid. 
22040 1-03-76 La Ooruaa 
20560 1-06-78 Madrid 
21360 1-03-78 Madrid 
20120 1-04-78 Badajoz 
14310 1-02-78 Madrid 
15594 1-05-76 Zamora 
21405 1-05-76 Navarra 
12.300 1~03-78 Uadrid 
18640 1-03-78 Madrid 
35280 1-02-78 Zaragoza 
13080 1-03-78 Málaga 
.20440 1-o2~78 Madrid 
.18680 1-04-76 Zaragoza 
18978 1-10-77 Earcelona 
12754 1-01-76 Zaragoza 
19666 1-12-77 Zaragoza' 
26312 1-02-78 Eurgos 















}lA C-el.'lil9Da Villar Carba12ei 
}lA 1Ita:m:te1.a Ga...""Cía -GIlllZá:!.ez E~a . 
:lfa¡mel. 
D' 1'rin:idad Cal._ A:rl:1!nz 
DI Caridad CSl!l8Cho Saborido 
Joa&. 
DI :Benigna Dvarez ~go \ ~ 
DI Inocencia-Antania de Vera (filia 
}lA liia:da Va12ecillos P.sl.oma-(res 
DI Isabel. AserudÓl 1íart!:ñ.ez 
J)I Pllrificooi&n s&1ehel> A¡-an , 
, • {Jo 
te:st:o CAUSANTES 
cond Emplto, nombrts y "P.l!idos 
Vda. Sgto. D.Juan O1't&g¡l Garc;ta 













1j196 1-01-78 Madrid , 
1575? 1~03-78 Menorca (h6n 
10680 1-02-78 Oartagena 
17225 1-02-78 Alioante 
11780 1-01-78 Granada 
12440 '1-03-78 La Ooruaa 
12920 1-03-78 Zamora 






































































. H A S l' ,A Di"Si.iñ Fec1lade Dd'IlDCi6n 
u,.. 
--
o Fedta lII\dIit Ap¡&,- arranque de va. 
~1~ 
"-u.uk 
__ .~'fll~ Curpo <lec.x .<10 -"'~'ILI·}t,-1~i2_~.:rr.-':"~~,~f!:f2iLl~ l'Ia4ifnda do-
ID alji,. ~ í'tlflat P"fraJ .uta, "etllJ Pe.etM ('¡ M:X; 11M ~-
])S i'lore:ne:!a Pachaco ~chss Vda. Sgto. D.Antomo Santos pIre:; o ~~ • .i. 30500 40 12200 1...04-78 Melll 4-
:n. Hita-J1iliana Blázqua'" PIm Vda. Sold.OiIP. D.valentrn-L\lcialio V.l~ \lUlo 10546 40 ~1e 603.3 1-06-77 Madrid (de Mofiloo . 
:n. A.Grelia l1ceda l1ceita Vda. OO!l. D.A.:rgimiro llvare¡; Vega G.a. 20600 58 12760 1-02-78 Madrid 4 
JoaG Luia Rf2. pP-01-79 
. 
'f~ Rf". 6-11-130 
.r11m1 Ignacio Hfl! • 1-09-135 
~ Jwma Sala Porra . Vda. 001. D.Jos& Solano Grand~l G.a. 1'1442 46 112.3.3 1-01-78 Bada;!oz 4 
- lfmu¡s1 Rfl!. 2-02-85 I 
])S Genez:osa Andreu. lEer:rero Vda. Gdll. D.Salvador Rsnau. l':anens G.C. 23GCO 40 I 9440 1~04~78 CastsllcSn r¡.-12 
J)§ 1I!i" 'feNaa Rodr.f@J.s¡; ge~' Vda. 00". D.An1;omo poraaa Collado G.C. 22000 40 6800 1-04-78 C6rdob¡;1 -1.3 
~o Ga". D.Alejandro Aparicio Claver D" J~ ~osta=ente Gons ez Vda. G.C. 24400 30 7.320 1-05-76 ' (¡¿¡oorlls -14 
Dj¡ P Jeslís V:il2averde Orteg Vda. Gd". D.marciano ifigusl Tambo G.C. 11763 -<,0 470!) 6588 1-10~77 Avila 4 
l)§ Rcsa..."io l'alacin Anares Vda. Gd§'. n~Antonio Gimeno Palach G.C. 212:::0 ::0 C360 1-02-78 Znragozª !'t-15 
l)§ ~a Viaitaci6naiaurriz Vda. Gdll. D.Venancio Erice Goffi G.C. 19600 30 6000 1-04-78 Nªvnrra 14-16 (Gare:!a 
D" :Enmgell!!.a Piqv:ero Camare 'lila. oo!!. D.Vicente Latorre Ginez G.C. 22000 30 6600 1-04-78 CªstslllÍn Ft-13 {ro-
D!! ~aro de la Cuesta F~~ Vda. Gd". D.Le6nidss Escu.dero Pastor G.a. 24400 I 40 9760 1-04-78 Valladol1i -14-(dez 
ll:l PIll"ii:icaci6n Ma....t;!nez Soa Vda. 0011. n.Antomo Pato Fandi!1o G.C. 22800 40 9120 1-03-78 La Corul1a -17 
JTO L 
D" ~isea ~ejero R!)d 'gue Vda. 00". n.Francisco Cruz Valle G.C. I 220~0 I 40 8800 1-03-78 13arce:I.ona -13 
J)§ :.Encm-..ae:iloo :ilermúdez GIle- Vda. Gdll. n.Rafael YMez Funea G.C. 221!C() 40 
.. 9120 1-02-78 Granada -18 
(rrero .' 
D" JI.llge2a ?'rez pé:rez Vda. Gdll. n.Eladio~nel Corral Ramos G.C. 22OCO 58 • " 12760 1-02-78 Madrid ~-13 
Yolanda Rfll. 2S-05-92-
!tI! JostS: . Rfl! • 26-02-961 
klg,a1 Rfl!. 31...01-98 
ni! I1mñ:::lada Catal:fu .Timénez Vda. OOi. n.Pedro-Antonio Eartrnez Li-' G.O. 1<i631 30 4989 6.985 1-11-77 Valencia 4 
Gdl!. D.Jos6 C6rdoba Pá$nda 
(11. 
22800 6840 1-03-78 ~-17 DIl Aurora C~cho Caroacho Vda. G.C. 30 Barcelona 
DI! JOfe:f"a E'a=i.o Pérez Vda. 00". n.Pablo Hs:rnández Alvarez G.O. 9100 30 3140 341.3 3690 4746 61545 1-12-74 raadrid 4 
DA Gloria~~dez RodrÍguez" Vda. 0011. D.Fermin Barbada Oonchado G.O. 16531 46 7651 10711 1-12-77 El Ferrol 4 
CarJ.os Rf2. 
Carab2. n.Ssbastián M"art:!n Navartl Gm-lií 
25-0~-133 1-0'5-78 
DA Evan.relina ;¡::faz Rosas Vda. 19600 40 7840 L!m.aga 15 
DI! J!:II di1 Rosa-""Ío Gil L:artrn Vda. Cabo 12 D.Antonio Grande Fe:rnánde P.A. 215¡¡0 ,30 6480 1-05-78 Cáoeres ~~19 
DI! Franeisca Xolinos Oastill Vda. Cabo 1l! D.Santos Blanco Blanco P.A. 24000 36 8640 1-02-78 Ja~n -12 
Jooo Rmr!m Hf2. - 24-o;¡'-79 ~~ 
J)§ i!ilxta 'Panadero Oaballero ' Vda. 1'01. D.~eodosio Santos Máximo P.A. 22800 40 9120 1-04-78 Cácer$'s 17 
~ kntonia sánc!rez GlIDez Vda. 1'01. D.Alberto piédrola Alv~z P.A. 15820 40 88.59 1-01-78 :Baroelona 4 
~ Ani;onia ::o19do :Yoreno Vda. ¡l:~l. D.José Laque Bonilla 1'.1.: 19600 40 '7840 1-04-78 llaro¡¡lona ~-16 
~ Lucia G<mziÍLez Ochoa Vda. 01. D.Pedro Herranz Oohoa P.A. 1~320 46 10188 1-01-78 Baroelona 4-
~ranciseo ¿,avier HfZ. 02-12-78 
J)§ Alvara DÍez Vallejo Vda. Polo D.Ani:omo Zarzo Pe~z P.A. 18254 52 13289 1-01-78 Oviedo. 4 
ZiI !katividad Rfll. 27-01-79 !lmms mI!. 29-12-81 
D!! Rosa Ca.7'\:liís B'onollosa Vda. 1'01. D.Alvaro A.:rina pérez de Vi~~ P.A. 22800 52 11656 1-03-78 Ilarcelona 4-17 
..u~o Rfl! • (p 26..()2.J31 
.11 Jlcni;"erra't Hf'''. 
1P01. D.Eatel)§n caloto llontero 
4-04-135 
lJ§ Jua;:;a Coseolla F~O Vda. P.~. 19055 40 7626 10677 1-07-77 Valencia 4 , 
DI! Ca.._ liabau .Teres Hfl. Coro D.l':anael Alaban Pardo Ini:. ;8819 25 14705 17646 1-07-71 Zaragoza 
D:I )l" del Pilar Bermejo Gar- Vda. Cor.D.Alfonso Su~z de Puga Vi11 Ine;. 27-o4-7f 
30333 52 1517.3 18139 19716 22477 27421 32906 1-01-72 r,¡álaga 20 
JoaG J¡J¡I (doqlli Hfl!. . (ga 
Virginia . Rfl!. 
Cap. D.Salusi:iano Rodclsnez Gonzá 
06-12-79 1~079 1-01-77 :Bwoelona :n. ¡¡II ils 1a As~oi6n Rodr:t- Rf"_ Art. 46041 25 011510 (guez Go~á ez (lez 
.33466 43841 1-12-77 Cádiz ~~.r~daGmmiÍLezHont~ Rf. Tt'b.HavIo D.Julio González Hont~ A..-md. 33466 100 
. {tia Vergara (riaFern§ndez-Ladreda 
BENEFICIARIOS 
Paren- Hijos PensIón mensual que le corresponde Ob-
tuco CAUSANTES Attna meno~$ Rega- % Uecba de D<legoción 
con el o Fc<:ha lado%' Apl!-
.H A S T A DESDE 
.e ... 
NOII!bres y' Apdlidos 
arranque d. va. 
causante Empleo, uomb~$ y apellidos Cuerpo 
de cese cado 3(l.(i.74 31-1z..74 31-1~~f-12-:~jr "A'lfó1"§7'8 Hacienda elo-
l), M. JI. ~ PtSf!U "'1?mlu Pml.5 -¡¡¡,¡¡¡¡¡,¡- Pmíi¡'S-~ D.M:""A. 11<; -_ ...-
DI! Alfonso. lfurii:Úmz-Par<tG de aare aap. D.<illan Manue~ JilaJ:"t!nez Pardo Arta. 24106 200 24106 ;8819 770!i3 1-09-7 6 Madrid 4-21 
- (Sierra (aare ( ~asanova ])§ Jlierceiles Cesanav,", XorenG 
J)!! XII aarmen nro Fer:reroe Vda. aap. D.l!'rlmcieco Jltart:!nez l!:art:!ne !rta;~ 31437 200 
\ 
" 62876 82368 1-02-7 7 Muroia 22 
])§ CS1"ll:ell. v4zqnez Sala Hfll. aap. D.Gregorio. V&z¡ql1ez LLop aarab • 27650 25 6913 7950 8641 9851 12018 1574-4 1-06-7 
4 Alioante 
])§ M!! de~ Carmen ROdclf:z Hf~. 2te. D.Rafae~ Rodr!Sl1e~ Alv~z ID:f'. 33263 25 8315 11310 1-11-7 7 Madrid. 4: 
. (Rofui guez 
DI! XaUrldad de Diego Garcíe Hf!l. 1e~maql1inistaD.Pab~o de Diego L Armd. 401~ "25 1004-0 13654 
1-04-7 7 aádiz . 
DI! Joaqtrlna. García ~nado 
' (zano " 
.Hf!!. 2te. D.EataniSlao García Gonz§lez G.'C. 33668 25 " 841'! 1144-7 1-11-7 7 O~oeres 
DI! ilannela Val:verde Mena Hfl!. Alf.2!! ll. de liar D.Oayetano V~ver Arllld. 39753 25 9938 11926 
1..,06-7 7 Madrid 23 
D!! Concepcioo Valverde Mena Hfl. • (de V~verde . -
,. 
])§ Isabel. ~e:nilero ~es Hfl!. Alf. D. Vicente Tendero Forner Ca:rab~ • 32857 25 8214 9857 1-12-77 
Ali~ante 
DI! Teresa Rodr:!gues liba ;~ Hfl!. Sl1b. D.Juan ROdríguez Navarro Inf. 22107 25 5527 6632 1-10-"f7 
:Baroe~ona 
. DI! Kilagros Castañeda Rem Hfl. Sub. D.Gnil~e=o Castafieda Herrel'l G.C. 25758 25 6440 7728 1-10-77 
Valenoia 23 
(dez 
DI! Ana Casi;afiede -HilrmIDdez Hfl,. '. DI! Pi~ar Peñarxoya Navarro Hfl. llg. D.Santi~ Peliarroya Cabra;jaa ID:f'. 25758 25 7728 1-01-78 
Madrid 
D'I Reinalila-Jmria 1ll:ontero Vda. :Bg. n.José L pes Eéndez Art. 26975 40 5395 
6474 1-08-7 Zaragoza 4-24 
(Alegre 
DI! lfanI1el-Angel L6pez GOnz& Hf~. ncapac± 26975 40 539!i, 
64-74 1-08-7" Zaragoza 4--24 
(~ez . 
])§ Jore-Javier J4¡ez lI!OIlterll Bf2. 1-12-7~ 
DI! Joaqtrlna. lIadia IJ,orente Hfl. maestro Rdor. D.José lladia GJ;S1l aASE. 26158 25 6440 7728 Gerona 
DI! Emilia ~z lI!oreno Hfl. 'Maestro Ajast. D.Nico~~s FrancisOl CASE. 2 90 25 5223 6266 1-11-7~ M§laga 
DI! Esperanza Iglesias Alell 
(Martfnez llo~ongo 8701 1':'12-7~ Cádiz Hfll .• Al1x. 2~ D.Manuel Iglesias Mora CAS!l!A 29003 25 7251 
DI Rosa..»io :Banderas Frias' Hf!!. llg. D.José :Banderas Florido G.a. 25758 25 
7728 1-01-78 Málaga. 
DII Josefa Arcos ~tfnez Hfl. :ag. D.Manl1el. "..rcos Mart:!n aarab • 25353 25 6338 7606 1-11-7 
Santander 
DI! )tarÍa :il'onseca Gonz§1ez Maare Sgto. 12 D.Vicente Si~va Fonseoa Ini. 23122 40 9249 124-86 1-12-7 :Baroel.ona 4 
DI! Cel.estina Vázquez Pose Vda. Sgto.12 llanda IM. D.José Tajes . 25961 52 13500 18225 1-11-7~ El Ferro~ 4-25 
Juan Carl.os Hf!!. ! 30-04-80 
1I:s; Angé:Uca Hfl!. ?gto.CJ.!A. D.Ram5n B~o10 ROdr!gue ~Iltil 29-12-85 3567'5 1-10-7~ DI! Pilar Remida Rivas Vda. 24947 100 24947 El :Ferro~ 4-26 
D1! Josefa 1II0J1lles :BargaUo Hfl!. i!aastl.'o Hdor. D.Josá MorSles-aama aASE. 24136 25 
.6034- 6629 1-03-7 Baroelona 
• o (oho-
Di! ID>:cla Rodr.{gnez Bares . Vda. VigIa semáf'. (Mayo1'11!) D.Luis Al.' Armd. 24256 100 27907 30334 .34·58q 42187 84376 1-11-7 
OViedo 4-27 
.. 
(mada Alvarez 1-10-75 
DI Angeles Naranjo Ramos Hf!l. Capataz Maestranza D.Rafael. Naran Arllld. 17040 25 4260 4857 5925 ' '7110' ~adr;l.d (jo Garoía -
DI! COlloepoioo llomfnguez Cap! Hf!l. Sgto, C!a de Mer.D.José Domfnguez -...,. 21702 100 21702 31034 
1-02-7 Málaga 28 
'{rrós 
sgto. D.Gregorio SSllllér5n J~ne~ Mrida ~J DII Margarita Félez Pellioer Vda. G.C.,. 10616 40 4247 41384 5306 15051 7383 10557 1-09-7 
" ])§ Amparo cruz l\.!artfnez Vda. sgto. D.Florentino G5mez Mart:!n G.a. 10850 40 4340 4,991 54-25 6185 ' 7545 
1078'9 1-02-7 Madrid 
Di Ana XI! Carrasoo ilurlUo Hf!!. Sgto. D.Mateo aarrasco Mart!ne~ G.a. 2089(} 25 5222 74-69 
1-11':'7~ Valenoia 
DI Pilar Carrasco Mnrillo Hil!. 
. 
])§ Csmen Barroso Melado Hfl!. Sgto. D.Cipriano :Barroso Serrano G.C. 151674 25 4919 
7014 1-11-77 Madrill . 
])§ Josefa )t'eroos J(art:!n Hfll. Sgto, D.Francisco 'Harcos aasa;)ue G.C. 22107 25 5527 7904-
1-04-7 Sevilla 23 
DI! Carmen l!'aroos Martfn Hfl!. . 
Di! J:arÍa Jtarcos :Iart:!n lIfil; Sgto. D.Herminio Hoyos D!ez' ~31 ~ .aria Camnol\!endoza Vda. ~;A. 13416 40 5172 7098 7715 8795 10730 15344 1-o9-7~ 
:Baroelona 
Dl! Abd6n l'.art!n Gil Paare aabo 1!/; Espt!l, D.Pedl.'o Mart:!n(~ via. 18150 200 36300 
1-04-7 Madrid 32 
~ Inocencia Ferna:ns »art:!n lIaare . ( tl 
])§ Aurella :B~asoo ltira Vda. OIM. D.Eu~nio Sertlla Lóper; Mlltil 23527 10:J 23828 
34-074 1-09-77 VaJ.SllOia 2~ 
D* C_10 ;¡al~e!ior Villa- Vda. OIM. D.Jesá¡; M<Gndez D!az .litil. 13965 100 13965 
17037 2~3?3 1-04-76 Lugo 
{brille 
D2 JoaG lügtte:l Aparioio -Re~¡ H:fll. can'fl'D.Jo~, ~oi. l'llu G.O. 17341 25 4-:.'),915' SOCO 1..()3-'17 
Mawd es 
D* .. Carmen oi ~B Hfll. i: Isabel i Re¡¡aJ> ~: ~I!.bo D.Aurelio Pena n.4ri." 1-04-fie :Btu'o&lQl;¡)q .33 1rm1aela ~ G.O. 18800 30 6000 .. / 
. , 
DI i'l:mmieea Granados RallI!:res 
_ Jooofa e 
lUai:ro iIrmlIlel. 
DI JP Pe'fira ~orres :Bal.lestero. 
DI Aurrora Arenas Palacioll 
DI Pwmcisla Bay6n Pa8cual. 
DI _ Sooor.ro CoriBZ!ll" Puaute 
DI lIIa-T"jJ¡a Coriazar !'mmte 
lIS :r.n&s-Leonila Cabo llanso 
DI Roseri.o Gil Ib~S 
])l! SatlL'"Illna Vicente Parrado 
DI Juana í"o¡ri: Kieol.au 
DI Jruma 1f.a...-rf;Í:n :Beurán 
DI JI11ia iIfariÍn :Bel. trM 
DI Santa G&oez lIavarredonda 
DI Ca:tallna Hernándes Ilíartm 
])l! :Brrem !IerDández 1ifari¡:fn 
])l! .AD,ge1es P.ecbe Izquierdo 
D~ Leonor Pulido o 
DI;! 1i1srÍa Vergm;:a 
D~ Santas iITa..;;;¿,:fn 
DI;! 1(l! Enc~i6n Guti~~z (Li!í!fu 
D~ Do10res lUfuazo p&inado 
DI »o1orea cerri1.1o Ca1.vo 
DI )[I;! Axacetl Ba:llesteros L6-(pez 
























GdA. D.Santiago Torree Royo (ldll. D.nanaieao Arenas Oriet 
(ldl D .llalbino :Bay6n lI:artm 
Gd!!. ll.llraul.io Cortázar Pai!:cones 
Gil!!. D.Eva1:'isto Cabo de Dios 
(Id§. D.Josli Gil Gonzálo 
(Id!!: D.Juan Vioente Pacho 
Gill!. D.Antonio Font Más 
Gd!!. D.Ignaoio Jlartm Villaverde 
Gdl. 1l.JIlSn Gáoez'Eerancias 
(ldl!~ D.Jl1an Harn!fudes Garo!a 
~ (ldl. D.Luis Racha Sarabia 
(ldl!. D.Josli Pul.ido Picapiedra 
Gdl. D.Juan ~afiogi1 Soler 





Carab2. D.Leopol.do Garc!a Garc!a Carao • 
Carab!!. D.Jl1an Rabaso Rubio Cara o • 
Pol.. n.José Gutiérraz Qnirosa P.A. 
:Pol. D.Antonio l3all~steros llllrl'6n P.A. 




1;O<)g 15 I 








1§3B6 25 I 6~3 30 2590 133 6 30 9041 30 I 
I 15009 25 142;.17 30 I 1C952 40 
i 129:;11 30 I . ~ ¡ 
. JQ. hacer a cade interesado l.a no G;ficaoi6n de su se:1alallliento. oonf!:>r:JB' p eV1"'=,.';) e ArtR. 13 ilh 'l:e~:?~ 
sivos de1,personal militar y simil'l"'O de l.!aOiJ Fuerzas Ar.:Iadas, Guarai~ Civil y ?Ql:i&.a Amala ':0 -~ecÍla l' 
. :la p:ractique deber! advertirl. al p ¡OpiO tie:a90 ql1e, si se oonsidera .• j;¡rjudi a30 en s se. ~al":ienio. ).>1181 
Dioiembre as 1.956 (.B.o. de~_ stado p2 353), recurso oontencioso-admii'etrat 11'0, pravo el. d rsp ulci6n 
;jo Saprel:1o as Jnsticia lli1it .. $ den !ro del. pl.azo de 1m mes a contar cde!sd.e el día si,¡;u ente a de C!nell~_ 1;icado~ quioo. debe:t'á'i:n:foroar o. cm !signando l.a. fecha de la repetida tptific ci5n y l. de pI' sellt oi6n \4t 
OESER'fA ICR::S 











6105 1-0.3-78 ilAl1rcia 
4361 6105 1-11~77 Barcelona 
" 3660 6000 1-10-77 Ml1rcia 
4360 6105 1-12-77 Vis.ceya 4-23 
t 
6000 1-03-78 Salamanciá. 4-1 
4158 6000 .1-11-77 Gl1adalajmt 4 
6000 '¡-01-78 Oel1ta 4. 
41,8 6000 1-11-77 Baleares 
\ 395; 6000 1-07-77 Madrid 23 
41'58 6600 1-04-77 . Toledo 
\ 6000 1-03-78 Baroelona 23 
I 
" 
4158 6000' 1-08-77 r;¡adrid 
3660 6000 1-06-77 Oáceres 
3237 ,3691 4503 6304= 1-09-73 Alicante 8-:35 
. 4015 6<)00 1-12-77 r.ladrid 4-36 2978 
2'712 3092 3772- 6000 1-'01-75 r.1adrid -37 
.. 37;;2 6000 1-03-77 Badajo!! • 4-38 4289 5233 7326 1-12-76 Valencia 
, 4381 6133 1-09-77 Ilavarra 4-39 
3890 ,4746 6644 1-01-76 rJadrid 28 
RfJ:tUJl',U .10 del ee1runen o pari:\ (l 0.1'11 ao16n d Dereohos a-
de jl1n' o do 19' 2 (:s.0. del E,¡,c do nQ 52), la Autoridad úe 
inter oner 1 -o n ar:1i.eg ,o a lo ispues o en la Ley de 27 e co o trom:i: e inl3xc ctlbl~, }:leo a fe 'mular El to eote Co !l2. 
io 0;t6n 11 lor cond loto d.o. ti Auto'idad ql1 .1,0 haya pl:-a,g 
re<lI1r o. 
%._ ~odas las pe~ones a!Élr~c~ib~~il por esta Capi~al (M~drid). serán ~bollad s por la niraoc 6n ~ al. de ~escro yPresl1 uostos 
2.- 5!oiIas 1as pensi!9nes q ur:jn en la presente rel.aci611. han sii~. cono didas no aplio oi6r de lao lLe:ves El tUalmen e en vi 
3.- Gaso' de tener hijos o ii os en el a;?artado 2!! del. Artll. 12 f'e la ¡;ay 19114 deber sol'oitar ,¡e este onsejo "11ri3mo 
10a benefioios seña1.a citade Lei. acompaiOando las corr~ppond\::tes Par ia1is d ~l'acpiantol Fé dG ida, y, en r!u e 
Subilirs oi6n G al. de lases Pasi as)~ ( 
oro ¡ 
e Jlls·ti~ifl t,ril tar, la flplicaci61 de 
so, expldient$ de inca acldad. 
4._ Pe:reibir!. por una só1a vez, ¡a ~uda de 10.000 pts. que deter;¡¡*a l.a f"'Y 19/i,::' , 
5.- 2lJesde ¡a :fecl::a de arran ne pe cibirá 31641 pts. menslla1.es; lle~ lo es ableci!o en el 1'~I\. 12 de a 1<9:v 1 -78. 
6.- De~ la fecM de arranne pe ¡¡iibirá 27649 pts. lltensl1a1.es, se~: lO as!i;ablscido en el. ~t2. 12 de a Ley 1 78. 
7.- Desde l.a :fecha de erran ne pe*ibirá 28233 pts. mensuales; se~ lo es~ablecido en el. rtl!. 12 de ;!n Le:v 1 76. 
8.- Desde la ::;echa de arran 116 pe ¡Cibirá 28622 pts. mensuales; se~ lo eS ablecido en el. r1;2. 12 d.e a Ley 1 78. . 
9.- Desae 1a fecM de a;¡;ran ne pe I<?ibi:t'á 29207 pts. mensl1ales; s~~ lo es ablecido en el. 1't2. 12 de ¡ a Ley 1 78. 
10.- Desjie 1a :feclla de aro ran na hal ta el. 30-11-77. per<:ibirá 10543 ~g~ls. es; a partir de _ ~ ~;,¡;a :reel a s8glili se ind! a em re 
11.-Desde l.a :feohada erran ua pe ~ibirá 14117 pts. mensuales; seg", ecilo en el rt2. 12 de a Lc:v 1 78. 
12.- El. Regtll.ador qu:e a es1;a pensi¡~r corresponde es de~22200 p1;s., e que elr ralaci6 es ~l resu tado de eumar a ~ste 1. 
do en el L..-t!!. 10 de la Ley 1 1,8. . • 
121ia.-El. Regulador que a esta pensi ~. corresponde es de 226oopts •• e que:r g1lli!i en ral.aci~ es 1 reSuJ tado do emmC\r a ~¡¡te 1. 
do en e1 Arl;2. 1Q¡ de la Ley]~ tI8. 13.- Bl. Regnl.ador .. que a esta pensiitn corresponde es de 20600 pts., e que f gura en telaoi& es !al resu tado de 'SWnar a éete 1. 
, dO en el. Arl;2. 10 de la. Ley .1S18. . 14.- El. ReguJ.ador que a esta pensil!:;r corresponde es dA 2'1000 pta., e que f gura en fi:'elaoi6 sa j¡tl reeu tado de 'sumar a ~ata 1. 
do en e1 Arl;2. 1;' da l.ce. Lejl: 111,8. 
Eloi6n. 
00 pta., dG ae ~orc1,o co lo establ 9C:l.- : 
00 p'bs., do ao erdo 00 lo establ ci-
00 pts." do ao erdo co lo estao oi-
















15.-El Ba~dor que a esta 
do en el krt2. 10" de la 
16.-El RegU1ador que a esta 
do en el Art2. 10 de la 
17.-El Regp1ador que a esta 
do &n el Art\!. ·10 de la y 1 • 
18.- !lesde la fecha de arrenq e p irá 9768 pta. mensuales; 'seg.m 
rrasponde es de 21400 pt •• ne figura en relaoi6n es el res' 
19.-El Re~ador que a esta ensi oorresponde es de 20200 pts., el 
do en el Artl!. 10 de la y 1. ' 
20.- !Jasae :ia fecha de errenq s has a sI 31-3-74. percibirá 7583 pts. 
21.- !Jasde 1-1-77 hasta 31-1- 7. p _ ibirá 29409 pts.; anterior y pos 
- Reg.uador e_o oOlllpren'li o en Ley 9/'17. Independientemente d 
do oon 10 establsoido en s· • 22 de la Ley 19/74. . 
'22.- l'ensi.m aotllal;isada oon la Ley 9/77. qlle peroibirá en 
la feoha ds arranqus de amiento, y por ouenta del ante 
23.- La percibirán en ooparti y partes iguales. La parte de 1 
de ntlevo señalamiento. • 
24.- La .,ereibirán en coparti ipac1 en la forma siguiente: La viuda 
Si la rtude pierde la al' itud gel, la pensi.m pas~rá a los huá 
la villila con el 40,; del egula oro D. José-Javier oesará de pera' 
I!L áeto 1.4-ÓO p'pa., de MU l;'do oon lo Ilstable :l. ... 
a éste 1.4-00 p'~a., ele aCl:( ¡¡dO con lo esta'ble i-
1 :4,00 pts., da aou rdo oon lo eatable i-
de la :¡¡ y 1/78. Or o'bra arte 01 :R €)ulador 1;19 a es a pansi6n 0-
ts., de ouerdo o n lo eot' blseido" El el ArtQ . 10 de a Lel! 1/78 
resulta o de sum a bte 1.4·00 pts I de ao¡;¡ rito oon lo estable i-
. ' &n se in ioa en r·J,aoi6n:¿, 
re100i6 • A Bar't' r dEl 1-2-77, tiene dsreoho tÚ 200% da 
irá por na s61a ez, la o t~dad da 165.300 p1;o., da a ue~ 
vía liq~ daoi,6n y dElduoc~6 d~ las o :úidada~ abonada a partir a 
gel, aor cerá la 0 ~~l;Iel ~'G la 00:- er'/a, s n neoasida 
y 1 o hu6rf 00, en (1 par'tioipa i6n, el 0% da 1 . otra mita • 
Si 1 s hu.1rfwos piard la ap'ti'Lld lagal la. pen, i6n pasará a 
o Sil p rte a in rllUllontar la del o't o hu~rf o; todo ello sin oj!," 
, sided de nuevo seZialam1e too 
25.- Se rectifioa la pensión onoed' a por Orden de 3-2-78 (n.o. nQ 3 )1 y s le hace nuevo e!al~ento, 
_ por cuenta del anterior, que q da nulo. - " 
y deducei n da las 
liquida i6n y dOd,eoi6n de law oon idadws abo 0.-29.- Se reotifica la pensi6n onoed a por Orden de 12-2-78 (D.O. nQ /18j' y se le aoe n~ vo s 531amien 0, pr6v1 
iIas por cuenta del an1;er or, q queda nulo. . 
''Zl.- Se recUfioa la pensi6n _ din -a oonoedida por Orden de 12-3-75, (n.o. !I 82). y se le nce 1 preaon 1) ostial ierrto de j)o!l.si6n e .traoX'dirl r1a, 'pr via liquid -' 
ci.m y dedllcci6n de las antid des abonáuas por cuenta del ~~ter- r, qu queda n lo. In ionte~ne da la ensi6n y ~yuda oeff ladee, J) X'oibirá por una s6 a 
" vez. la Indemnizaoión de 769 ts.; de acuerdo oon lo establec o en 1 Art2. 11 de 1 19/74." 
28.-l'ensi&a actualizada que eroib' en la ouantía que se indica, evia iquidaci n y de lao 6antid~d 
te seF.a1amiento. y por o enta l. anterior, que queda nulo. 
29.- Desde la fecha d~ arranq e has a el 31~3-74. percibirá 2654 pis. ensu es; a p tir de eot feoha se ,&n ea i iea an r laoi6n. 
30.- Desde la fecha de arrenq has a el-31-3-74. percibirá 2113 pta. ens es; a p tir de ,esta fecl}a se &n sa r laoi6n 
31.- !Jasiia la feoha de arranq a has el 31-3-74, peroibirá 3354 pts. anslla I1>S; a p ti1' de,9S"!; faoha se 
pacitado. 
32.~E1 Regulador q~e a esta ensi 
do en e1 Art2. 10 de la • 
33.- l'ensi.m telllporal qus per asta el 30-9-80, en que quedará tillg .. da. El 
eiOO es e1 resultado de áste 1400 pts; oon arr3g10 al.Ar • 10 e..la 
34.- se rectifica la pensi6n or Orden de 16-11-77 (n.o. nll~7)' se le h 
das por cuenta del ante oro q quada nUlo. 
35.- !Jasds 1a fecha de arranq e has' el 31-3-74. percibirá 1295 pts. ansua es; a p, 
36§-l'ensi.m temporal que pe oibi hasta el 30-11-9~. en que quedar extin ida. 
'. 37.-l'ensi.m i;emporaL que ller ibirá asta el 31-12-86, en<1le quedará . in¡:11 da. 
38.- Se reetit'ioa la pensión once' a por Ordan de ::3-2-77 (n.o. n2 1). y e le hao 
nadas por cuenta del. ant rior, ue queda nulo. 
39.-E~ta pensiOO l~. peroibIr has a oumplir la mayoría de edad el 1 9-99. que qued 
nsi6n 0'0 raoponde 
, previa liquidao 
in ioa enll9 
seillllar:1' anto, 
do la f oha de rranque de e!!. 
el 46% por un hijo' iD. a-
de aeu tdo con lo ástable i-
pts. , 1 ~ue f gura en ~e a-
oi6lf da as oant dadao abon ~ 
Giduooi6n de l&s antidadas bE. 
:\fndri<'I,:?6 d-e junio de 1!H8.-Ell General Se'~l'etariOl, ¡itUán Aloinso Ca Uejo, 
Fuerzas Armadas 
En ",'¡rtud de las ifacmiladres eoIliferidas a. este Consejo de J"usf,icia :Militar y encumpHmient.Q a CllantOl a{S¡ponle'll 10flJ art~c1ÜOS 1,0 y 13 dei Texto 
Re.fundido de: Reglamento para la aplicación de la. Le-y 4e-Deroohos Pai'ivo'S para 'el pel'sontl.il militar y ásilmDurlod.e las< Fuerzas .>1rmac1as; Gua;r- ' 
día Civil y Policía Armada,de 1)) de ~ulio de 197:<1 {D, (l. núm. 14\)), se ·pu.b!fcan a eonfinuazión l'e}ación (le· ¡8 i\ie11111anlien:t·os de l1:abel'esr pasivoo 
que empieza por el coronel de Intenden.cia' 'don Miguel A:on50 Que:w.tla y termin.a 'Con e1 poUCÍO! armado ·CLon SGn{>n :Cano, Palaci.os, 





D.~~e1 Alonso Quesada........ Corone1 Intendencia 
D.Jooo Xi.renez de 3aciao y Fero-
nanaes~ •• ,t ••• ~~~ •• ~.* ••••••• ~~te.Corone1 Far.oacia ~ 
D.Ju2:!l Goosá.1ez 3:e:rxero ........ ,,:te. Corone1 Fm .Aviaci6n 
D.;)ooo 3spin :.:ontañez.......... Cooa.'lda.'lte!. Sanidad Ii:. 
».Jooo ~oia niaz............. Comaida'lte G.Ci-v.t1 
u.2e~do 3alindez Celayeta... Capitán Infanteria 
D.Luis ?é~z L6~ez-EaGO •••••••• Ex-Canitán Id D.~~~o Gzreia ~edo •••• ~ ••• Capitln Aux. Sanidad~. 
·3.~o~~ Iuque =e1=onte.~ •••••••• y te. 2eó. Sanit. Id 
lZV.],'.!;'"'"~ei.s:co 'D'3.....7"()C& Val ... ",... ••• Capitán Oficinas 1:. 
<D.ki::¡,::>io "'.:dUen ID'-rt'inez;..... Id P.Ar=ada -
~]}:~=i!!!gO Jl:Jcin¿;u.es RoQriguez. '" 2en:iente Ini'anterla. 
1 'l>.A:!;:~~o Z"a::ra Ieiva ..... .,.. ••• Id Le5i6!l 
- 'lI.';:-osill :'::m.talio ~n •••.••• ~ ••• !t;,rte.~ee.Sanit. Sanidad 1:. 
·D.José Sonzá.1ez Salinas........ Teniente G.Civil 
':::l,..I~uel.. Q\on:::;;nez¡ .Brasa......... Id. la. 
.;D.le3!t lI:2.-"PÍn !:art,;í.n •• ., .. ~....... Id. Id. 
:¡;.l.'2Iili:eo l"ierol.e El. BuBto..... Á1:ft!;rez(Su.bc r.Jis.E.:usicas 1:. 
]j.Ra:t""ae1 zcl.domero r.611ez •••••• Subteniente Rsptll B.T. 
i'I:.Fefu:o J'z;::mo :lard6n ........... la. ' ISi_ 
,:D.Do::::i.D€1l' Rodri&O Peruánaez"... Id. Guardia Civi1-
3.Ane:res ca::;.a"t2c;-¡Uo. .Adalid ••••• Id. Id. 
n.José ~el. IBelén Fe=ández. 1<1. Policía Amad~ 
',]}.,J',f\sá Jir::.ettO BiOSC2. ., ............. -- Brigada _ I Inf'anteria 
E. ::;~'t?ie.1 Col.:::' E:ol~ ...... ., ............ ,. I C.- • 1 d. 
:lJ.P.9::.""aeJ. '1ice!l:te :La&> ., ••••••• ~-t::::l.t~·o.t!er:!:'etpr C • .A.S.E. 
:~.J'nvel'!"tirto .. Uva..~z; Vázqueg •• "' •• ~x:-AuxJ.oO.,Y' 2. * Id .. 
:!l.1:2I:!.Ull1 Fe~ánd'ez Á1c.."lso ..... !Auxl.211 1Jáq1rln?!3 .!rl:::ada 
:::.Enles'.'io Ea,:;uag D'!este •••••• El 4lu;;11!?l! O.yk~ o 
............ lII.c .. ., ................ c. .......... (1iaQru.fér=:z ..... la. 
1l.JUejru:ulro Reyes RoOriguez ~.. Erieade Esptll AviaciÓn 
,D.J'ceé Ca...~co Heeeros •••••• :.3ri.ga5e GuarOia Civil 
Ji.Francisoo Sa."!dovel. Cadierno • ., ld. Id. 
'E:Ao~onio ~are!e Gui~lén •••• ~. Id.. la. 
,:lJ,.,Se.rgio So=.oza Gtterra ...... c.... Id. Id. M.~rardo ~a1 Tor~ba •••••••• Bx-SerGen~o 1l! Invá.1idos 
,: D.~ci.sCO Ada:::e Sorla ., .. ., .... fI). Sar;&e!!.to 1.9 Guardia Civil 
D.Fe~e:o <:a"ezss "talies •••••• Id. Policia Armad~ 
'!J.Fe=n:"..o Parda Atin. GOllZáJ.es. Sar¡¡;anto In:!:'unterla 
,~.JU2n 0011 Hiera ••• ~~ •• ~ •• ¿.,. Id. Ártiller!a 
:;::.S2i:'~o C=rl1.10 Gutierrez. Id. Ingenieros 
n J:.3a:!ae1 7a1l.ejo "Eer=..ddez ... '" 4." Id. ~ Id. :J.:~~el, ¿;-es:1s r::arclúez l?i&Gra.~-:.,:a:tre.A.J~ev~ .ArJ:.aóa 
f r,.ZQsé ~a.'PC:ra Arcos ...................... sar¿-ento Guardia CiVil 
--n~ Wioo!l"te J"-i"""éeez r.6:gez ....... 1&.. Id:. Id. 
; ;;.?aro:f::el.e6:: ?~:!:'ez Eadr'ignez •• .,.., la. la. 
,~I J::.Ce2esti1::.c Piz'S.l""!.'Q Ag~tilar • .,.,. Id. Id. _~_ 
l~.~ui~~o F~-ez Roari6Uez ••• ~.. Cabo 12 Policia Ar.ta~ 
; :D.~mi"2.c:.:J :1=rtÍt:. Poza •• , •••• .,. Id. Id. 
. ,: :D~tJ~ Ccs~a 7:iüal. ., ...... ,... _...... Soldado ArtilJ.ecla 
'.D.Jran.uel. Cro!.s G1areía· *............. Guardia Guardia Civi~ 
'nsliob9rt~ Cardona G.l.ssch .... _ •• ,.. Id. Id. 
D.JuJ.:i2:e Gai -;1IJ:".t'(l 3.ozalén...... Id, Id,. 
D.J'osá l:eneh.~n Gerd:a. ....... ...,.... Id. Ida 
:p.Cad.l0 :fernániiez RoéL"'1g.Jléll.. la.. Id. 
, $. !?orcae:to Mo1ero Rellu.er~ ••••• ~ la. - 1 d,. 
~ :¡¡.~isCO !2ina !eonarc....... Id. ',. Id. 
! JJ.J-::an :te6:c. ;:antaJ..vez ...... ~ .. __ • • -Id. Ia. 
,Ií.A,-"Ha Em-te.do Go~i!ilcz _... ¡d. I Id. 
-
J 
33.833.33 90 226/65 1-01-73 
80 541.78 ~-C7-78 
90 25/.78 1-05-78 
40 70/78 1.-04-78 
00 113/78 1-09-78 90 275/77 1-~3-78 
90 103/77 1-09-76 
90 2i/78 2-05-78 
80 256/.77 1-12.-77 
SO 99/.78 1-03-78 
90 112/.78 1.-07-78 
60 58/.78 1-04-78 
80 93/.78 1-08-78 
90 331.78 1-03-78 
80 113/78 1.-09-78 
80 611.78 1-07-78 
60.113/'73 1-09-78 
90 84/.7B 1-0'7-78 
90 8d/75 1-08-75 
90 731.73 1-o4-7~ 
60 97/.78 1...oa-7~ 
80 22/78 1-05-78 
90 112/76 1-07-"18 
60 361.77 1-0$-76 
60 82/.·H- 1-09-73 
90 176/76 1-og-75 
30 256/77 1-0g-76 
50 ó/70 1-C~-76 
.. 
15.128,75 30 651'J7 1-e9-76 
14.815,66 90 122/67 1-OS-73 
33.200,00 90 72118 1-o4-7a 
33.:l.O0,00 80 80/76 1-07-78 
32.300,00 60 270171 1-03-78 
31.900,00 80 97/.78 1...oa-78 
14.962,50 60 69118 1-09-76 
31.800,00 80 80l1e 1-07-78 
32.200,CO 90 112118 1-07-78 
12.801,25 30 233/.77 1-03-76 
11.471,25 30 70/.78 1-oS-76 
1.3.798,75 60 167/77 1-og-76 
1.3.798,75 60 52118 1-~76 
11.803.75 60 48/78 1-D9-76 
16.187,50 100 193/77 1-07-75 
20.079,73 200 1171.70 1-02-77 
30.500,00 80 97178 1-08-78 
25.200,00 40 421.78 1-03-78 
10.900,33 80 116/57 1-09-73 
22.600,00 80 89/78 1-C5-78 
2.550,83 200 244/22 1-02-77 
18.254,36 200 2101.73 1-02-77 
1.7.443.!l5 200 75/67 1-02-71 
1.7.443f 05 200 151/75 1-02-77 17.443,0; 200 117174 1-02-77 
16,,631,74 200 117/.73 1-02-17 
15.820,43 200 245/64 1-02-77 
13.386,49 200 166/72 1-02-77 
11.764,00 200 2801.77 1-01-78 
19.065,67 80 94/17 1-05-77 
_ CIJ. 
PUllto ~o t01lldonclal~J DcleSlclón do HacIenda. 
por la qUó dQIxl cobrar 
.,.-.------
Pucto do O;laC,lW:I¡ Delesaclól1 dI:! aaelada .. 

















































































. El Ferrol C, 
D. G. T.esoI'O (¡{om.:!.-
4.539 00 Paris(F~ncia) ha ~xtranjeroo) 
13.335 tOO S. C. Tenerite S. c. a!enoriíe 
29.790,00 le6n Le6n 
26.480
f
OO r,:oratalla , r:.urcio. 
25.840 00 'San SadurrJ.:t: de _" .BarCClona. 
25.520 00 Villa.pape~Il6ved( :tugo 
6.976 00 Líadl'id 'D.e.Tosoro 
25. 440rOO Valmojado Toledo 
2S.950t 00 I,;e.dr:Ld D. 0-. Tesoro" 3.840~OO Barcelona Baroelona 
3.44'.,00 Barcelona' Baroe1ona 
8.279,00 VilQl10va dolO. Bo,roe1ona 
S.279[' 00 tladrid D~c:-. Tesor9 
7.0S2 00 rAin' su:r rlAdour D.\T ... T.()SO~IN6ll1i 
, r"\ 'ranc:J,a) nI'! x,xtr:;m.eroS'j 
16.187 50 moria . AlmQr!a 
40.159,°0 r.:uroill Muroia. 
24.40C~00 BurGOS Burgos 
~o.C60~00 l;o.va.lraoro.l de loa • Oó.OQI'Or¡¡ 
8.726,66 Logrofio Logroño 
16.080,00. r:o.<ll'id D. G. Tesoro 
5.101r66 1,:Urcia. ¡,;Uroim . 
36.509,00 Lue;o :tuco 
34.886,00 Ibiza. ]mlCl(U'OS 
34.886,00 SanturOQ Vizoaya 
34.886pOO A1mar!a Almeri~ 
33.263~00 :toronzana :tugo 
31.641 00 Valonoia" Valono:!.'-
26.772 00 Ripollat Bo.roolon~ 
23.520,00 Paterna. Valenoia 




















































Focha.. .Haber tIlOJ»uaJ Punto dI:! rCljldon¡;:la '1 OoJegllclóQ do Saetoad" 
~o 1-""'-___ ~_'1-... -Io.-""'---"""r_-~-.----po-r l. que d,b, cobro; OIlSBllVACIONIlII 
Punto d. tCfldencJa J),I,¡,,16. d. HACienda 
, n.41.ejandro Pocifi.a Nrez ••••• GuarCl1a GuarCl1a Oiv11 23.800,00 80 97/18 1-08-78 lo9.040 00 J?!ll·!ldele.~Oor&;o Luco J26 108l 
n.Luis CabeiLo Ve~ .~......... Id. Id. 23.800,00 80 97Z78 1-08-78 19.040 00 Tábere. Ze.uOra . 26:108 
n.José EsCO-""ZS. Camacho •• •••••• Id, Id. 22.200,00 80 91/]8 1..00-78 17.760 00 Sevilla Sevilla 26.109 n.~ano ~orente Fernández... Id. Id. 21.400,00 80 911.78 1-05-78, 17.12000 Segovia Soeovia 26.110 
D.An:tonio lIernández,CSrbajo... Id. Id, 21.400,00 80 97'/]8 1-08-78 17.120 O') r.:atlrid D.G.ToiJoro 27.110 
n.mis Jimnez Crespo •••••••• Id, Id. 21.400,00 80 911.78 1-03-78 17.12000 ¡,:ndrid :O.G.~'Clsoro 27.110 
D.Juan GonztUez J~nez •••••• Id. Id. 20.600,00 802/JfJ 1-04-7G 16.48000 t::l.al'id :O¡(l.'~(lSOl'O 27.60.111) 
D.Jua.n Castronuevo Manzanas ••• Id. . Id. 20.600,00 80 7i/.'l8 1-07-7¡¡ 16.430,°0 SClnohiélrián Aviln 27.111·) n.~l RoOL~~ez Ro~eras.... Id,_ Id. lS.000.00 80 97'/]8 1-08-78 15.20(,;00 Sovilla Sevilla 28.112) 
D.José Al:fonso Vicente Eández.. la. íd. 19.000,00 líO 82Z7e 1-05-78 9.500,00 Bl1.rOOllona Bc.roolono. 113) 
:n.Juan Blázquez SOOchez •••••• Polic:í.a Policía Armad 23.800,00 80 112/70 1,,:,07-78 19.040,00 r"Cldr;i.(\ n.e.Teooro 25.108 
D.Ei:p61ii;o Al.va..-ez Al:varez.... la.. Id. 23.80:::t CO 80 1L2Z78 1-06-78 19.040~00 Ovieao' OViCH'\O 26,108 D.José VázqUEll'l Quintela o.. ..•. Id. Id. 23.600,00 80 112~ 1-07-'¡1j 18.880~00 Sll.ntil.1.Co do C. Le. Ooruilo. 26.114 
n.Jaa- Fentández Ramos ...... Id. Id. 22.200,00 80 112Z78 1-01-78 17.760 00 Oviodo Oviedo 26.J.09 
D.Luz Esoribano :Bt.tendía... •••• Id. Id. 22,200,00 80 113Z78 1-of-7€i 17.760 00 I.:adl'id :O.O,~·osoro 26.:109 
D.Seraf':fu Rod..'"igue¡¡¡ Jul •••• ~.. Id. Id. 22.000,00 80 112Z78 1-07-78 17.60C~OO Lu¡:¡o Lueo 26.;1.15 
n.Ángel. Poza Poza ............. Id. Id. 21.400,00 80 88Z78 1-05-78 17.120 00 !i.l.1.drid D.G.'.:oooJ:'O 26,110 
n.!tanuel. Rodrlguez Sancho .... Ido Id. 14.297,50 70 15Z63 1-01-76 10.OCa 25 Valencia Vo.lonoitt 60,,116 
D.Onofre Francisco V:ilíuales Re Id. Id. 20.600,00 80 112178 ~-O7-78 16,480,00 "adrid J).C·.1~ooor') 27.111 
D.:Fanst:ino Jiorcu.ende Timón.... Id. Id. 20.600,00 80 82178 1-04-78 16.480FOO Kndl'id D.e.Tonoro 27.111 I 
n.Senen Cm!.o l'al.aoios......... Id. Id. 14.297,50 80 J.70/63 1-01-76 11.438~OO :VC\lcncie. . 'v'aloncia 29.60,117) , 
Al. hacer a caea interesado 1 notifioación su. sefial.!ll:lie to ele haber pasi o, art 13 del Vi .. ;onte TeÍ'to i!lof1.mél~.C::o do 'llcClr ~on'~o, l'"~l:':' 11.'. pliceci6fi tia DerechO' 
Pasivos, la Juto~dad que la,- actique, aeoo ¡ü propiO tie o advertir. e q si so considc rer;!l1dic!:tdo oon dicho sclíalam: onto, nuctlo int rponer reC,trso oon- i i;encioso-~dm'l~stre:tivo con ar g10 a lo Ilisp sto en la J.e;¡ de 26 de :Di lem de 1 955 (L • • del ?stadp n' m. 363), l'r1lvio e eo ro~osici6n ue c?mo trállÓibe ine~: 
cusabla aebe f'Ol'l!llÜp.r ante es+ Consejo Supre o de Jueticia litar, den ro 1 plaz de u,", s a contar d I3de 01, cin cj.~,¡:lc: ~c ~.l do !:t'luOll not;¡.fioac:!.6n Y por I 
confulow de la Autoridad que haya practioa o. la cu.al.elsb á in:fo=r. o ca sisuanrO la re "'a de 12 re, fo ido. llOtif.iCo.C·j 6n 1(\ de ¡!l'QSontll i6n del recurso. 
OlISNRVACIOO3S. . 
4) - Le ha sido aplicado el S' cldo regulador de Oap:l.tán. I 
~ 
O 
5) _ Le ha sido aplicado ~l s eldo,regulador de Teniente. . I 1 
8) _ Le ba sido aplioado el ldo regulador de :Srige.de.. ~ , I 
10)- Le ha sido aplioado el s ldo reguJ.a.dor de Sarsento. , ..... 20¡- Con derecho a :percibir nsualmente 1a antidad de 1.6 7,00 peseta, p la pe ,si6n de la J,:e;lora üe a l'l ... ~::¡ ú" la llé¿ y ~r.i:j.te.r Ord(l do SllnHermenegildo ~ 
21 _ Con de:reooo a peraibir nsu.almente la antidad de 800 00 pesetas. por a pene 6n de 1 :F1aca de 1:' •• cal 'y ;,:il:l:car Ora n de San ¡¡armen ~ildO, 1I • 
22 _ Con derecho a percibir nsu.almante la antidad de 400 00 pesetas, por a -,¡en ón de Cruz de l~ R el. Y !,:ili'~s.r Orde do San Hermano' ldo, 
23 _ Con derecho a percibir nsua1mente la anUdad de 398 00 pesetas, por a 6n de Oruz (1. 1('1. Co o~unoia en el Sor 1oio. 
24 _ Con nereci!to a perCibir nsuaJ.¡¡¡ente la a.ntidad de 359 00 ;pesetas, por 6n de l. Cmz a l. OO! s"to.¡,cia en 01 Ser' ioio, 
25 _ Con nereci!to a percibir nsualmente la tidad de 239,00 pesetas, por 6n de 1 Cruz a lro Oors~ünoia en el Ser 1c10. 
26)- Oon derecl10 a peraibir nsu.almante la. antidad de 398 00 pesetas, por 6n de 1 Gratifio"lcj_6 ¿¡(i! :i.'ernw.nenoia "1 el Sa·rvjcio, 
27)- Con nerecho a percibir nsualmente la antidad de 359 00 llBsotas, por 6n de 1 Gratifior'l0i6 do l'ermanano1a l'e 1 el Sal'vioio. 
28}- Con derecho a percibir suaJ.:¡¡ante la tidad de 239 00 peseta3, por 6n. de Grll:tifio('~o;;'6r.e Permanencias al lJcrv~ciO. 
301- Con derecdo a peroibir nsuaJ.¡¡¡ente l~ tidad de 239,00 pesotas, por a ón üe .0. ~cu~ll? :dO '~frirnicntos Dor 1 Patria. 
60)- l'ri3via l:i.quiñaci6n ~. ded ooión de las tidades pero:!. idas por su ant rior s el:!:::::ion o. '!olla qw::;dc::" nulo, lit partir d la :fCloho. ds po cClpci'ón ile cste se-
fialaciento de reotific ! ~ (10)- 3ste babel' pasivo 10 pe !rá hasta:f:í. de Junio de lo 974; ilesde !! • Jul:lo "e 1.974 a f':!n elO Hc:l. :.,01'0 del mismo af'i , por:ü:ly 29/74 reibir! la. oantidad! 
00 35.017.50 pesetas m es; durante el all:o 1.975 p roibir~ .33. 62, !;Cee':: s ::;OIlfl'.l les; ¿¡eoCe¡ ln de En()ro de 1,976 a :fin de Diciom rc do 1.976, por I.-9Y! 1,.7/75 pero:i.1Jirá 43.391, !lOsetas mensu 1es; durante e año 1.977. por Le;¡ 32 6 peroi irá 52.93'1'1,0) j;eoota.o. l1'.onsuales hasta f:tn dE> O ~ubr() de 1.977, por 
faTI.ee5.lldento del Oa e127-10-77, oantidades que ooroibir&1 uie s acre ten su leaii;~'~¡Or; herederos. (71)- Este haber pasivo lo birá hasta f n de Dioiembre de 1.976. d sde 12 de . ero üe .977, P01'Ley 38/76 I,eroj.birá 1 oantid¡¡.d. de 35 596,00 J:lClsetas men-
suales, hasta f:!n de de 1.977 por falleoimiento el oauet\ll:te el -6-77, 0:::"01101 dolo qüin s n rodi1:on sor sus 1,,z1.timos herode s l(leales, 
. (72)- Este babel' pasivo lo birá hasta fi de Dioiembre e 1.977 if d soe 12 de • oro de .976-, por IT.<l;:¡ 22/77 Y O.l,j.do Hc~ iOllda de 27-1-7 ;peroibita la canti-
, . dad de 45.101.00 '"cse s. .. J (73)- Desde la feooa de ~ ar por aplioaoi n de la Ley 1; S Y art2 12 pe cibirá a c!mti -a.d do' 37.<:32, 0 1:0 flote.s mensual s. (74)- Con derecho a peroibir sualmente la tidad de 333 00 pesetas. por la llBn 'ón de 1 CrAc n l:l' ::;0: :: ~::mo:l o. Elll6l sorv cio has'~a f':!n Di.oiombr.e, de i" 977 
y desde 12 de Enero de.l 978 percibirá 98,00 pesetas nsuales. . ; ::. (15)- Este haber pasivo 10. par 'birá hasta f1 de Dioiembre e 2.975; au an el all: 2.976, 01' Ley t,7.7~ e¡'o:'bjrú l~. clill1.tj .. o.d d~ 3,5.910,00 ~Gootas menSll!;aleS; 
oos(!.e 1.2 de Enero de 1.9 7 a f:í.n de Dio embre de 1.977 1'0:1:' Ley .33 76 roib:L 43.81 00 ;¡leso.a. ~:o ¡;uo.los y ,deede'12 de :mrj~ro (,lé 1.9 o, por Ley 22 77,Y 
O.}!"de Hacienda de 27-:r- 8 peroihir~ 59 582,00 pesetas lrensuales. . (76)- Este babel' pasivo ~o per 'birá ha.s~a f:t de tTünio ae"l
t
974f desdo 12 Juli de 1.914 a t:tn aa . ic~ ,mbre aol mismo af! , llor .JJIilj¡ 29/74 peroibirá. le canti-. 
i!a.d 00 28 .. 980.00 pesetas rensual.es. dur te el all:o 1.9 5 pero:l.bi 31. setas suslos; .\\ra te 01 ai'íol.97i5~Po Ley 47175 per bir~ 3:;.910,00 pese 




Punto (14 rCfildobplu '1 001c$4c160 do llaclcndl$ 
OllSSRVÁcrONIlS 
22/77 !loroibJ,r& ,7.42'7,00 1,ooClt('~ !:1.):!:¡¡:;'.talGs, fl)l'r:.~::lo!;'lo:LCl en '1. So'~vioio, :t::!n (lo ~iciembre üd 
:(f.ly 2gj r llGl'oibirá la oa."1ti"'; 
:t::!n do ;'ioi·cr:i1l1'G (lo 1.97G%!'o! 
"(¡o.de l~ do :'lnar;¡ do 1.9'1!l, ¡ 
, 
ro l~Oj. h:i ~{'tó. la· ctt..tt ti~ 
i 
8 llel'ci ;ir4 19. C:l.ll- ¡ 
do 27-1 78 lJO roJo \)irá 2!l oon- ¡ 
I 
• I 
Abril do 1.978 11 oOllltUliclldo al Go- ¡ 
, .. t 46.568, 00 pesetas me. 
¡~Iadl'id, ~:; {h> junio de ln¡'S.-E1Genel'aJ¡ Sccl'frto.rio;, luLü1n.A.lotnso Ca nejo. 
, En ,"'irlud de .las facu1tndoes <conrteridas a est.e Conse'jo de JuS't.!cia :.VHutar y en eump:imi<'ufo o. CUlUitOI odis,ponm los' o.rtí,c11'los'l.<> y 13 eLel Texto 
Refundfdu d,,: Re-glamento para. la aplicación de la Ley d,e 'I)prechosPa.;;l\"QS para e~ P¡>¡'íWIHll militar y usíanillQ,do ,de hUi' ,'Fuerzas. IArma'das, IGuar-
dia ,Ci"dl y PolieÍa Al'mada,ds 15 de julio. de. 19~ (D, Q. núm, 1ft!)), se llub:icun u. Illlllt:nu3cióll relación ele 12!t s,eliQ;1t\mi~ntos a,e ho.IDC1'E·S p,as.ivos, 
que emp!eza por el coronEld.e Infantéria don ·Antolin Galli"go Hurtado y tel1mína con el policía umno.llo . clan Augusto ,Cabrerizo Soria. 
::Uadrid. 28 de juniO de 1978.-1El GenEral Secretario, lulián AZonso Gallcjo. 
, . 
ARHA j _dio RtIlu ........ 1 PunlO do- ro¡ldllocJa '1 Do!c.s-.cfÓtl do HAcionda· IU!GUl.ADO!It ltmnto 
NOJéBitBII IU<PLBOS O ~ ~ te- ron'HpoMO" 
por 111 que debo cobrar OBSERVACIONIlS , 
! n.o. I CI<. +---CUB&PO 
-
l). :u. A. "", ... Punto dó IClldcocf/l. DcleSilel6n do Jlaclcnda . 
; D • .in"tol:ín GaJ.l.agD Rllrtatlo •••••• Corone~ In:fanterla 69.500,00 90, 97/78 1...oa-78 620550!-00 :Badajo~ Badajoz (20.70) 
D.José Alc'!a!l!is-Eooeva-"T.Ía Goye-
I neCbea.~ ••••••• *.~ ••••••••••• Id. Id. 67.500,00 90 50/78 1..Q6-78 60.750 oo' l?ontevedra Pontsvedra (20.7~) 
D.José jOya JOya •••••••••••••• Id. Id. 67.500,00 90 97~ 1..Q3~78 60.750rO Almunia de DQ G. Zaragoza 20.7'1 D.hml:cdsoo il!:ae:srm Salinas •• Id, Caballerla 67 .. 500,00 90 52 I 1..Qs.;.78 60.750 00 Lladrid D.G.Tesoro 20.71 D. Y:ioon-;;e Jal.611 lf l?:izarro •••• Id •• Artil1erla 67.500,00 90 §g~ 1..()3-78 60.750 00 Valla c1011 d Valladolid·. 20.71 D.S!m.tiagQ .nonso Garc:ía-Pimen e~ Id. Id. 67.500,00 90 1-08-70 60.750,,90 Valladolid Vall¡¡dolid 20.71 
3. V:icen-!;e Ii':iew de 1/IDl:ina Garc 9. Id. ~~ntend9nOia 67.500,00 90 96/78 1-03-76 60.750,00 l?allll'l de M. Bale are e 20.71 
D.J~ Jos6 Rojo ~z •••• Id. ar;¡¡aaia .Aire 67.500,00 90 M~7S 1-06-73 60.75°,00 J',;u:rcia ltfu.roia 20.7~) D.2oDiÍS Ro~guez liernanz ••••• Oorone~ HI! Infantería 66.000,,00 90 5018 1-<l5-78 59.400~00 B¡¡rc",lon¡¡ Barcelona 2.20) 
D.Joe~ ~hernero Eetevez ••••• Id. Id. 6§.0~,~ 90 93'/78 1-08-73 59.400.00 Uélilla Iflel:Llla 2.20~ ! 
· D.Jn-s' Ca=i!acho Varea •• ,., ... ".,.. '" Id. Id. 6o.OCv:J'\i .... ' 90 91~7a 1-08-78 59.400,00 Sovilla Sevilla 2.20 
:'>.Jurect C1erquel.1a I'asqrum •••••• Id. Id. 66.000,00 90 14 18 1..Q7-73 59.40:)'00 Ub,,¡da J¡¡én 2.20 ! 
D. 1':5.. -ta.:tiatlO Garc!a VBJ.l.e ... '..... ,. Id. Id. 66.000,00 90 97/78 1-0.3-78 59.400:00 :Baroelona 13¡¡roe1ona 2.20 
D.José B'arnández Ca:r>Jcer •••• Id. Id. 65.200.00 90 §l~ 1-03-78 58.680pOO ,S.O"~enerife S.O.~an(lril'e ~!201 D.3'élix Veg¡?l.s Gutier:rez ••••••• Id. Intende!lcia 66.000,00 90 1...oa-78 59.400.00 Zara~oza Zara¡;oz¡¡ D~J~ MOr.illas Soriano' ••••• Id. Id. 66.000,00 90 961.78 1-08-78 59.400,00 Arahlll Sevilla 2.  
I ::J.~e~ MoFa1es fuentes ........ Id. Id. 65.200,00 90 46/78 1-06-73 53.6S0FOO Gti.i¡¡ de leora S.1.J.Tene:r:Lfe 2.20 :¡¡.~:ia¡;G :itDrellO L6pez •••••• Id. Guardia C:tvil 63.600,00 90 u3/78 1-09-78 57.2.'!-0,00 Valenoia dG A. Oácerl>e 2.20 i 
¡ D.lill:iller.:::o Cifre Llompart ••••• ~te.Oorone~ NI! Ingenieros 64.500,00 90 7Ó~78 1-07-78 56.050~OO Palma de !~. Balearss 3.20 
'D.José Valle Cantero ••••••••• Comni!a!l.te In:fanterla. 64.500,00 90 9S 18 1..Q5-78 58.050:t OO Pamplona navarra 20lVotunto,riO 
:D.'3-.lSebio Saes Igl.e:sias .... ,., .. ,., Ido íd. 63.500,00 90 91no 1-08-78 57 .~5~,OO El J!'Grrol O. El ]'orrol,O. ,. 20.30 
D.Ze:s&n. 1rl:e.-~ Gonz§1ez ........ Id. Id, 62.900,00 90 98/78 1-00-78 56.61 ,00 e.o.~snel'il'o S.O.~enorife 20.72 
n.Alejan~~ G60ez ~~C6r ••••• Id. Caballería 33.250,00 90 27/78 1-09-76 29.925,00 j,,(,drid D.G.Tosoro 60.73.74) 
J) • .k:n:tnmo 2ri.od P1ares ........ Id. Artillerla 63.700,00 90 98/75 1..05-78 57. 33g,00 BarcoJ.ona Barcelons 20) , 
:ll.C:tllriallo Robles Cah!Ülero •••. Id. Ingenieros 62.900,00 90 93?r8 1-08-78 56.6~ ,00 Cas1;ellón 
,. 0¡¡ste116n 20~75) 
: D.:iJ'l!.'9l<ESOO de Hero Vega. ••••• ' Id. Ofioinas M. .62.900,00 90 99 g 1..Q3-76 56.61q\OO C6.diz Oád:Lz 21 
J:l.José :>ra..":Ía Ganzá1eo Quintana. Cap:itán Corbet A=aa • 56.300,00 90 79/78 1-11-78 50.670:,00 Caete1l6n Oastel16n 21.76) 
: 1>.1'2""Je1 ~o ii!Ontenegro .... Comandante Int § Id. ,. 58.900,00 90 571J8 1-10-78 53.0l0~00 'ligo . Vigo 2~) 
i D.&!fill!do JWnez; Sanseg.mdo •• CoD8Ildante Aviación 58.900,00 90 33 S 1-04-75 53.0~O.OO L.c-mzani te. :Avila 2~. 31. 60.77) 
:D.A.1i:onso mrenzo Lorenzo •••• Oomani!a!l.te Hl! Infantería 60.200t CO 90 46/73 ;1-C6-7S 54.1801,00 !::"'ltlrid D. G.Teso:í'o 21.4) . 
1l.Anto!Üo ~u.a~:llurg..teño •••• . Id, ktillería 62.200,00 90 23/78 1..Q5-78 55.98Q',OO Ssv:i.11a Sevilla 21.31.4) 
i :::J.lJsil.es santamerla 2eDiño •••• Id. Id. 59.400,00 90 279~77 1...03-78 53.460' 00 01.1;eoho~L:l.s Arena Vizoaya TI D.Juan Büz :i'a:!c5 L6:pez •••••• Id. lni'!! Th..7'ina 45. 635t 62 90 5677 1-10-77 41.072í,00 :Barcelona Baroelo!lo'l. I1.Pelegrt..h Jor;;.u.ere Gar.i.taonsn 4'a capitán Iegi6n 54.400,00 90 98/73 1~oe-78 48.95Q,OO Valonoia Valencia 21 ,~ .D.~re§1Jrio Ga::"c.fa Gil. ........ .,., .. Id. Artil1erla 55.000.00 90 5~n3 1..Q6-70 49.50g,OO l.:adr:td D.G,Tesoro 21 : 3.Sa.'oi!l:!ll:!.O Ag..ülar GonaáJ.ez; •• Id. Sanidad M. 57.4OQ.,00 90 90/78 1-08-78 51.650'100 Zal:'aaoza Zaragoza .21 
IDoJ~~~ren~ Ruiz .~.~ ••••••• Id. Of'icimts 11:. 57 .. 000,00 90 ~2/78 1..Q9-78 :;1.300,00 lrJ!l.drid .D.G.~osoro 21 
; D.~1 ~;¡oaCe Pérez • ., • ., ••••• Id. Id. ;6.600,00 90 99~8 1-~-78 50.940,00 ¡,~'ldrid: D.ihTesoro 21 ' 
· D.~sto ~oz ArlJ.a •••••••• Id. Id. 55.800,00 90 99 B 1..Q5-78 50.220,00 Savill¡¡ S Gvilla 22 , 
':J~3::'e!1men:t;ara. 1la-.~ rlonterro o Id. Id. 49.400,00 90 99/78 1 ... :J8-18 44.450,0",) Trujillo Oácaras 22 ! 
~.~~e1 ~az Rodrigaez., ••••• Oapi tán 1fáquin ~ Armada 54.0qo.00 80 257/77 1..Q7-76 43.20q,OO E~ 1erro1 O. El Ferrol C. 21) 
D.Jesé I@.lSc:to Ilt:.>mnguez; JKar-
Capitán Arlaci6n 80 ij~~ 1-nZ-16 I ¡.r¡¡drid D.G.Teeoro tin-Sán~ez .~ •• ~ ••••••••••• 45.000,90 36.000,·00 ; 
· D. Vi tores Il:Jeas Sada.. ••••••••• Id. Guardia Oi vil. 5~.400.00 80 1-'J3-78 41.l2~~00 l"aloncia l?aa.enaia 
"1 D.htonio PaJ.oolnO L5pez •• \. •• Id •. Id. 51.400,00 80 42/78 1-95-78 4~.12a,o;:; :Elcroibar Guiplizooe. 21 ll.fuc:iano B!mdalf'o Fernández •• Teniente lni'anterla 45.300,00 8U 102/73 1..Q7-78 36.240,00 Rouda de b. La Ooruila 22 , D,,:Basilio Ga.llaro3::! BeJ.agu.er ... Id. ÁrtiUecla. 45.300,00 80 7:'~7a 1-~-7a 36.240,00 LM lliGves Pontevo dl'a 23 ¡ 
D.Juan :J.!ani1:ista Jimlinez; L9.orde Id. Rsmonta. 44.200,00 80 92 70 1..oa-75 35.360,00 !hdrid D.G.Tesoro 23 
D.A:!.carto :ile~trin 1!e:ll.ac ........ Ten:!.ente Asimi dI! ESlltll 3.2. 50.706,25 90 225/77 1..Q1-78 45. 636¡, 00 Lérida " Lélida 5.23,60.79) , 
D.W.¡;ae~:L-a:val.os :r.aór6n de lIiieatro A,tsta or 
61.500,00 35m1 1-06-78 55.35'1,00 Zaragoza Z¡;¡ragoza 7.23~ f ~vara •• s •• e •••••••••••••• Teniente m.E p. C.A.S.E. 90 1 
· D.Joaqu:!n 3'e~r Roolriguaz •••• Su.btte.:Esp.AsJ:l. Tte.)Esptll E.'.!! 6~.500,00 90 ~03t.78 1-07-78 55. 35c!'rOO San Ougat d¡ü V. J3aror,¡lons. 5.23 
j)..,~~bio l'ázaro !clm •••• ...... TeniEnte Eapt:i E .. :? 47.200,00 90 92/78 1..Q7-73 42.480.00 r'¡o.drid D~G.~esoro 21 , 
D.Rogal:io .2eUo S~cl:lez....... Alférez de Nav; 1) A.."llI9.da 50.900.00 90 46/75 1-09-78 45.810,00 Cartagona O¡¡rtagona 22 
D.Ra.."Be~ Ga:rcd:.a !ánares •••••• Ten:!.ente Intdll Id. 53.100,00 90 9ll'l8 1-11-73 47. 00 L:e.drld D.G.TollOl:'O 21 
D.1ilis Rodríguez Hernández ••• !l!9n:!.ante ln:fll ~ 55 .. 100,00 90 7~/78 1 .. 10-78 49. 00 lI'.adrid D.G.~eso:i:'o 21 
1l.:EilWl..--do ]!'e~aéz G6r:!ez".... Id. Aviaoi6n 50.300,00 90 31i 1..()7 .. 78 +5. tOO Sevilla Sevilla 22 ' D.l1fanue1 :Bordas Villal.6n...... Id. la. 47.100,00 90 111: 1-06-78 42.39 ,00 Sevilla Sevilla 23 
, D.!g¡istin Gaspsr Q-.xeral.t...... lO. Id. 50.,3OOtoo 80 38 1...Q7-78 40.24 ,00 Valenoia Va1enoit.\ 23 
».Anton:!.o Vii!al. COl1esa........ Id. Id. 48.900,00 80 35 1..()7-78 39.12 ,00 Se,ntinao üa la R r,:u:roia 23) 
AlUl. 
l!JQHiSl¡tlliílt l!iWl'l.lSO. o 
•• ,.;.t :;;t~\- CUBUO 
, ."" 6"'l:Iánchaz :r.6pez ••••••• !filmen w Guardia CiVil 
;, ~.F:mCi;¡¡ol3lO :llall.esteros llam tao Id. Id. 
D.Eilua:rdo Cerezo S6.nchis....... Id. Policia kcmade D.!l!ig¡¡&~ A:1cántara. I;1zsso •••••• lrte.:rMdico Con ~t!l San:idad N. 
D.~m ]'ernánélaz C'arm.cma....... emente CO!llp1 Artillerla D.Cristob~ cabello Herrera ••• , AJ.:t"érez Infenterla 
D.Elías Garro.a Remándaz ••••••• ~bteniente :Es It~ l'aradista 
D.Ricardo V&~ níez ••••••••••• Subteniente Ingenieroá 
D.José Gonzélez Sua-~z •••••••• Id. Espt. E.T. 
D.José Navarro Pinedo "....... h, Id. Aviaci6n 
D.!nto~o Vera Sénchez ••••••••• pubtte.Armero la. 
i D.José llo:nav:illa Sm..chez....... Subioeniente Guardia Civil 
D.Juan 3:a.-.-as del. Moral. ••••••• Id. Id. 
D.Ramón mar Ortiz ............ Id. Policía .Arma& 
'D.]{¡)isé.s Sa:iz hxoyo........... Ccnser;le G.!'!:. Ej~rcito !r. 
,D,Juan Antonio Sénchez Jiménez. Opererio 12 lIárina 
D.Antonio Gaspar Gaba1.d6n ••••• ~ga,da ~sico Armada " 
,D.1iB~cllor iñ.'Edejas Gómaz •••••• Brigada Guardia Civil 
D.Ricardo León León............ Id. Id. 
,D.Trin:i<l&d Acosta Cánovas...... Id. Id. 
i D.!.:&."illo xartfn.ez llalinch6n.... Id. Id. 
D.!Lam>.e~ Soto Ciudad •••••••••• Id. ]l. 
D.An'tom.o Rosa Caballero....... Id. 'Id. 
D.!\ín't:Ln Sánciiez Rodríguez..... la. Id. 
:D.!nae1 canCho Ruiz .~......... Id. Id. 
D.!lariano Rlti.z Pascual. •••••••• Sargt¡! 12 IJási(jo 1'Jisicas M. 
: D.!n:tonio Ju..'"étdo koor.. . •••••• Id. Id. 
D.Er:::Uio Redondo Men:l¡oya...... Sargento 1~ Guardia OiVil 
: D.ll'eli:pe Ca;no liIOyo •••••••••••• Id. :td. 
D.Cruz; L6paz So1ara •••••••••• la. • Id. 
',n.Anastasia Ji::!éaez ?~ores..... Id. Id. 
H D.I&mael. lloral.es Carz::ona.. •••• . Id. Id. 
D.AJ.:t"onso GaJ.;ardo Eurtado..... &1rganto Id. 
D.l'ed.'>'O Pizarro Gr= ••••••••• Id. Id. 
D ... Niceto ~~z Onieva........ Id. Id. ,D.Enr'l~ue Cases 3años ••••••••• Cabo 1.2 Iegi6n 
'D.~~oteo Sm..cdez Rofrr.i~ez.... O~bo Id. 
D.Awlmo razos' Saavedra...... Guardia Gual.'dia ' Civil 
D*A.n-:..ocio Garcl.& Bel:"trán •• ., ••• ,. Id. Id. 
; D.l?eli][l6 Vicen::e Piñuel........ Id. Id. 
i D",Otilio Vicen:.'te ifmue,J.a........... Id. Id .. 
D.Jateo &l7.illa M?~tm ••••••• :td. Id. 
D.lI:anuel. G6rez Le6n •••••••••• le. Id. 
D.:Rell:6n Axagón. Rodriguez ••••• Id. Id. 
D.Juan Alaez. 5aJ.daña.......... Id. Id. 
'D.sal.'i:aeor Gnnzález 1:e1garejo. Id. Id. 
n.Die&> da :la ~nrre F~omo..... Id. Id. 
D.:w:ia llurgu:i1l.o Roariguez..... Id. Id. 
D.Jo~é 1IB:rtinez Rouero.... .... Id. Id. 
D.Francisco 1:orales Gómel1i: •••• Id. :td. 
D.Jos&~ta ~obar~............ Id. Id. 
D.Juan Sénchez W:d.rez ••••••• Id. Id. 
i D.Juan :pé:rez 3eJ:trén. ••••••••• Id. Id. 
D.Inocencio ~ej¡oada Rodriauez. Id. Id. 
D.José Gonrlález Sefioris....... Id. Id. 
D.AJ.ejru!dro I'ar-:.m Fernández.. Id. Id. 
D.~ue2 !g:.nlar Quiros....... Id. Id. 
D .. Ac.:tonio Si1va Arias ••• .,.... Id. Id. 
D.José 2a1avera Ral::ajo....... .. Id. Id. 
D.Eigue1 del. !:EC;¡O c-arcfa •••••• Id. le. 
D.1figuel A.lbar~ Rios •••••••• Id. Id. 
-47 .. 900,00 80 
44 .. 700,00 .80 
44 .. 700,00 80 
45.500,00 80 
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Oornollá Barcelona 
~~dújo.r Jaén 
H9ra¡la do Soba Sa.n'~o.ndor 
Maurid D.G. Tesoro 
Sf;'¡¡ ll'n:;'uando Cáé1iz 
l\:3t1xid 1), G.<rosoro 
rr.ál.(\$o. ' f,;álo.$o. 








Badaj oz llf.lélf.l;loll 
Villanuevo. deS.O Oiudad Roal 
MoncBde;...Reillflaoh Baroelona 
I.lo.:lrid D.G. <rosoro 
L:~¿¡rid, :O,G.Tcsoro ' 
Dos' Hermanas Scv:!.llo. 
Oarttaé;'1ilna Oo.l.'tao:>na 
Vills.fre.noa del E 1lal'oolona 
Lo (!t'OfiO Lo ¡;t'of!.O 
1:01i110. n:;ol:l.lla 
l","ar-J. el D. G. ~!NJOro 
L'l. Oox'Uila :La COl:'U.l.1a 
1:'<:\['r:l.<l D.C.T.o:::oro 
Áln"iíl'l <lo S. Zamora 
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FuoIO d. 'HkIro.la ~ IM'e"W. d, B,cle.a. 
'por 1 .. q,uo deb4il cobtlr 
. , 
,00 :peaet~a:msn ales. 
fOO pesetas llISn lea. 
stanoia en el Se i010, haata 't! de Dioiembre"de -
a patria, hasta t!n de Dioiembre ,~. ¡ 
o, por IJay 29/7 percibirá. la. oanti-
.97!:i o. f!n da D: oiembre de 1.976~:por 
les y desd.o l~ de Enero de 1.97l:l,po 
pesotao l:I.enauo.le •. 
,00 pese t¡tS mal'!. s le~,. 
,00 pesetas men alos, 
fOO lloootas mene al.es. 
I 00 pe¡¡eta.~ ~'l9na o.les. 
,00 1'ooot0,5 m,al'!.S ales. 
peroibirá la oanti-
peroibirá. lI> oanti-i 
oiembre do 1~976.tpor¡ 
da Enoro da 1.97l:l,po 
luLián A:lanso Ga lleja. 
1& 14 de. julio ~& 19'78 :.o. 'Ü. miro. iJ.59.-Apéndice 
~.",.v././ ..... ·./+/./.",././t/ ...... /+/./././././././././././././+/+/././+/,!,/././+/+/./././.V./+/././+/./+-:'./+/+/./~ 
~ j ~ ~ ~ HOJAS DE SERVICI'OS i 
t j 
. ~ (ANTIGUO MODELO) ~ 
¡ '. Z 
~ j ~ Se, halla. a la venta. en las oficinas de este Serrido de Publicaciones loo Hojoo de 8e1'- ~ 
~ vicios, a los precios que a continp.ación se detallan: ~ 
~ ~ 
% Hoja. de Servicios completa (cubierta, cinco pliegos.·certificado y ~ 1 fichas) ..... , ... ... ... ... . ... " ... .., ..... , ... "0 0'< 33,00 pta.s. ~ 
'S. Hoja. de Servicios (cubierta, cinco pliegos y certificado) o" 28.00» ~ $ Pliego suelto .. , .... " .......... ~.. 4,00 .. $ t Hoja anual :.; ." ...... "0 _ .. 4,00 » ~ 
~ Fieha ........... < ..... ,. 5,00 » *' ~ Copia ficha .... ,. ... ... ... 4,00 » ~ 
~ Cubierta ... ... ... <., ....... ... 4,00 :t $ 
~ j $ Los pedidos serán enviados ~n la forma acostumbrada, cargando los corresp0l1dientes ~ 
~ gastos de franqueo certificado... ~ ¡ LA DIRECCION S 
~ . ~ t ...... A././././././././+/././ •• /./+/ ...... /./././././././././+/.~+/././././././././././+/./+/././ ...... /./././././././J 
==lllllUIlUIIl\lIIIllIlIllIllUlllllllllllUlIIlIlIl!UmllllllfllllllllllllllflllUlUUIIlIllIIIIIIIUlIIIllUlllllIlIIlllU1/l1U1I1I1lI1II1lI1II1JI1lI1IIlIUlIIUmnIl1ll1!lIllUlllllllutIllIUIIIIlIIIIIUtlllUlllllumJ',: I Propuesta de concesión de (mz a la (onslan(;~ . I 
Se hal1a.n lJ¡ la. venta. en este Servicio de PuhlielU'jonea «Propuesta. y Esta.<1o demostratívG 
de tiempo para. Con<:esión de la Cruz a h~ Uonstan(:ia en el Servicio», impresas <'on arregla 
uJ fOl'lIltt!arlo aprobado por Orden de 17 de abril de l\)))Ü (D. O. núm. 87), al precio da. 
tres pesetas ejemplar. 
• * 
LooS pedidos' serán servidos 
gastos de franqueo certificado. 
en la forma l1Costumbrada, cargando los oorraepondieittes 
LA DIHECCI0N 
PROTE(CION ESCOLAR EN EL EJERCITO 
.. 
Impresos para so.lidlar Becas. 
rJOS im'Presos ajm:tn.clos al roo·delo oficial aprobad·o por Orden <le 13 ·de jnnio de 1\)73 
(D. n. núm, 87), y que constituyen ('J,! expediente {!omplet.o. para so!iéitar Btwal4, !'le en-
cmmtrah !lIla venta en cHte Servi{'io de Puhlic'l1,('ioM14 (D. n. y «Golecdón IJaghilu,tiva.») , 811 
precio da dieciocho pesetas ejemplar, míÍs gu,stos de franqueo. 
Las peticiones deberán ,ser hechn,s aegún dispone el u,lJarj;!lJtlo 8 de In, refcl'i(1u, Orden. 
rIJA DI1U~~C1CION 
SERVX<"'XO DE PUBLIOACIONli}S! "mI.. Ill.JIDRCTTfl-dHAIUO ()JI'K,'XAl.. 
PMIIcio de :Ehl.enavista Aloalá. l)J Matt!;11.:1· ... 
Tomo, I[[.--Pálg:, 225, 
Of·1 [ 1 A t 




Números 1618, 167'S, 1676, 1677 Y 1672/1978; por 
, los que .se nombra para los c.argos que se citan 
al Teniente General don Angel Ruiz Martín, 
al' General de División don LuisCaruana y 
Gómez de Barreda y a .1os Geuerales de Briga. 
• da de Infanteria don .Arsento Serrano BolaItos 
y de Ingeniéros don Pedro IRavina Méndez y 
don Luis D.urango Ballester. 
Vengo 'en nombrar Director del Museo del Ejér-
cito al Teniente Genera..l del Ejército, GrupO de 
«Defltinode Arma o Ouerpo", don Angel Ruiz 
Martín, cesando en 'la situación ,de disponible. 
Dado en Mtvdrid a .cinco de julio de ml1 nove-
~ntos setenta y ocll.o. 
JUAN OARLOS 
lIt.·,.JIll Ministro do Defensa: 
~L GUTIERREZ :MELLADO 
·r:;.:--, 
~~:;":, 
en nOIDMal' Subinspector ,de' Tropas y 
. 1n. Teroera Regi6n Militar y Gobel'-
.de la plaza y provincia ,de V w!enc.itli 
Divisi6n ,del'Ejército, Grupo «Man-
dan Luis Caruana y (}6.m.e:r. .ae 
en la, ,situa.ci6n ,de disponible. 
:a treinta de junio dé mil nove-
JUAN OABIJOS 
Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infan-
tería Motorizada XXXI y Gobernador I!lÍ~itar de 
hplaz'3. y provincia deOastellón al GenerlliJ de 
Brigada de Infanterla. diplomado de Estado Mi-
yO!', Grupo rMando de Armas» ,don Arsenio Se~ 
rrano Bolaños, cesando ~n su actual ,destino. 
Dado en Madrid a. cineo de julio de mil nove~ 
cientos. setenta 'Y 0000. 
m Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS . 
Vengo en nomJbrar Jefe de Estado Mayor de 11!. 
OapitaníaGeneral de CanarÍas al General de Bri-
gada 'de Ingenieros, diplomado ,de Esta.do Mayor, 
Grupo. «Mando ,de Armas», don Pedro Ravina 
Méndez, cesando en su actua;l ,destin9. 
Dado en Madrid s,' cinco de julio ·de mil nove~ 
cientos setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MAN,'UEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARDOS 
Vengo en nombrar Jefe de Ingenieros ,de Oans,~ 
rillts al {h:meral de B-rjgada de Ingenieros, Grupo 
«Mttndo de AI1ITtaSll, don I,luía Dúrango Ualles1íer, 
oesando en la situación de d1sponible. 
Dado' en 'Madrid a treinta ,de junio do mil no'Ve~ 
cientos setenta y ocho. 
liJl Mlltlstro de Defensa, 
MANUEL GUTIERRlllZ MELLADO 
JUf\.N CAliLOS 
,(De] B, O. df3'~. EstdiLo n.úm, 1100, de. 113--7.1978,) 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SuLseaefaña 
DELE6ACION DE FACUL= 
TADES . 
14 d.a julio de <1.978 D. O~ núm. 159' 
Ca.bo de l.u Gua·rdia. Real D. lI.,'U.ci.a,..! elón de la l. G. 1'1'8/4, se' amplfa. .por 
no ,del üél:ro Duellah. Su segundo j" lo que respoota al capitán de Infan- • 
ape-llido es Dn-ell.a.s. - terf¡t, 'Escala activa, Grupo de -Man-
.otro, D. Jos .-Uearo8.z Ma.rtf:nez, su dQ de tArmas.., :O. Luis. Fernánde:1t 
llombre .es José. " . Vasallo '(9673), anel sentido de qus 
Mad.rid, la da juli'O de. 1978. queda cOlflfirmado en .el Reg,imiento 
de ,Infantería Extremadura núm. 15, 
(Alme.ría), ell- v¡:¡.cante elase B, tipo. 
6.°, .como prOfesor de ':E!looación Fí-
sica. 
Lo que. ss pnblica a efectos del per-
cibo -de <complemento- de sueldo qua- .. 
lINFANTnrnIA pueda corresponderle. ~ Madrid, ilil de julio de a9'iS. 
Trienios 
8.081 
Do.u ar,reglo &1 .a,rtíeulo- :ta >doSl 
Real <Decr& Ley 22171, de '30 de ma,r-
El Generru Director de Personal,. 
Ros'EsPA& 
zo,. artículo ~,o, dQs), de la Ley 1[78, 
Da eonifonnida.d con Jo dispuesto doS Presupuestos Generales deJ. ESta-
-en 'el a:rtí.oulo cuarto del Decreto 5821 do y demás disposiciones -comple-' 
1978,.0.8 2' de marzo, y el aparta.do· <i menta'fi.as y prwia fiscali.zaeión po;r 8.084 
Mandos 
do 108. Orden d.el Mi-niste.ri-o d.e !IJ.e.fen- la ['nf.arvención Delegada, seconce- . Parac~rir la 'Vacante. ?& 
sa. d~ 17 de abril de 1m, y .a, 'prfl1lues- den l{)s trienios acumula'bles de la. Mando de la Umdad de l<\uto-~ovlhg... 
tadel General Directords Enseña'Il'Z8. p.ro-poreionoalidad que se indiean, a. mo de .la. A~uaeión. Logist!-ca mí-
del .Ejé.rcif.o, vengo en dispo.nar lo los jefoes de ,Infante-ría. que ss Tela.cio-' mero 1 'CMad~ld), corr.espo~dlente al 
siguiente: n.a:n, ea.n a.ntigüedad y efectos eco. I Cupo de. Varias ~<\rmas, aSI~~da. ail. 
Articulo .pl'im.eTo.-Las o8.triJ:¡ucio.nesnómicos que a (lada 000' se le se-. Arma. de Infantería, por mve"aClón 
en mat.eria de Mntratación del Es- l'iala' I de Escalas, anunciada por Ordan de 
tado, d€sconeentradas a favQr del Ge- . 18 de. abrIl de. 1.978 (D. O. Iflúm. 92). 
Ifleral Directa.r >de IEnsefianza po.r el En situaci6n de reserva. en la S." Rc* "l' y de la clase C, tipo 7.<>, se de.stina 
a.rtícul-o prlm-ero del ,Door.e.to 582/1978. gión M~litar con oarácte-l' voluntario nI comanda.n. 
da 2 do& marro, que<1un .d.eJ..ega.ela,s -en te de Infantería, Escala activa, Gru-
l-os .Dlreeto:l'f'S y Jetoes de los ee.ntros 'Comandnntn honorario :O. Agustín po d& .. Mando de "Armasll, D. J09'& 
d('pf.ndla-nt~~ da la ,lJ!'recclón >de ,Bn- Hernández Gnllal'do (M587000) , doce Suevos Ordufia (7321), de la Je-tlltura. 
s('o¡1n.nzt\ .el-e la Jef.utura Su,perior da' tl'i€'nios -de proporclonalidad lG y uno Regional de Antos de la 1." Región 
l'l'rso.nul <lfl': ,Eiél'c1to. tanto pnrll .10$ dE! G, con nnti.gíledad y a percibir de Militar. 
gastospl'og.ram.ados en m-ate.r1as pro- i 1 de junio de i1978. I Este destino produce contra:va.aanta. 
pias -de compotM>cin (lon cnÍ'-l,ro .u los Madrid, 5 de JuliO d& 1978 . 
. crédit<ls pr8supuestarl'Os como para En sUuación de servtctos civUes en 
los quo ]" sean astgnadc>s eSlpe.ciflca. La 3." Rl'fJión Militar 
¡heníaNl 10sP'l'>Ilsupuc<stos G-Q<ne,rs.loCls 1 T . t 1 G ":t'\ ti del Estado. . ! l'men e corone, I rupo u& «'ues • 
El Teniente General J. E. M. F: .• 
DE LINIEIlS y PIDAL 
Al't!culo segunodo.-La pl'0Sente d(O. no de Arma o 9UllT.po», ID'. Jus.to Gó-. 
ilegacl6.n de f.s.'culrod.es sé-rá ,de apli- mez R"dondo (OM~OOO). {loce trienios 8.085 
>Cllción e. los t-rámit~s de- los oexpe-(Ueion- de. proporcionalMadlG y uno de 6. 
tes -de <lo'lltrataJCión !lietuuJmente, e.n con. antigüedad y a percibir de. 1 de 
Para cubrir la vacante d$ 
mando de la Corh'Paf1ía de .operacio-
nes Esq;leciale® núm. !2 {Huelva), fase .de ,g'csti6.n. . • a.brll d~ 1978. 
'M-iUIl'l.el, 3 <1:5 julio de. 1978. Madrld, (1.2 {le. ju110 de, 1978. ¡ anunciada por 'Dl'den d·e 18 de maya . 
de- 197& (,D . .o. núm. 116), Y' de la <lIa-
se a, tipo 4.°, se destina COlfl carác-
ter voluntario al capitán de Infante..' 
ría, Escata activa, Grupo de «Mando 
de. Apmas», .n. Guillermo Quintana 
Ramos (9500)" del Regimiento de la 
(Tuardla Real (Madrld) ; eSJte destino 
¡¡.e halla .compre-ndido a efectos. del 
perci.bo de complemento de deSltino 
por esp·ecial p-reparación Mcndea en 
el apartado 3, grupo a.o, factor G,oo.. 
de la Orden de ~ de, marzo de. 1m 
(D. O. nl'tm. 51). 
GUTIÉRREZ MELLADO 
(De-l 11. O. del E. núm. 1>65, 12-7-78.) 
----__ 1 ... 1 .... .-
JEFATURA SUPERIOR tE 
PERSONAL 
CASA DB S. M. EL ¡REY 
Cuarto Militar 
.RlJlGllIUlllN~O mu LA GUARDIA REAL 
~rientoll 
Lo. Or,den 7;oo.7/1,(l4/78, s'e. r,edinca 
como sigue: " 
El General Director de Personal, 
RoS ,ESPÁRA 
Acoplamiento de personal 
8.082 
En lCumpllmiento de 10 <1:1s-
,pueSJto en la l. G. 178/4, queda dis.po-
nible en 1a.9.& Regi6,n Militar, plaza 
de Málaga y agregado al Gobierno 
Militnr de Málaga y re·tenido -en la 
Brigada de Infantería de Reserva 
(Alnnerín), has·tn,la incorporación d,el 
teniente coroné! je.fe de EM de. la 
mismu, el comandante de Infantería, 
EscaIa activa, Grl:1.po de «Mamdo d·e 
Armns», dlplomndo .¡le Estado Mayor, 
don Ernesto Ceano-Vlvas L6pez (6763)" 
je.fe .¡le Es.tudo Mtlyor de la Bl'lglldu. 
de ftlfu.nte-l'ia de Rés,ervll.. 
Mndrid, ,liJ. do Julio ds r.L9/'S. 
Madrid, {> de- ju110 de. 1978. 
8.086 
El Teniente General J.m. M.l<}., 
DE r.INIERS y PUJAr.. 
Vacantes de destino 
't:l:flSI' ill, tJ.po 41 
El GOllerlll mrector de Pl.1rllon¡¡l, Ulllt V[WM11il, '(¡'C'! Icom.omd,nll'l¡e. d·ll' IJ'nl' • 
nOS !ESJ;lA~A fnnttJi1'Ja, Esoull1 a·ctiv~. g1l'lJ,Do dI/} 
«MlllHl0 <hl Armas», '(\o·)<.respo.l1rl1mltb 
alcllpb .¡l,a. Vnl'ins, AX'lmus, aS1¡Wfl.da 
al Arrn,a -de InfuntL1l'Ia, ,pO'l' .niv(llla· 
8.083 -ci6n de ,Es·calas. axiste'nte e,n lt. Unt· 
'La Orden 7157¡'lM/7&, de 27' I {\ad de 'Ba-s.e Pa·racaMistá (.AJ.calá -d,e 
de, junio, .en relación ,con la. aplica,·. H.enaI'es), delbien,do 10s Ipeti<Cioll8!f,ios 
D. O. nllm. 159 1" d~ julio de> il¡:f78 
----~-----------------------------------------------------------------------------------------¡ 
haiUa.:rsa l(lül posesión d&l titulO' de eventual, existente en la Dirección 1 
.M;l))ndo d-e Unida.des Paracaidistas. ! de Infraestructura .de- la Jefatura SU-I Retiros 
. Docume.nta{}ión: p~peleta de peti- p.e:Cior de !"poyo Log~st1co' del Ejér-. 8.093 
.alón d>e destino .y. FlCha-res~n:~en. Clto (Madrl~), se des~ma, !l0n. ~arác- ~ ·Por eumplir la edad regla-
~118.z0 ~e OOffi:SlOO -d'8 petllÜlones: ter vOlu~tarlO, al ca~ltán au;¡nlIar de mentariaen las :fechas que se indi-
Qumee ~la~ hábIlo6s eontados .a 'P.ar- I~aD!ena D. Ant?n~o .Ramos Onet- can,.pasan a la situación -de retirooo, 
ttr dal &lgUlente al de la ·publloacIón tI (3'Uf8)~ de la D~recClón de Apo.yQ las clases de tropa que a continua-
-de ~sta .01'-d~ en 061 [lIARlO OFICIAL, al Mat:rIal -d~ ~a Jefatu~~ f?uperlOr. ción se relacionan, quedando pen-
-d~bIeoo~ te!Il&s.e .sn cn.enta lo pI"&- ds. Apono LOgIStlCo del EjerCIto (Ma- -dientes del haber pasivo que les se-
VISro €!Il-.losoartw:U?S 10 al 17 del re- dnd). . . . .. . ñale el Consejo Supremo de Justicia 
gla.men~~ -de provlsló~ -d., vaoOOn~s -de 1, ).fadnd, 5 -de Jullo -de 1978. 'Militar, si proce-diere, previa propues-
:n de -d·ICI.sII}bre de 1916 ,(J). O.I}.Uffi. 1, te. reglamentaria qUe se cursará a 
il>a 1m). 'El Teniente General -diano Alto Centro. 
IM.adri4, 11 de jUli'O ile il9~ .Jefe Superior de Personal, 'Cabo primero legionario 'Mateo- San-
GóMllZ HORTIGÜELA tamaría Serrano, del Tercio Duque 
de Alba, n --d& La Legión, el día El General Director de Personal, Ros EsPANA KOOO 21, -da septiembre de 1978. --
Para cubrir la vacante de 'Otro, D. Ceferino Cidonoha Parra, 
capitán auxiliar deInfante~ía, anun- del Tercio Don Juan de Austrioa, III ile 
Clase C, tipo 7.0 cia-da por Orden de 4 -de abril de LáLegión~ -el dia 3 de octúbre -de 19'18. 
SaguOOa co.nvoeatoria. ,1978 (D 'Ü. núm. 78) y de la clase c,; Otro,~. Marc~lino Pérez Barre.no, 
8.087 
Una de suhoUcial de [i!l1'a.n~ría tipo 7.0, nueva creación, plantilla de la mIsma Umdad que el antenor. 
exisije.nte en la Jefatura Su;perio-r da eventual existente en la paCTaduría. erilía 6 de octubre de 1978. lPersOOlal~Dirooción de Pa.rsonal (Ma- y Caja Central (Madri4), &El destina, I Ot,ro, n.. Ed~ardO 'F~fix Ruiz Fiérrez, 
dri-d). con .carácter voluntario, al capitán d~l TerCIO. ·Gmn CapItán, 1 de La Le~ 
DOOllmMtaeión: ¡papeleta il.e. desti- auxiliar -de Infantería D. Félix Molano glón, e~ dia -12 d.e. ?ctubre :le 1978. 
:no y oop18, de .la Fiéha-resumen. Rivera (33l}1), de la Jefatura de Asun. MadrId, 10 de Juho de 19(8. 
Plazo -de a.dmisión -de papeletas: tos Económicos (Madrid). 
nie-z <lías há:bi.1.es co,ntad<ls a ·partí·!' Madrid, 1) <le julio de 1978. 
del .siguiente al <l-e la pUblieaeión de 
la. prl'Sf'.ntn Or-dún >í>ill el DIARIO OFi-
CIAt, {ie·bl,mdo f,e.Ile.rS!e en -cue.nta lo 
'P'l't::visto e-n ~os artí-culos 10 -n.l 17 -del 
.reglamento f>cbre proviSión ,de vu-cun· 
tes del 31 <le dici.embre -d-5 1976 (DrA-
lUO OFICIAL 1l11lm. 1/71). 
·Esto.s va.cu.nte.s .no ,po-drán SeT son-
.(litadas por los sal'gentos >(Ion m.e~l{)S 
de .(luatro afios en .sI emple<l; segú·n 
. lo <lispucsto IOn la Or<len doe 21 dE; junio <le 1m I(-D. O. núm. 146). 
Ma.drid, ::1.1 ,d~,. julio -de 1975. 
~;.091 
• El Teniente General 
Jefe Superior de Perdona!, 
GóMEZ HOBT!GOELA 
• 1,0. Orden de 9 de mayo de. 
1978 ·(D. O. lll\m. 107), por la que se 
-destina, con carlleter va.luutarl0, a la 
Compnt'Un <le. Operucionps Es.pecia-
les m1m. ;.r.¿ .(¡Pntprnn, V.alencia), al 




. o,'·rórMez -de la Escala Especial de 1 
Mando, D. Jog.(¡ ilosa Rívt::ro (851,7~EE) 8.094 
El General Director de Personal, se amplía en el sentido 'de que el Se· prorrog'a por un plazo 
iRos ESPARA , mismo- quc<1a r('Ífmido en las Aca:ie- -de tres meses, a partir del día 24 
'1 mi,1t ·Gc.neral Básico. -de SUbofieia.les -de }ulio de 1978, la agregación al (Tl'emp, Lérlda), hasta. el dfa 15 de Gobie·rno Militar -de Barcelona, al co-julio de 1978. ron el de, 'Caballería, ESClala activa, 
Destinos Lo que se publica a efectos del per- Grup.o de- .. Destino' >d·e ,Arma o Cuer~ 
8.088 cibo <le complemento de. sueldo que po», ~D. Bo.rtolomé Morey Estrada 
Para >cu.brir 'Pal'Cf.alm re· ,n t o pueda correspon-del'le. . l' (72.'3), -disponible en Ba.rce}ona y agre-
las 'flSJCante.s de capitÚrn <le cua.!quie,r 1 Ma,-drí-d, 11 do julio de 1978. gado a .diClhOGObierne. 
Arma, Escala a·ctiva, g-ru,po -de «Man- - El cese se pro-duoirá. al cabo de d1H 
do -de Armas), anunoi.a.das pO'r O,rdlm El General Director de Personal, IChO plazo o antes 31 le _correspond~ 
d.e.l0 ,de mayo -de 1975 (.n. O. núme~o- Ros ¡EsPANA -destino voluntario el forzoso o Ste pro. 
l1t4h ·de ·cM.se e, tipo 8.°, asig.n.ada al -duce cambio en su situación militar. 
Grupo de Bar.emos X,IV, existell1tes tein Mo.drid, 11 -de julio de 1978. 
el cuad·!'.o de ,profe&ol'a.do -de. la 
'l.M.-E.C. ¡'distrftode Ma·dri·d), para 
prod'.esor de la misma, se üe-stina >COtn 
LA LEGION . lQ¡t.ráoc1ier v.o'luntariQ al ·cap·itán <le~n· j 
f·am't¡q.ría, Es>caLa actiwl, g.l'U'PO ,de 
«U8.I\dod!o Armas» D. lM·arín Bello Bajas 
El General Director de Personar, 
ROS ·Esi?AIU . 
~o (1(}03{J) , del R.eglm1e.nto -dI} 'l,¡n- ' S 092 8.095 
ifSJ:!l" a Ae'l'otranspartable Is-a.bel Lf1' Comprobo.da la inut11i-dad pa.. Se pl'orrro'/il'~ ,or un plazo 
.núm. 29 (II ,bata.llÓ'n), ·con ra (',1 Servicio, !Causa ba.J,a en el ¡.¡lB ~rCH; rp.e¡;cs, partir del dio. 24 
d.e. 33,00 puntos. Ejército a ,po,l'tir -de la ·t¡~cho. de <:l[~ Julio >ti;; lV7B, la o.gr~go.clón _ 0.1 
t.l-uo pI'oduce. v,a.clllnte. qua puhliClu~l(¡n ue, ~1'l11l. Or-den ,(l,1 e 0,- Mustollfl E]t'll'cito, al ClOrOf!P} d¡¡ eo,-
as,c9>uso.. . bu pt·!trt0t'1) !t'g'1o>tlll.j·1.o Enwatto, Sou- l}uUel'ín, f':N~)(J.lo. a.,ctlvu, Gru.po d3 
1-1 .(1.0 Jua·Q >do 1(J7S. 1 ,,;o, ~ttllllbt'ltl., <Inl 'l'í'rCl10 01'1).11 Cu,pi. ~llJ'(j5,t!fl(J d!', At"trltt () C\ferpoJO, ,no OC't,lt-
,;;,ci..... P~ .. "onRl Ulll, 1 ,¡lo La L¡',"lótl., d(~blm(10' hit. vio ¡A1IVil/'V-Z Gurwdudo ,(7l.!R), (llfi[ltmi. 
"'l':'l.TIIUltlral VlrcCltor di.) .. a n " M '11 M i j" 1 "'¡ '" 
'. o' c('irsole por (11 <:omwJo !5lt.),ll'PUW d(~ Jus- ¡ [l. ,(m IH t' '" Y o.gn'g'IH o a ,,('¡¡Iv 
il\olS ESI'AIlA tJIl!¡\ >MJHi.u.I' ('1 ¡,wtlalttmlí
'
llto dn la MWH!,O. 
ptlllRióu CO!'I'())j]1ond1(11Ití; 'a. ¡,¡u~ alios de ,I~l (11'1-11'\ so Ill'(l(llwlró. nI (Jítho d(\ (l!. 
: St',)'v!(Jlo, si Ill'Oof'dlt'l'l1, lpl'ov1u pl'O- mIO J1!tI:l.O () !1ntr.$ ;¡j h, OIl.t't'N:ponao 
8.089 ¡ml'.sttL l'(\¡.¡lam\l,utal'ia q:Ufl su cursa" d(:~tirl() vnllmtul'Jo (l t(ll'ZOSO () 'sr. pro-
P br1:r la. vacante de l'!Í. ¡), -dioho Altb Centro, ¡llwc, (J(tlllhlo' (In situación militar. c~~!~án aux
o 
>de In!a.nteriaanun- Madl'i-d, 10 de. jullo de 1078. )\·ttt{lI'id, 11 {[(' jHllo <in llJ78. (lJau.1. ,~o'r' . >de 4 de abril de í 
1978 -(0.0, n.úm.:78),.y de clase C"I El General Director de Personal, 
tipO :~~G, nueva (l).'ea.ción, plantilla . Ros ESPAflA 
.,;1 General Diroctor de Pi!rsonal, 
Hos F;sPAflA 
, 
14 dI?> julio de. d.S78 D. O. núm. 1I.00 
_." "'", .. _--="',,._-----------
8.096 1
1 
'lluel MOl'9-t'iQ Ga;Clia (2365), d-e di$P<I-llIlo s.e do. al aooem.so .por >&xi.s:tir ~on-
Pm'u€'Ce.stdades <lel' s-e-rvi- ni.bla en la La Región iM~litar, plaza. travacanw. -
cio, :pasa. il~regado :por nn plazo de: d<l 1}1:.ad·ri·d. . Mud·rid. 10 d:e' julio de 191'8. 
un mes, a. pa.rtir del dia. 1.° de julio '1 La. citada. agl'-egaooiÓ!n. será pO"r u.n 
d.o 1978, al Grupo Lige-ro de: Caba:le-, p~ríodú de seis meses, sin pe.rjui·:,)io El General Director de Personal, 
ría. U,Córdoba, el coma.ndante: de: Ida! dest!no qu,2l voluntario {} forzoo.o :ROS 'EsPANA 
Ca'ball-e,ria, Escala ,aetiva. Grupo ,de, rmdie;ra. corresponderle. 
«l\fan-dode Á!lmoas» ·D. Roberto Bar- Madrid, 11 de juli<l de 191'8. 
001'0 Hurera (1.3S6), disponi3Yle en ' • 
, Córdoba. :,' ag.l'egoado al Gobie-I'no<~.'ii- El General Director de Personal, 8.101 
litar ¡(le dicha plaza.' Ros' EsPAR! _ Por ~xistir vacearntE'J y ;roeu-
'"&1 ~e~ se producirá. a:loollo de. di- [1ir las, cQ,nd.1ceiones exigidas -ea!. loas 
.cho pl<!zo, conti:nurundo . .en su lbIltS- Ord-&n~8 de ~ defebre.ro y 6 do& mar-
ri~l' situa.ción, agragado a) Gabiern(i ZQ de· 1972 (DD. OO. ill.ÚiIIbS. 50y 55), se. 
·MiHtar de Córdo<ba hasta €-1 ;15 :ds no· Ascensos as.ci€'D:den al emp'!.€Q de .ca:pitáln auxi-
viambre d.e 1978, ,sim. ;perjuicio d¡zl liar de Artillería, COID: antigüedad di> 
destino qué' vo.lunta·rio {} -torzow :pu- .8.106 ' • "1 ¡;le ju'lio de 19'iS, a 1-9s teoIl,üi.nte.s d.e 
di€-ra corresponderle. 'Por 8xistir vae3lIlW y '-reunir dicha Escala y .~~ que a eooti.-
:l\iad.rid, 11 da ju:'io d-e 191'8. . las eandi.ci.aues exigidas .en la Ley d~ ilmación ,se r-elacionan,queda:OOQ 611 
19 de abril doe 196.1 -(D . .Q.núm. 94) y la situación y gua:rnieión que para. 
El General Director de Personal, '61 Roeal -De-cl'eto de 13 .d-emaYQ oda ellMa 'uno 15'9 indioo:. . 
,'RoS ESP.Ai'M. 1m (D. O. nÚlll. 100), se ascienden al ·Don Lázaro Inés López (2001), de la 
.empleo 'de tenie-nte .eortmel, COn ·runti- Sección de Movilizaooión de la. SJlb-
güedad de :7 d-ejuUo -de :1978, a los ins-poociÓln de la 4.'" Región '!Militar, 
ooma.Ildamtes .de _~rtilleria, .Escala 00- en v.a.cante d'll1 ,oualqui-er Armoa, que-
Mandos tiva, Grupo ite «t.\lIando <1e .t\;rmas
lt• daooo dIsponIDl.een aa. guarnición de 
que oa. ,co.ntinuación se l'elaeiooan, Ba:reel<Ula y ,a"gl'egooo a diooa Sub-
8.091 quedando en la situoo:lón que' se in- inspooción :por un plazo de- seis me .. 
Prl.ra cubl'i:r la vo.oo.nte d.e. dican: o sas si a,ntes no le eQ.1'.l\espo-nde destino 
, tenie"fltt" corone-l ·de -Caballilría. Esea:La J)o-n l"l'anciseo Garcia Be lIs o 1 a. voluntario o forzoso.' . 
activa, gl'tLPO d-e. «Ma.ndo de A.rmas~.! (3424), doe! Parque y TaU-eres de Al"- 'Esta a9CMSO IflQ ¡produce va,caill:t&.· 
Il:lilLllC!.ada. por Orden 4e í?:i de abril' t!1lI'I'i41. da la. 4.11. Región Militar, M Don JerÓlIlimo Vld.a. Al'izón <206Q) , 
d<l 1U78 (D. O. lllhn .. SSr y dn clfse. C. vacante -d-c-l Arma, qUN]a.lHlo dl&p.o· ,(loe la. Jefatura de Artillería de lam· 
tipo 7,°, lHtra ,f't Mando dll'l S~xt.o- Di'· 11Ulla tm la gua'l'rlieión -de-Bal'Cll-lo.n:J, visión Mecanizada «'Guzmán el Bue~ 
'Pó¡<itu otlo 8p'lnt'-tl'ta~es, Sootander, se y llgrt'gacl!o a. dielloCentro, por un ,no» ninn. 2, .en vaoont& de.l A'l'ma. 
dO'lUn4t con earácter voluutat'io ,al tp- 11'lo.zo {le seis m-e~s sI antes lila le queda.nd'O 'dispo,ulbl", 00 la gua·rni. 
n!(!,nte ccwcJofíeL de Ca.ballería, Es-calo. l(}tl'l'l'cspo·nda d-e-stin-o voluntariO" ()fo-l'· aión ·de Se·vllle. y a.grcg!lido a diclla. 
activa, '~11J,P!) .(1'l' «M.a.n-do <1.(\ Armas» 0050. Jc'tatul'll. por un ~1az,o de sel& llIL6Ses. 
D. ·F·n!'1nando de ofrnta-Pau CO-l'zo.n Esta ascenso produce va,cante qu.e. si a:ntes fll'O 1·1\ o(lOol'r~pOd¡'¡j.e, destino 
(1.150), _ d·isponlb.l~ ·e·n ZO;r.agoza, y '!l'0 se ·do. .al a~&nsl) por -existir CO!l1. voluntario o !.o·rzceo. 
a.A'l'E'g'.udo 0,1 GObier,no Milita.r 'd.e ,di- trnvflfaalnte, :Este 1a&ee!11>S0 1l-roduae vac.ante- que. 
cha p:U7.ll.. j I])o,n ¡<lsé Lo.ullón Lec1esm.a. {342lY) , no se .da. a.l as.ae'ru!1) ~o.r existir .con-, 
'MMll'id, 11 ·d·a julio d-e 1978 del R-eglmietnto ,de Artillerí-o. de- Cam- tNlvaeamte. ' 
'Puña ,núm. 17, e.n vooa.nta del At'roa, Don ,Ignaeio UeI'nánd-ez e fl;C II o 
El Teniente General J. E. M. lli.. quedando 'dlspo'nlb1~ en la gua.rni- (2006), ,de 1.a, Zona de 'Hoolutami-ento 
\D!;: J.INIEBS y 'P!llAL I ci(¡n .do Valencia y ,ag.rega.do a dichO y 1M0vilizaclÓf!l ¡núm. 11, leln vaea.nt& 
Destinos 
Regim!-ento, por un .p1o.zo. -élG se'is roa-- d,e <Jua:.quie-r Arma, qn:oc1amdo dis<po-
56S ·s'1 antes [11) le ,corre.spo'n-de d.e"sti-¡ nible 'en loa gU8:I'ni-ción de Madr~d y 
1110 voluntario o :fo·rz'Oso, I.1g,re'gado a ·dieho6l Zo-na ,pOOl' un plazo 
Este aooe<llSo' produt>e< VSic'IlInte que odo seis meses si ,amtes 1110 J.e iC01'r€'s· 
ill-Q se ,rla. a.l asceJnso 'po.r lex}stl-r ao,n.1 po-nde ;de<stino v.olootal'io· o :rorz.oso. 
8.098 . tr.a.vo.oeQ..nte. ,lEste -as.OOIl1:S'O tilO pro-du<>e vá"aa.nte. 
·La. ¡Q.r,doo 6.895/140/78 .de. ~1 1JJ!,p':mnado -de Estado Mayor don MaocI.l'ld, 10 od,a- julio ,de 1978. 
de ju:nio, s.e am-plta. e,n e<lsc'ntido que JOl\C1 !Ramón ~'3::mtillán ¡Gutiérrez de , 
el t,(',n1,e<ntl-} a.uxili::w dIE) Cab.o,Ue-tia d(m . Bár.c.ena \(34'26), 'de-l Alto Esta,do Ma- El General Director 'd-e Personal, 
Amado Mans-o 8a-Ilz, ({)251'. queda yo 1', en V,llCo.nte de lCualCIUiGl' Arma., Ros ·ESPANA 
ug.r,ega.doml. 1aQo,ja ,de: ,R-eoC~utas iIl.Ú- qmlrl:wdo ,dls.ponible en la guarnición 
mero '11'1, PO'l' formar parte. ,d-e 111 (le, >Madrid, y agrcg'ado a diC1ho .argo.-
; J1lnf,1J, de Clasiflooc16ny 1'\6,v1sión, niwmo 'por un p·la.zo -de seis. meses si 8,!62 
ho.Hiít\ lo. 1'ncorl!'o,rrtcí6n de sg 'relevo antes no Le <Corresponde des.til1JO -vo- p.a.r ,ex1átir v.a.'Mut81 y ,l'sunir 
.o, ,e,n su d0f,()cto, ,hasta ·e.l SO -de, .sep- luntaría o ~fal'zoso.. las oCondMiolIles q'U-e determina la ¡O,r-
tf¡enlbre d.o 1975. lEste ,as,censo no lpro,du.ce vaca.n,tG. den -de OO, de ,a-n-ero ,de 195\1 (D. O . .nú-
IMad,l:tt1, 1-1 .d.e jllli'Ú .de l1J7S IDlon Domingo 011vún JOIVe.S '(3427), I mel'~ 25), g,e I8.sci.ende a.l .empleo, de 
del Cuo:rteJ. Gtm-p,rll.l d:e. 1J3. Oap'1ta.nia, hriga.d'a do .<\'rtille:r!a ,con. a'll.t1güedad " 
El General Dlrect(}r d-e Personal, (l.(~l1e-ra.l.¡La la 5," Regi6n !Militar, .e¡n I d,e 7 de jl1110 -d0 197&, .a. los aa'l'gfj'lltos 
>HoS EllP¡.RA Y(l:(}(l,nt(~ ,de cualg:u1¡¡.r ,A.l~ma, quM.wn. p:r1me-ros <1:U{1 a. <Joo'ti1l'ua.c16n .stl 'l'E'. 
do 'dlepo,ní'Jj.1e. -en la ,guarniCll(¡ll de ],!I.,c10ltlMl, '(J.l'leodlllind,o m _,10. ,¡¡ituSiCiQ¡n, 
J'u.oo. y ,11Ig'l'ega.d'oo, 'd1:cM .c11ou·l'iíel Ge.. .lo ,d!SiPól!1'bU~'! ,cm lu pltlZlJ¡íi t¡UJ&. '9fJ.ra. 
.nC:lltal por uln \plnz.o de .!'lGis m¡¡.ses. .st ,rr:tllrln.. 11011'0 .s,e i,ndi-C'l(l y Itgrsga'laos fi. 
ll.nte<l 11\0 '10 >COl'l'(!llj)ó·t¡.¡l¡; dest1,no vo- ,¡OH' .«ul'rp-o& d-e ,p.J!o«woU(!on.c1a., !p'o~ 1'1'1. 
luntrwto 'o fOl'?'tH!Q. 11lrw:od:a ¡.e1e mOIlOS,O! »arUr dll le. 
F,~,'b(') ()..i!(\(l!1If\(l< 1fHl- rpr,ooUUI(}!'J Vl:1iOOut,P. f:r'fího. ([;& 10. pr{lf!·~,nt,& OI'd'"'tl,fl~n d~. 
~ I1'1TILLElnIA 'Don Etl\HJ,f,rlo i8 u (1, 11 oC '(lO.S 'J':loCLqUlvl:.t' ,1'0,0110.6, d1!p,btts .nl plUiS;BIe y /11-11 l!(\r,\-u1. 
~'IJ"'" (~~~). d.1'1 J}clg!mi(i'flto .Mi.xto, dfl< oA,i'.oi0 ,d-eJ. dos1iluo. q~ CO'tt carMOOl' N<l. 
, tlll<\o!'lo. 1t1\~n¡.¡¡, en vaca:nta odOol krma,luntall'i.o (l f()iI'~O'¡¡'O(1PU(Nin. oo'J:'·res'po(!l. Agré~aciol1es qUl'ldrall1'd'o di¡;p'OIIl:~ble errt ,l,a., ,guft1ín1- ,derl8<S, ,salv,O !laít'!1 ,a·ql'l'f)ollo& '<tu,e ¡(6$ 
8.099 ,()] ón od-(ry l.~,lg,elCir.as y ,a,gra-ga.do fl., d1Icho,J¡es .a¡,¡¡;t1al(l¡ 'otra ;~M1ÓJn. 
Pasa a;gJ:e'g.Bldo al GiQib'ie>I1no 'Re'giml,(1.n:to pO'r u.n ,p1alzo, deo :s,e,1.s roeo. I&rgeillto 'P"et'o ,D. Ju.l!Q lPe'l'e'iJ!lo 
Militar (lo Mmdrid, ,el t6lnle1Ute' co,ro·mil Re,s, 'si a.ntes ;no J¡e .co'rteSpoill'de> ([es- '~P,rie~o (:í4r1t()) .. \ del DestSlcamelIlt9 ,d<al 
de .A-rt'1lle.rf.o., ,&;¡rCa!la SiCtiva, G'ruPQ, 'd:"j' Uno 'V'01U!ntal'lo ,()! -fo'l'zo'$O,. ,Se,rvliCi'o ,c1e'J\¡ttmer1a: <Le> la :a.r¡Ig<a<ta, 
«Des,tino <Le .Arma o CUI?i'I'Ipo», 'D, Ma. ¡EBte .8,l>cemso p.r{)o!'lu<>e. va,cante. que- :Ai&rotl'atnSP~bLe. Dl'Spo.nibl'El .e.n ].a; 
D. ,Ó. núm. 159 
8." R8gl00 'Milita'!', .plazad,~, la. 'C~ru" I Lorenzo iEsp.el'lante (5184!) , del Regi-
ñlfl y agre.gado al mismo. \. miento l\fL'Cto ·de> .t\:rtillería mlm. 2, 
¡Otro D. José Zaplbr8lna Silva (5417), con doi'í.a :\latild:e Tenreiro y Gon-
<tel Regi!mi~l1toMixto de Artillería'· zá1ez-Llanoo. • 
(Sa,n Seobastiáln),p.a..ra. ·el U\fand-o de 
la. ,m'ism.a, se d~sti,l1>a con Da'rácter vo-
luntario al teniente cor-on.ei de< l!ng.e. 
:aleros, Escala activa, Gru.po -tte«Ma'll-
núm. 82 •. Dispontble -en la 9." R-egión Madri-d, 10 de júlio. de. 1m. do de . Armas», D. Valeriano Ga.rcÍa. 
. Gue,rr.a.(1.&33), del Centro ,de l'nstrll!!-
El General Director ·de Personal, '1 c.i.Ónde Reclutas núm. 1~. A:rtIculo 
Militar, -plaza d.e. MeliLla y .ag.r.eg3:do 
al mismo • 
. otro, D. Luis He-rná.nde-z J) u r á n 
(5,i.ltJ), doel R.e.g1mi-ooto de Artille-ri<8. 
A. "~. núm. 14, Grupo SAM)'. Que-
dando confirmallo ,en 'Su aeroal des-
Ros fESPlu'iA 41, pltrra'fo f. . 
Este ·destino produce. wntrav.acante 
. -- 113;ra el asoonso. 
tino. '. Escala de c~mplemento 
otro;·D. l!!I1tGnio Ramos Almazwn I . 
, ~~}~:l~f!~:e ¿¿n~~~~~ :~ 1
8 
104 Matrimonios. .\ 
311umno e.n 1& eitadoa. Aoo.d-emia. .'. Con al'J'e-glo- .a. lo dispua-sto I 
Madrid, & de julio de 19',8. 
El Teniente General .J •. E. M. E., 
·DE LINlERS y ;PIDA!. 
_ ~tro-, D. J~~amírez Gra!1ad?s: -en .~ Lfry de 13 de ;novi.e.mbre de ¡ 
(~1), -d.e.l_ Reg;nlle-nto ~e A:r:tIl1el'la 1957 (D. O. núm. 25?J, se -cM-cede 11-1 f 
d-s CaIP!P8.!1a !Ilt:n:-. ;13. Dlspombl~ IOO.cencia. para eontr8!e,r matrllU{)fflio al 
la. 1.& :a.eglón iMrllt&r pJ.aza ~e. Getaf:ti l. alfér.ez d~ com.p:eme-nto de- Artille;rf&, I 
(Mad.rld) y agreg.ado al mIsmo. j don José Grana,do$ Martínez, de1l Ce.n-
_ ~ro, iD. lOS!. ~e.rná:ndez G.:; 1 ~n tro de Instrucción {le Reclutas núme- 8.101 
Vacantes de destino 
(5422), del Re",lmlem.to de t~hle;¡1a ro 4co'fi doña Enoo.r,nación Lactunil. 
A. ~<\. .. mim. 71. iDispo-nible¡;n J.a, 1." MarlS<lal o b • 
R-egión' Militar~plaza d.e. /Madrid y M.a:drid ln d,s julio de.1978. 
agl',sg,a,d() al mlsm:o. • 
.otro, D. V1do.r Martf.n:ez J'av-e-g.a. El General Director de Personal, 
(5423), d.e 1<8. J-e-fatur4l. Superior de Per- Ros 'ESP.A~ 
sana!. Que-dll1ndo oonfirmado e.n su 
aetuM desti.no. , 
<lel Regimiooto de Artillería A.. A . .nú-
, 
Clase e, tipo 9.0 
Pa.ra je.fes 'Y o.ficia.les de rnge.nieros. 
Escala activa, Grupo de «Destino de' 
Arma. o Cuerpo", existentes en los 
Organismos qu.¡:¡ -a continuación se 
re l.acionan : 
Otro, D. Sixto Suo,11a 'F,ra.nco ,(~), A 
m-e.ro '7-' (Grupo S.A.M.). Qu.¡¡dando A In ~<\.c3l(lemia. de ·Ingenieros 10Ma. 
cO'llfil'mado ~n su actual desUno. dlid).-Dos de comandante . 
.otro, D. monisto Martf·n González PUl'({UG Centra.l de Transmisiones 
(Q.«l5). <l-el.Reglmie-nto 'MIxto de Art!. INGBNI'I:!'ROS (El Pardo, MadrM).-Una. de coman· 
J1~La ,núm. 82. Dis-p.oon1ble en la 9.11< Li' dtmte 'Y una de oopitán, ambas con 
Región Mmtal' 'Plüza de .Me.1il1a. y .prefcreucia par a <Uplomados ®. 
.agrega.do al mismo, Destinos Transmisiones. A la. vacante"" de ca· 
Otro, D. Val.e.ntfn SánoChez Gam8il'l'O 8 105 pitán podrán optar los capitanes de 
{M26), del R-e-gimi.e,nto de. Artnlería.· Para 'oCul>rlr la vMQ¡nte d-el Ingenieros de la Escala especial de 
A. A. núm. 7<i (GrupoS,A.M.). Que:. teniente co-1'on.el ,de Lng.enieros, Esca.! mú'ndo, que l'eb-asen la edad que pa-
da..ndo oonlfll'ma.do .em. su .a.ctual deos- la Activa,' G.ru.po ·de "Ma:ndo de- Ar- ra las vooa¡ttes de. mando se.i1ala. el 
tino. . mas' l I3.mmciada. '!lOO' .o.roen de 18 de 1 articulo 13 del Reglamem.to de las 
'Otro, D. Antoni'O lBonet Prats (~" a.l>ril d:a 1978 (¡J),. O. núm. 93), 4e- cIa.· Ellcalas Especial y Básica del Ejér. 
de la. ICompaflia Reg-iona-l ,de ,s.aleare-s ¡se S, tipo 4.0 con exigencia ,de.l Di. ¡ cito de Tierra, aprobado !por Orden 
(Destooam-e.nto ,de lIobiz.a). lDisponibJ.e I ,ploma de Vias de' Go-muniOO!Ción, e-xis- ·doe 1 .de. se!ptiembre de 1977 (,D, O, nú-
-en Ba100.r&$ plaza d,e ¡[:biza. y 8.>gl'lega- '¡ te>ll"tee-n 13. Jefatur.a de I-nge,nier.as del. mero. 214). Este destino tiene el 00-
da. a. la misma. 'Ejér.cito (;r.EZ.'\¡FE), M.a.drid, &8 destl- ¡ ráctoo.' ·de. burocrático, easo de ser' 
.otr.o, ,D.' J"uli.áJ1 MigueJ. 'CSiba1J.,e.ro na, <con .carácter volunta,rio, a,1 te- adjudicado a a.llgún. capitán de. dicha. 
,(54l2O). <le 18. Je.fatur,a ,de L4.rtil1ería 46< .ni,e.nte ,cor.a,ne-l d'e I'l1'g¡e-nlel'o-s, íEsoa.1a. . Escala . 
• 1a. 7.t;, Región ,Militar, p1aza ,de Valla,... ootlva., Grupo ,de .Ma.n.do de Armas», I 'Dirección de Apoyo 'al MaterIal. Je-
dolido ,Disponible _ e-n la 7." Región Mi. " don Jósó Guitart P,oeh (1563), de <1is-1 ratUl'íl Material de lngenie.ros (Ma-
.litar, plaza, de Vo.lla,doli.d y agreg.a,..! pO'l1ible ,en la 1." Región Milita!', p1a- drí<1).-Una de teniente coronel'. 
do ,a la misma, ' 1 z.a de Ma'drid 'Y agrega.do .a, la A.ca- ,Jut'atura de 'Ingenieros del Ejéreito 
Otro, D. Ju~n M~rque-z Ur.d.iaI.es ,d-emia. de I:ngenl~ro.s ,del lEjéa'cito (Jefatura de Transmisiones) (Madrid). 
(5430), de·l Reghnl,ento Mixto d·e .Al'. I (Mo,d.rid).. Una de eomandante, con preferencia 
trnerLa ,núm. 32. Dispolnlb1e. -e.n. la.. lM lEste a-estino está <compre<ndld·o o. para. diplomados en Transmisiones. 
Región Milit9!1' )pla~a. -de. -Meoltlla y 1 oetectos ,del pelrci'bo de:l -complemeonto Jefatura de Ingenieros de la .7.11< Re-
lO.'grc:gado .a1 mismo. 'por especial pre.para.ción téC'I1i-c.a 00 gión Militar (Valladolid).-Una de ,ca-
Otro, D. Anto.nl0 Unare,s It, u qu e- .la 'Or,d.en de 2 -de ma,rzo ·de 1973 (Du- manc.lante. . 
(MM·), ,del ll!elglm-ie.nto ,d;e Artille,ría. IUO -OFICIAr, núm. M) y ,ampl1ooio;ne:> J¡¡'[atufa. de Ing'e-nieros de- la. 8." Re-
A. A. núm. 7>l. ,('Q-l'U1l0 S.A.fM.). Qu'". a .10. mIsma.. glórl 'Militar (La. 'Corulla):-Una de 
dando .confi.rmad-o· ,Son 'Su ,fI¡ctua,1 ,l1es· Madrid, 5de julio doe 1978. comandante, 
Uno. ~ j(l,fatul'a dI:> Ingenieros de Baleares 
Ma.-cki<l, .10 ,a,o julio de· rlll7S, :rol TenIente General (IP,a¡lltlu, de MallorCo,) .-JUn a de. te-
¡.efe Superior de Personal. u1ento (loronel, !pla.ntilla eventual, con 
:mI Gtlrtel'lll Dlréctor a,o 1?1ll'sonal, 
Ros IESPAAA 
'GOMEZ. I-lOJ;l.TIGÜELA Pl'CCol'oí!ulu. plm~ diplomíldo5 Son Vías 
dG (.·omu¡üemc1ón. 
Mandos 
1\1. t i i .8.106 a l' ltlOn os ¡P.o.l.'n 'cuhrlr .1.0. vU<lS!ll'ta odf:i, 
8.103 to!u1c.nta corOlue], d,~ 'cunlqul-e,r Arma, 
COf!l.llil'l'frglo ,11 ,10' ,dis.puesto', F.s.mílta nctlva, Q,!:,upo ,de «Ma,nd,o d~ 
.,eon la Ley dJ,l1.3 ,o,e ,no'ViembX\e, de 11)057' A.rma·s», aslg.lbMl,a 0;1 Arma ,a,e r,nge. 
(D. 10. núm, ~7), s'eco.nce·d!e l1oCelllCio. nie.ros, rununcCiarla pO'l' 'O,l'de:n 6,"t$,/'. 
po.,1\o. co'ntraer m,atrim{)lnio, a[ ten'ien- 126/78, de 1:,Q ·,d,e. junio, de das,e· e, ti· 
te ,de Artil1&rí.a, Esca,Ia s,otiva. Q,rupo ·po -7.°, erxlst&nte 'e;n la Agl'Up,aciórn, 
de «Mam<l-o d,-e Ármas». D, Ramón Mixta do€) E·lWu.a,d-ram.iento núm, &1 
kfaturtl. dtl lllgewial'os de- Cana:ria.s 
(HaIlÜl, Cl\Ul'l de 'J:etlal'ife).-Una de 00-
mlilldou.lltll. 
1.0, VUtlante. IHU'o. tonlenta. coronel. 
]HHli'IÍ 3tH' solicltudlt por COIn¡u'ldttn. 
tos; y las. de comandante por te-
niontes coronelos. , 
Documentación: iPa.peleta de peti· 
lClión ,de ,destino. 
El plazo de admisión de p'apele.tall 
sorá de quince mas bábiles, co,ntad05 
a partir del siguiente al de la pu-
blicrwión de la p.resente Ordsn en el 
DIARIO OFICIAL. 
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Madrid, 11 d~ julio de 1978. 
efeptos del percibo de compleme,nto ¡ pitan eonprelfel'emlia .:par~di'P'loma. 
por especialpreoparación técnica en dos t>n .~landod~ Traillas de ·Escalado-
la. 'Orden de 2 de marzo de 1973 res-Esquiadores. 
'. (D. O: núm. 51) Y ampliaciones a la, Regimiento Mixto de Inge.nieros nú-
El General Director de Personal, misma. 'me.ro 8 {Melilla).-Una de comandante 
. Ros !EsPAÑA Regimiento de Pontone.ros y Espe- . y una de teniente. 
cialidades d~ Ingenieros (Zaragoza).-i J3atallón .Mixto ·de Ingenieros l. Ge-
Una de capitán en posesión del di- tafe Madrid).-Una de capitán. 
8.108 
ploma de Vías d e 'Comunicación,' Batallón i\:Hxto de Ingenieros VII 
vacante oomprendida a efectos del (Gijón).-Una de capitán. 
,percibo de complemento por espeoial Batallón !Mixtp de Ingenieros VIII 
pra.para<lión té{Jnica en la 'Orden de. (Vigo}.-Una de. >C8!pitán. 
2 de marzo de 19'13 (D. 'O. núm. 51),1 Batallón Mixto de.,Ingenieros XIV, 
y ampliaoiones a' la misma. !,{P·alma de. IMalloroa).-:-Una de ca.-
Je.fatura de Ingenieros del Ejéroito, pitan. 
Para jefes y oficiales de In-
genieros, ~soala activa, Grupo de 
<é:\¡;'ando de Armas», existentes en las 
UnIdades y ürganismos que a contí-
l1UlJ¡eión l?e relaoionan; 
JEZAFE. (Madrid}.--jUña ,de °oomanl-' Regimientó Mixto de Ingenieros de 
l'acantes del Cupo de Varias' Armas' dante en 'Posesiónde-ldiploma de \fías Canarias, Plana Mayor y Batallón 
asignooas al A.rma de Ingenieros, de iComunieaotón, yaeante oCom.pren- l\Iixto de Ingenieros XV, (Santa Cruz 
Clase B, tipo 6. 
dtda a efeotos del pe:reib(} ,de COillple- de Tenerife).-Una ode tenien<be coro. 
mento por espe.¡:ial preparaeión té(}· nel. 
Direoeión de Servioios Generales del 
Ejército, segunda Je.fatul'a (Servicio 
de Informática) (Madrid).-Una de oa-
pitún en POsf'sión del diploma de In-
.fomnática, vacantJe comprendida a 
efcetos del pel'cibÓ de. complemento 
.por espeeial preparaCión técnica. en 
la Orden ·de 2 de marzo de. 1973 
(D. O. ll1Ím. 51) y ampliaciones a. 
la mismn. 
nÍea en 'la úr.dende. 2; de marzo· de Regimiento Mixto deS Ingenieros de 
,1973 <D. 'O. nÚ!lll. Sl) y amlp:iaciones a : Canarias. Batallón Mixto de Ingenie-
la misma. ¡ ros XVI' (Las Palmas de Gran Cana.-
'Parque 'Central de Ingenieros {Ma- !ria).-Unade comandante. 
drid).-Ulla doe oa.pitán en ,p.osesión! Parque: 'Central de TransmiSiones, 
deldi'Pioma de Vías ·de Comunicación, 'El Pal':(io (Madl'id).-Tres de capitán 
vacante comprendida a efectos del oon preferencia para dtplomados en 
pel'ci'bo .de co-mprem",nto .por eSlpecial Transmisiones. 
'Clase C. tipo· 9.0 
preparación técnica en la ·Orden de! Jefatura de Ingenieros de la 5.& 
2 dí' mm'ro ,de i1973 .(D. ,O. mtm. 51) y', Reg.ión Mi:itar (Zara.goza).-Una ds 
o,l1ll¡}lio.ciones a la misma. .eaIHtán.. 
Centro de· Instrucción de Reclutas 
llúmero 7. Marines (Valencia).--Una 
<11' ca.pitán. 
, Je-fatura de Ingenieros de Bal~ares, 
Clase e, tipo 9.0 Palma de 'l\!fallol'ca.-Una de capitán. 
Vacantes ael A.rma 
Dirección de Apoyo al Material, le.. 
BtttalJón Mixto de Ingenieros de 'futura de Material de Ingenieros (Ma-
laIUUn. {Alml!~in.).-Dos de capitán: dl'id).-Una de comandante. 
Hcgimh'uto MIX~O de Ingenieros. DU- ¡,os que alGguen derecho preJterents 
r.lase B, tipo 6.° !lluro 1, ·Cl.l.lnpnmento (Madrld).-Una POI' I'azón .de titulo o di.ploma esta-
<Regimiento. Mixto de. ,Ingenieros mi. >de tenIente coro.nfJ.l. l'ún obliga.uo·s a solicitar las vacan-
mero. 3 (Valencia).-Una de coman· Rt'giml(luto Mixto de Ingenieros. nú· tes l:orres.pol1'!llentes en Ipl'~eren>cla 
dn.H,t!' 1m poseSión d,&1 diploma de IlH'l'O 2 (St'villa).-Una de tenients co'
1 
voluntaria y en primer lugar para 
Vías >!lP; >Comu¡¡lcacJón, vacante. com-l' l·one.!.. pO.d,er hacer erfectivo Gl dereeillo. 
ip·rellJd.ida a 'ete'Ctos de-l Ipercí'bo de ' 'BatIDllón MIxto {l.(l !Ingenieros núme. Documentación: P'apeleta ds peti. 
comp:~nle1!too ,IXJl' especlal ·pl'e.para· ¡ 1'0 3 (ValC'l1cia).-Una de. capitán. clón de destino. 
ción tC-cni.ca en la ,Ol'den ·de 2 de mar-I' He.gimlento de, Zn.!1:arlores de la Re- I IEI .plazo .de a.dmisión ,de. pa.peletas: 
ZO d¡¡. 1íYi2 {l). O. mím. 1511) y amlplia- IIHl'Vfk {f¡'lICl'ul '(S\tlamanca).-Una de Será :de quince .días hábiles, conta-
cfones. a la misma. I t¡>uÍCmte cOl'onel y dos de capitán dos u, partir del siguiente al de la 
Re·gimie,nto Mixto- ,de- Ingenieros nú. \ oon ,pl'etlerencia .pal'adhploilllQ¡dos en pUblicación de la presente Or·den en 
merO .4 (BarccIon'a) .-Una de ca.pitán . Vías ·!'le corrnuücacló,u. alDJARlO OFICIAL 
e-n 1'O$(l51óll del diploma de Vias del Hegimiento de, Transmisiones. El Madrid. 11 de· jUliO de 1978, 
Comunicación, vacante .cómpre-ndida Pardo. ("Madrid).-Una de teniente co-
tt afectos ·cll!l porcibo de. complemen~ romll y ulladc< capitün con preferen· 
to por e¡;pe·c1al ,preparaCión técnica cia pal'a {i1plonmdos en Transmisio-
nn la .orden de- 2 de· marzo de 1973 lW;. . 
(D. 10. núm. 51) Y' ampHo.ciones a 11':1.1 Ungimiento de Redes Peormlmentes y 
lJlj;¡mu. ·Sol'Vicio·g ES\ptlciales de Transmisio-
El General Dlr~ctor de Personal, 
Ros !Éi3PMIA 
, n~gimle,nto :Mixto de Ingenieros nú- ,nHS, .Dnidll.{les do Ma<lrid.-Tres de 
llHH'O 7 ,('Cfmta).-Una de comandants cl1piUin con pl'ó!f('r(lllC!u. paN. dlpIo-
ell posesiÓn del diploma da Vías ¡le UHliClos ell 'l'l'lln¡;mlSiones. . 8.109 
Comunicación, vacante, comprendida I H(!gtmj¡mto ,ds MoviUzacJón y Prác· 
11, nftw(os >dril porcibo de cOIn,plernon- ,ticas dePorl'ooarrlles, Unidades de 
to )Jor esp~·clal pl'~.pnN),ci6n técnica 'Madl'id,-Unn >dI' c(l,pitá.n co.n prefe-
en 1(1, ·Ol'~i(!n do 2 de marzo· do 1973 l'(l¡flcin pura. diplomados en Vías de 
(r;¡. O. núm.' M), 'Y IlInplJo.oiones a" Comll1l1eu.l:iótl. 
la misma. ' I 'Hp¡¡lmie.¡¡to.¡Je Moviliznoi6n y Prtlc-
CInae <:, tipo 9.0 
l'a.¡l·a oficiales de Ingenieros de la 
EsenIa especial dé mando, existentes 
en las UnidadGs que 1), continuación 
Stí r~lacionan.: 
cat1Ulíll ('n Po!wslón del dl,nlonlu do Coumu!cu.tll(¡tl. f'rU'l11ltr1S Ilt! },fa/n.do 
H,',gJtHj(illto Mixto do f;l1getlicro.g de. 1 tlrms lh, 'l"ü1'l'() (Jltl'l'i1r!S, Uuida{lrs de 
Co,lIl1rhts, Pl11tm Mn.yor y Hatallón XV (nnl'(jPltll.It1,~U)O!i di' 'Impittm .OOll Tm.!-
(i'4(1.lIhL f:I'11:1 dl' Tonerif"') .-Uno, de frrrmr,io. Pttl'U rliplomMo·s ·en Vías de r 
Víall dp CO!l11ltl!mw!ón, vncrlnti' oom. J 1{f'A'imj(illfrl dI' 7.nlm.¡I01'os Fe:rrnvln.. 
j)l'fllHildn lL Ofl'utOH ,dl~l POl'ollJo de 1'101\, Oiltllf1¡tltWI1;,(1 (MMI'M),-Un!1. de nl'glm!('lIt(Jo Mixto {1C1 lllg'(\nlc.ros m\. 
tlOlllph'lta'¡l1n pm' Píljlr,(Jlo.1 pI'Q,PUl'll~ IHHtlltlHlrLl1t.t\ ,y dos tl~ tlll¡1itdtl, con Hlt'J'() IJ I(Cnm prnfl (ln1:n, Madrid}, .-
(qÚl! i,:i'mIlOlt un ln,Ol'doH dP-,< í! do rnn,['· )1l'l"(t'!'fltWI,U¡'¡ fllU'lt dl¡llomu.aos un Vin.s '¡lJllfL '{JI' IHll1ltá.·!l 'Y lllln, di,} SU,' bnltlJ.f'110 
Zll d(1 1\17:1 ·(D. ,O. m1rn. 1\1 'ir UfUpllrt"\ (ir' (~qmtlll¡{It1()1tín, Bn.1lLllón :Mlxto de 1 IIp;ClIlifil'Oe XI 
e¡oll!\:; fl lu mlRlrm. 'nl,~·¡ntlt'Jllt() MIxto .¡lo .'f.tlg-"lll.CU'OS. 1I-l1. \,GnrllJlIUlHHlto, 'MIJ.'lJ'!di. -Una do. sub-
l\a1.all¡'w Mlxto dI) 1ngeml.r\I'OS da. lo. !!IN!) I~ '(IHiI'·(J!llnnrt),--'Tn~¡; >ti n cap!. lt!it1t'UO, 
Bl'lp;n.t1a AP¡'Otl'CUll!f)Ol'ttl!llo (La COl'u· tfm con pl'f'lfnl'e.no!tt para diploma· Uata116n Mlxto (11\ lqgrnlGl'OS XII 
11a).- Hnu. dl'· Oltpltlin ell POAC1Rión dnl (las .(1& Man,do ·de 'fl'O'Pl\S. da 'Esquia- (1':1 Goloso, Mad·rJ.d).-UlHl. de sub-
<UpJomn d<1 VIn.sd.e Comunicación. en dotes Escaladores. alt(wn.o. 
po;¡('si(m drl c'llploma dn Vlas de· Co-¡ ,Regimiento .Mixto d~ Ing-enieros ml.'I{l'gimiento Mixto ,de Ing'enie.r05 mí. 
nnmiCUtl!ÓrJ, v>Mants compl'sndMa a .mero 6 '(San IBebustián) ,-Tr'cs de ·ca· mNO 2 {;Se'ITilla),-Una de. subalterno. 
D. O. lll1m. 159 141 4& julio ~e, il9!{8 231 
Regimiento- .Mixto ,de Ingenie<X'Gs nll.1 Acl'l.demia de Ingenieros (Hoyo de I Agrupación 'lVl1xtade Ingenieros. de 
mero. 3 (Val-encia).-Una de subal- i iM:anzanare.s).-Tl'es de subalterno. AUa Montal1a ,(Huesca). - Una. ,d e 
terno. Anademia General Militar (Zarago- cabo. . 
Batallón Mixto de Ingenieros. :XXXU Iza), Agrupación Mixta, Batallón Mi:8:- Batallón MiX. to de Ingen1eros II 
(.Cartagena.-Una de sU'balterno. to de- ~ngel1ieros.-Una de capitán. (Córdoba).-Una de cabo. 
Batallón 'Mixto de Ingenieros de la Lo·s peticionarios de estas vacan- Batallón ;i\n~() de; Ing!7ulerOs IV 
Brigada. Aerotransportable ,(La Coru- I tes no podrán rebasar la edad que 'j" (,Gerona).-Una de cabo. 
ña).-Una de subalterno. ! para las vacantes de. mando señala Batallón Mixto' de 'Ingenieros VI 
Reg'imiE)'nto de Transmisiones (El i el artículo 13 del .Reglamenta de las. ¡ (Vitoria).-Una· de cabo. 
Pardo, Madrid).-Una de capitán y ¡ Escalas Especial y Básica del Ejér- I Batallón Mixto de Ingenieros VII 
una de subalte;rno. I cito de Tierra, a.p:r:obado por O;r!len I (Gijó~).-Una de cabo. 
>Regimiento 4e Pontoneros y Espe- 1 de 1 de septiembre' de 1977 (D. O. nll-¡ Batallón Mixto de Ingenieros IX 
cialidades de Ingenieros (Zaragoza). ! mero 214). . I (Granada).-Una de cabó. . 
Una: ~e ~apitán y una de SUbalter~o. I I Batallón Mi:rt? de Inge:niPl'os de 
Reg.lmlento de Zapad()res Feuo- Vl;\Kl>\L,'rES iDlEL !\;JN.ll'\.. • ¡la BRI!R. (Almena).-Una de. cabo. 
viarios (Cuatro Vientos, Madrid). - •. Regimiento de Instrucción de la 
Una ~e .subalterno: .. . , Vacantes para servicios bU;OCTátiCOS" Academia de Ing~nieros '(HoyÜ' de 
. RegImIento de ~ovllIzaclOn y Prác- . I Manzanares.~adITd)_-Una da (lab~. 
tlOasda Ferrocarl'lles: Reo-imiento de Redes Permanentes ¡ .IDocumenta:?lOn,: íPa}}eleta 4e lletl-
Unidades ,de ... Madrid.~una de ca- y Se~Vi.Ci. os E. speciales de TransmiSio-1 Clón de. destIno-_ .. , . 
pitán y dos d¡; sUibaltel'no. . nes. Uni4ades Ide Madrid.-:Una de . El plazo .de- ad.mlslOn. de }}(!;peletas 
Primer Batallón, Unidades- de Valla- sUibalterno. . I será ,de qUlllce dlas. ~á!bIles, contados 
-dolid.-Una ,de- subalterno. ;parque ,Céntral de TransrrHsiones' a partir del siguiente al de. la publi-
Primer Batallón, segunda Unidad (El Pardo, Madrid).-Una de subal- 1 eaciónde la presente Orden áIl el 
fMil'anda de Ebro.l . ...,..Una de subaJ.- terno. DIARIO OFICIAL. 
terno. Los peticionariOS de estas ;vacantes Madrid, 11 de julio de 1978. 
Primer Batallón, tercera Unidaq deberán rebasar la edad que para las 
(León) ....... Una. ·de suba::terno. vacantes de mando sel1ala el artícu-
Segundo Batallón, Unidades de Bar- lo 13 del 1R.e.glamento de las Escalas 
celona.-Una de subalterno. 'Especial y Básicas del Ejército de 
'Cuarto Batallón, Unidades de Zara- 'fierro.. aprobado por Orden de 1 de 
goza.-Una de subalterno. septIembrE!> dB 1977 (D. O . .núm. 214). 
Ql1int-oBata'l1ón, 11." tJntda,({(Allba- Documentación :ipapeletade peti· 
cete.).-Una de sulbalterno. ción de destino. 
Regimiento Mixto de Ingenieros nñ- El plazo de admisión de pa.peletas 
El General. Director de Personal, 
Ros 'ESPAÑA 
'-
Cambio de residencia 
mpro ~(San Sebal'tlán),' con ~ref('\- se¡'á de quince. días hábiles, contadGS 
rencia para ,diplomados en Mando de a partir del siguiente al de la ,Pu- S.111 
Trop,as de EsquladoresJEscaladores.- blicación de la presente Orden en el 
Una de capitán y una de subalterno. DIARIO ,OFICIAL. 
, 
A petiaión propia, y ¡por a.pli-
caaión de lo dispuesto en el artícu-
lo 4.0 de lo. 'Orden <le 28 de noviem-
bro d0 1939 (D. 10. núm. 52), se aonce· 
,de cambio ,de resideneia a Canarias, 
plaza de Las ,Palmas de Gran Cana-
ria, al sargento ,de Ingenie<1'os don 
Eduardo Santana Diaz (3224), en si-
tuación de. reemplazo pGr enfermo 
en la 2.'" Región Militar, ,plaza de 
Sevilla, aontinuando en la misma si- ' 
tuación en la Región ¡y plaza de. nue-
va residencia. 
,Batall6n Mixto de Ingenieros LXV Mu.d.l'ld, 11 de jul10 de 1078. 
{Snn Sl'bastlán), oon pre.ferencla pa· 
ra diploma,¡!(}S en 'Mando de Tropas 
<de Esquiadores-Escaladores. - Una de 
subalterno. 
Agrupaaión Mixta de Inge-nieros de 
Alta Monta11a (Huesca), con preferen-
El General. Director de Personal, 
Ros IESI'AflA 
<:ia para diplomados en Mando de e.110 
<Tropa. .ae Esquindores,¡Eooaladores.- 'Clase e, tipo 9.0 
Dos de sulralfrrno. 
IBatallón ;Mixto }de ,Ingeniero's ir iGe-
ta.te.," ,Madrid) ..... Un-a .de ca¡pitán. 
Batallón Mixto de Ingenieros V¡.¡ 
(Gijón),-Una. de ,ca.pitán" y 'llDD. de 
subalterno<. 
,Butallón Mixto I([e ,Ingenie.ros de 
la BlRIIf\. 1(!Almel'La).-iUna 'de. sllbal· 
terno. 
. 'Bfl.tallón Mixto de 'Inge-nleros XIV 
(Palma ,tIe .M{~llo,r(la).-Una ,de sub-
altl:'l'llo. 
Reglm:!Gnto Mixto de Ingenieros de 
Canal'llt5. ~lana Mayor y Batallón 
Mixto dn Tn/tenleros XV (Santa Crur, 
de Tener!fe).-Tres. de. sl1lbalterno. 
'Batallón Mixto dn J.ngeuieros XVI 
(Las Po,J.mtu; dé Oran Canul'ia).-Tres 
de. snl:Hl.lt!'rno. 
Hr'glmttltlto< Mixto ,tle lng'Clnie,ros nu-
mn:l'o '( ¡'Cputtt),-J)Ol'l d(! sul:HtJtn:l'tlo" 
nr'g¡ml~lItf» Mix-io>tle Jfl/,l'nn1t'ros rn1. 
rn(\!'o, R (M(llJ.llIl)., ,,'.l'l:t' 11 ,elo llul!mltr\>i'¡¡'o, 
A'(lMINll In {J"l lllg'onicl'o$ \(MIl.~11·M) .--
trlla l1u Ruho.lt.l'I'!1('). 
Acad(ll'nia d () Inglm1cl'os (l1nrgos.--
Uno. tin capJtán y una de sUbnHél'no 
do pLantillo, 'fija; 'HUo, de c¡¡¡pitán y 
una Q(;)$¡ubalterno de plantUJ,a. evOOl-. 
t.ual. 
Regimiento de Instrucción de 1'a 
Para personal de Banda de Inge-
nieros, existente<s e.n las Unida.des 
'Q;uea aa.ntinuación se l:elacionan' 
Vacantes deZ Arma 
Batallón ¡Mixto de Ingenie,ros XII (El 
'Goloso, iMadrid).-Una de cabo. 
Regimiento Mixto de Ingenie,ros nll-
mero 2 (Sevilla).-Una de cabo . 
Batallón Mixto de Ingenieros, XXI 
(IBada,joz}.-Un de cabo.' 
Batu1l6n ,MIxto de Ingenieros. X)i¡!I 
(Jere!l'.ide la Frontera. Cádizl.,....Una 
dB cabO, 
Hegirniento de Zapadores de La Re .. 
SHJ'Vn. ,General (Salamanco.l.-Unade 
cabo. 
·He¡.ritniento do l'tedes Pertnane-nte.s 
y Se1'v!cioll l~í'!p(Jcill.l(J,!; de '¡'x'nDem!-
¡.¡loms. t1nidud(íll de 'Madi'id.-Una de 
lOaba. 
nl'~lmtt1ftto do Pontofilll'ilS y ESIlfl.. 
t}la1Jdadt'!~ ,d(l lngenie.ro,s. {ZI,l.l:'o.!lor,a,.--
llnn. di. cabo. ~ 
Este cambio será sin dereCl'ho a pa· 
saporte, ,dietas ni indemnización por 
traslado de. residencia.. 
Mo,.dl'id, 11 de, julio de. 1978. 
El General Dlr~ctor de Personal, 
ROs tE$PAIIA 
INGENIEItOS DE AlnMA. 
MENTO y CONSTnUCCION 
, 
Ascensos y Escalafonamiento 
1..1\\ IO'Nieln 8.000/157/7S, se ,1~flotlfJr,.fi, 
(lomo ,siguI>: 
l{oglmionto Mixto de lngelnieros nt'1· 
nllU'O' {l (San Sebl1.stiánl. ••. Uno. de 
6.-iAlfdre,z do >complem¡mto ~l(', Ar-
't.!1l0'l'Ío. D. l,111s Ald~gUiU,d(} VJl¡ltl,.l', ,~ 
la 8.a. .R.e,gló,l1.. Milito.'r (S,o.<nt10igo d·" 
LXJ Compo.st~l,a). 
cubo. . 
Hatal1ón IMixto, de, .Ingenieros 
(San Sebastiánl.-Una de cabo. 
Batallón Mixto de Ingenieros 
(San ,Sebastián).-Una de cabo. I 
7 . .....,.Alférez' 'd'e J(]o;lll'plemento ,de' Al'· 
L,XI tillel'ía D. Jo:sé Romsra z,apata. 
'''Ma,drid, 12 de juIi:o de. 1978. 
14 de. julio <1& il.S78 D. O. nú!ll. 1~ 
--------_.------"------~----, 
varez; la antigüedad de, 10& trienios I de, vtreantes >de :n de 'diciedl'e de 
concedidos es la de e5 de febr.ero 1976 ¡(-D. lO. núm. 1/77). Cuerpo Auxiliar de Especialistas y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra.. 
de lS'i'S. Madri>d, lQ ,M julio· de :1.978. 
Prórrogas de edad 
S.U2 . iCon arreglo a IOdispuesto 
en e-l articulo 12 <de la Ol'ilen de 3 . 
d.e. enero de- 1958 ~tD. :0. núm. 30), se 
cencede 'prórroga de -edad ¡para el· 
retiro a 10& sUboficiales es.pecialistas 
que a ~ont-inua'Ción se relacionan: 
SUbteniente eSlpoe.eia~ista me.eánieo 
ajustador ,de al"1Ilas, con -considera-
ción >deofi.oia1, .n.Santiago Núñez 
García (l89j, -del Par.que y Talleres 
de ,Artillería de Ja 5." Región "Militar, 
hasta los sesenta "Y "-cinco -afios. 
Qtro, D. RUfino 'Gómoez Ungil ,~9), 
del Taller >de Precisión y ,Centro :Blee-
troté>emco de Artillería, \hasta los se-
senta 'Y ·cinco afias. 
útro, D. Antonio !Rey Rios .(MO), -de 
la jBrig.a.da Ael'otranSlportruble, hasta 
los seoonta y -cuatro alios .. 
IÚtro, ID. Al1ge-l ,J.;ez.cano 'Gas,f,e¡jón 
(755), 'de.l lGl'Ulpo -de Artillería a 1:~0· 
mo- X:I;I, ih a s t a los sessnta ;r tres 
8,110s. o • 
¡otro, D. -Francisco Tasset Gal'ooito 
(7'74), ·del !Regimiento- de;ItlIfanter!a 
Motorizable de la Reina nru.m. 2, !hasta. 
los ses.euta afios. 
.otro, ,D. Manu&l IFr.eire 'Fernández 
{789); 'del Rsglmiento Mixto de IÁ.rtl-
l1eda núm. 6, Ihasta los< -cincuenta 'Y 
tñ.ueve afias. . 
Su]}ten1·ente espte.Ciallsta mecánico 
electricista de aimas ID. Ro'do:nto Sanz 
!Rios (95), de:). 'Regimiento ,de :Artille-
ria IÁ.ntlaárea núm. 'le, hasta loa cin-
euema ;r doe afios. 
SUbtenie~te eosIpeclalista Oipera 'do r 
de !RSldio, 'D. >Guillermo 'Martinez; Ama-
te {69') , ,del Regimiento, 'de.Re'des !P.er-
manentes ;r S. lE. 'r., :hasta . .los cin· 
<lUonta y si.ete; afias. . . 
IQtro, .D. Victor laI'lque V18Jdel 1('l\1) , 
'del IAlto' :Es't-ado \Mayor, ihasta los cin-
cuenta y siete Ili'ios. 
otro, D. lÁ!oelatldo 'Alzueta :Igltesias 
{"tl3), del AHo Est8Jdo lMayo!!.', hasta los 
c.incue·nta y tres afias. 
Otro, .D. 'Manuel Azuaga L6pez ~83), 
de·l Alto tEstado Ma¡yor, hasta 10's <o1n-
cue-nta 'y ,dos ·afios. _ 
IOtr.O, D .• 1 si·d r o IL"zeano· .Ailvarez 
(110) , ,dsa lRegimiento de Redes, Per-
!;¡nanenr{;¡¡.s ,y S. lE. T., (hasta los .c.!.n· 
cu.enta y tres afias. , 
.!5tUbttíulrmte e&pecia.lista. lln9<cáni,co 
¡(\)~(l!tlkioClls,tll iIl.e. rl'l'ans.rn1sio:tbas D. Vi· 
oente ,s·(willa.no 'Gonzá1ez '(25), .de·l Re... 
gimiento, ,de'fl'(l.nsmisiomH¡', hasta. los 
1C1ncue.nta y aua.tro afias. 
MUld1'ld, tI. ,dtl ,julio, dI} 1m. 




La IOroen 7.009'/100/78, .se .rcctmea 
como sigue: 
Página 100, úOlumna slegunda: 
Brigada <D. Fl'ancis'co FerOlánde:z. ,Á1. 
Madrid, 12 de julio de 197ft 
CUERPO JURIDICO 
MILITAlR 
Vacantes de destino 
8.H3 ~ Clase e, tipo 9.°' 
ESlpe{)fl'icas. 
De teniente cioron/fl auditor d;e la E8-
caUt activa 
En la Auditoría d·e Guerra de la il.a 
Región lMilitar.-Una. 
De capitdn auditor de' la Esca7.a ac-
tiva 
En la <Audi.toría de- Guerra .(le la 
3.a. Regi6n íMilitar.-Una. 
En la ~<\.uditor!a. de· Guerra. de la. 
5.11. Regi6n íMlUtar.-Una. 
En lo. Auditoría. de. Guerra de la. 
6." Regi6n MiUtar.-Una. 
En la Auditoría de. Guerra de la 
Ca.pitanía -General, de. c~narias.-Dos. 
I,ndiSltinta$ • 
De comand.amte auditor de la Escala 
acttva 
En la !Asesoría Jurídica de lia Co-
mandancia General d.e .ceuta.-Una. 
Esto. vacante puede &el' s<ol1eltada 
por tenientes. >corone.1es< y comandan-
tes auditores. 
IDocumentaci6n: ¡Papeleta de. peti-
ción de d·estino. 
Plazo de admisión de. pa.peletas,: 
Será de .quince días 'hábiJ:es, conta-
dos a partir d&l día siguiente. al de la 
publicaoión de Ja presente Orden -en 
,elIDIAR!O 'OFICIAL, debiendo teners-e- en 
cuonto. 1·0 Ipl'fWisto, en los arUcu:os lO' 
al 17 de·~ Reglamento de 'Pl'ovisión 
d·e, vacan.t&$1 de 311 de. diciemIbre 4e 
1976 ~D. O. mim 1m). 
IMa.d1'1d, 10 de julio, ,de 1978. 
8.114 
El General' Directo:r de Perso:nal, 
. ROE! EsPANA 
,Clase .C, tipo 7.0 
',l'~n 10, ¡Fil5t1tl.l:[t~ .J'urídi'co MUltar de 
lo; 9.1\ l:tog16n M1l1t!l.1'.-Una de ca-
trHttHlo.ntf\ 'llAtd1tol' de la Esoala. M· 
t1V'!l.. • 
'D()(JUInimtM16n: iPnp(ll~ta de pet1 
ai6n d .. d~st1nosy Ficl1o,..resumcill. 
Plnr.1> .dll adnlis16n de peticione·s: 
ScrlÍ da 'quince, dlas hábiles, canta-
d.OH ti. partir ,d¡,lllli¡¡, sigu1.ente, al de la 
puibUcn.ción .ue :1). Iprcse.nte ,Ollden 60n 
e.1 .DlAmo IOFICIAL, ,debiendo tenerse 
1(l!l cuen~a 10 Ipre,visto en 10.& artículo's 
10 301'1'7 ,del lRe.glartrl!ento ·de. Iper·omslón 
El General Director de Pet'ilonaI, 
Ros EsPARA 
S.lIS 
Clase C, tipo 7.° 
En la Secretaria de Justi.oia. ~s la 
Ü.a RegLón (Militar: Úna de coman-
dame auditor de la Escala activa. 
fDocument.aeióTh: Pwpeleta de ¡peti-
ción de destinos y Fi(}ha-resumen. 
Plazo de. admisión de peticiones: 
Será de @ince días há]}iles, ccmtados 
a partir ~ del dí¡¡. siguiente al de.: la 
:pUblica-ción ·de .la ¡presente Oreen 
en el DIARIO OFICIAL, de]}iendo tenerse 
elt cuenta lo ·previsto en los articu-
lós 10 al 17 d!"l Reglamento de: pro-
viSlión >de vacantes de 31 ·de dl-ciem-
.hre 'de 1976 .(ID.O. núm. ilf71). 
Madrid, 10 ,de 1juliQo de 1978. 
8.fl6 
El Genera¡ Director de l!'el'11OnaI. 
. Ros "ESPAÑA 
INTENDENCIA 
. Destinos 
Con arreglo a 10 dispuesto 
en la. Instrucci6n General 165/142, de 
1965, pasa destinado al Parque y Ta· 
lleres de ,Artillería, doe la Agrupaei6n. 
L0Ig1stica nlÚJln. 1, IMelilla, el erupitán. 
de Intendencia, Escala aotiva, D. losé 
Ignacio Mateo- ,Canalejo (132.~). pro-
cedente del !Parque 4e. Artillerfa de 
la. Comandancia ,General de MeUlla. 
Madrid, 10 de. Julio de 1978. 




Vacantes de destinG 
8.1í7 ClaSl9 -e, tipo 9.° 
Para capitanes capeUOOH 
Reglm1Ml'to Aool'll2ill.do de. CFl.]}alle~ 
río, IA1cá.ntara, núm. 10 I(Melllto.).-
Una, . 
Ctmtro da. Instruooión ,dll' a(~lutua 
m'imero {) I(.san ·C1e:¡nanto· de. SaSlebaso, ' 
Gerona).-Una. . 
Reg1roi&nto de Intanteria Alan mí. 
me·ro 22 ,(Tarita, Cádiz).-Una.' , 
Que,dan exentos del¡ p'laZ'o de, mini-
IrlJa 1)ermanencia loo SI capitanes cap'e· 
llanes a,ctu~:tmente, de,s¡j;inadoSl <l<:S va· 
:t. 
~ D. O. núm. lf.59 
Joante .q;UE> en -,plantilla no correspon'!9'0, .con ~ntigüeda1 :de 8 d-81 julio d~ \'.de, juao ,éLe 1973 ye.'fecto5 econÓlIIÜC~g 
dE> a su ,empleo, 1978, .quedando ooruhrmado en su ac-¡ de :.1 de agosto. del mismo afio, que.-
:J)ooumentación: ¡Papeleta de peti- tual destino. dando .confimnado. en su actual O:ElS-
- ción de destino. "Este aooensG produoe vacante que tino. 
Plazo de admisión de peticiones: '&e da al ascenso. .otro, ID, lMariano. Moreno 1G0nq;ález 
Será de die.z díaS. hábiles, contados !Madrid, ilil de julio doe 1978. ,¡n8), del 'R,-egi.nlioento de. IIllIfanteria 
a partir del día sigui.ente áI de la • .Las Navas núm. lEG, en vaoante de su 
fecha de publicación de la ;p<resente El Gen~ral Director de Personal • .cUellPo; 'Clase e, t:i!po 9.0. 'Con antigüe-
Orden en -el: ,D'IARIO ·.oFICIAL, debien- . Ros EsPANA I dad y e.footos económicos¡~e 1 :de ju-
do tenerse en ouenta .10 establecido _ liode i1978. quedando collIfirmooo{} en 
en los artíeudos .11? al 17 del Regla-, s.izo .-- su actual·destino. 
mento ~o~re provIslón de vaeante,:; de I Po.r existir vacante y tener 
31 de. dlOH~miJ}r.fr de 1976 (ID. O. nUilIl€- cUi1Il:plidas. las condiciones que deter-
ro 1, de ;1977). . I.ft ,.... '() .o. t h .. 
A sargento primero 
Madrid. lO de julio de '1978. ml~a a 'urue!1 'lie... & oc.u re 'llE> Sargeht,o. . músico ¡D. :AntQIÑQ lCot,01í 
194:1 reD. O. nU?l ~), se :'1~Cleftde. ,!,1 ; Ortiz(1004), de la lSeeción de !Músi.ca 
El General Director de Personal. ~mpleo de ~-emente ~e Qfl~mas MIl1- ¡ del Regimiento de Infantería Mecani-
Ros EsPANA Lares B: los a~dant:;> dedwlio. euer-Izada Castilla n'ÚID. 116, en:-va-cante de, 
po que a contmua~lOn :*l relaCIonan, ¡ su Guenpo, ruase ¡C~ tipo 9.<>, con an-
quedando en. J-a. situaCIón que para , .. ti¡:füoedad "!! efectos económicos de 1 
~ada uno s,e mdlCa: J dé julio, ,de 1978, que,dando confirma-
Don Jesus Yázquez. .>\lonso \~99} •. do en su actual destino. 
del Go'biérno Militar de Gerona, >en I M-rudrid 11 .de juliQde 1978. . 
vacantE> de su Cuerpo, clase e, ti- ' 
po 9.0, ,con antigüedad de 7 de julio El General Director de Pet'Sonal, 
OFICINAS MILITARES de ;1.978, quedando coniirmruJ,o en sU Ros EsPANA 
actual destino. 
Retiros IDon José Juan Gonzal'bo (2200), de 
8 118 . la Subinspeoción de la 3." Región y 
• Por cumplir la edad r.e-gla- Gobi-ernoM1Iital' de Valencia, en va- AsimUa<:iones 
mentarla. 'el día 13 de septi-embre de ¡ cante de su Cuerpo, oCrase C. ti.po 9.°, 8 122 
:1.978 se dispone que en 41cha feCtha con antigüedad de 8 de julio de 1m,' Foil' .reunir las comdieio.¡y~ pasé. a la situación de' retirado, si, quedando confirmado. en sU ,actual exigidas -en el artículo 2.0 de la Ley 
antes :n.o .se produce su ascenso, €ol[' destino. . I¡/¡;I77 d.a 8 dé juniO de (\,917 (ID. O. mí. • 
capitán de- Oficinas Militares, Escala Mad:id. rL1 de julio de '1978. me.ro 13t) se a,simUa a.1 -empleo ,le 
aCttlva, ·D. José Moreno Basarte (1362), El GeneTal Director de Personal. sail'ge<nto ,prime-ro, con ,antigüedad Y' 
de. la .Administración del Hospital Mi. . Ros 'ESPARA efe-ctose-conómieos ·de 1-.0 de julio 
lItar d& Bareelona, qlle<lando .pendien- • do 1978 .a, los. músicos ·¡Le 3." ammil-á-
te del ha:be1' pa.sivo que 1.e señale .el W' dos a oo.Dgento, que ,a .continuación' 
OQnoojo Supremo de Justicia Militar, se relaci'o>na,n, qued.amdo en la situa· 
pre<vla propuesta. 1'eglamenta,ria. que _ clón y guarnición .qu,e. pa.Ta oCad.a. 'llUO 
se -cursará a dicho Alto Centr(j. so indica. 
Madrid, 4'de julio de. 1978,. Músico de 3.11., i8JSimUa.db a sargento 
El General Direetor de Personal, 
Ros bARA. 
Le. Orden 7.252114f}¡7S, de ~. de jUr 
nio, se rectifica eomo sigue; 
Capitán D. Angel de- 'la P,eña Valle-
. jo 1(18'i11, su déstino es tEstado- Mayor 
deL !Ejéroito. . 
Madrid, i11' de julio de, 11978. 
Ascensos 
t:'"U9 J [Porexistl:r' vacante, 'Y r,eunir 
lss condicioU>es' exigidas en la Léy de 
19 de albril de 19&1 -e0.0. núrm. 94) y 
Real Doec1'eío de il3 de mayo de 1977 
(ID . .o. núm. 155); s'e asciende al! <lm· 
p1eo de- 'capitán, a 10Sl tenientes' de 
OIlicinas M11ltares, IEs'calo. activa, .que 
IJ¡ continuación JSle ret!licionf1n, que-
dando en la situación qUG 'pura cada. 
uno S'e indica: , 
.Don Vi·c.entc mmo ROdrigue", (l1.6rJ.1) , 
del ICuartel G~norlll deo lo. Brigada de 
lUifa.ntltl'ía, p. O. T. l. I(lU VD.Caf~te d,e 
su. ;Cll~l']'lO, G'bl,s,e 'C, tipo 9.", con anti. 
gtterlad da 7 de julio ,de 1978. quedan. 
do, co·nfirmMo ,en su actua1 destino. 
Est~ ascens,o' produoe vacante que 
ll'El da a} aooens,o. 
·lDon _,Antonio Tul' 1'or1'e51 '(2612), d,e 
la IComandancia Militar dé! Ibiza, en 
v8¡cante. de, SIlL Ctf.e'rpo, .cJ:a5le e, tipo 
MUSICAS. MILIlTARES' 
Ascensos 
8.121' ¡Por reunir las >condiciones 
exigidas ~n .el articulo 1.0 .d& la ,Le'Y 
44,de. S de junio, de 1917 ,(.D. 10. mí-
mero 1304), s-e aooiende al 's-nllPleo que 
p'ara. ca.d'a uno seindlca a los sulb· 
o,ricia.les de. IMúsicas .Mil1tar,es. qrie' a 
continuación se. !.'elaoio~nan, qu-edan· 
do en la situa.ción IY guarnición Ique 
se especliC:!.Ca. 
A. briga.da 
SaI1gento, :primero; músico ID. Juan 
Lólpez Ruiz (sao", del !Regimiento de 
rnlfantBria ICór:doiba. núm. 10,en va· 
cante. de su Cuel'p,o, clase e, 1;i;p,o 9.(). 
con antigMda,d da. ;,tl ,de julio de íL9,78 
y €lfe,ctosecon6micos< de 1 de .agosto 
del mismo, afio, qued¡mdo fOO,l'lifirma-
do en su ructual de,stino. 
Otro, 'D. Malluel Calvo 1l:.I61peZl I(~), 
del ~eg!rmiento -de. IAl'tille.l'io. ,de Cam· 
pnl'la mlm. 126,¡¡-n vll:Cante. de su Cuero 
po, clntle, le, t~po ~.o, con ant1gMda,d 
dn, :/J1 ,de julio lde. 1m Y' e't(l.ctos ,e,co-
llo6ll:nicos, de- 1 lde. agosto 'de<l mismo 
aM, ,cru~>ílan>ílo· COI1~itllXl,a.d0 ,en su a'c-
'~ulll de'stino. .. . 
otro, 'D. ¡MigtlelJust Zarzoso 0(600), 
de la Múst,ca dl?J. la IDivisión ,de. [nlfan. 
tel'ia :Mo·toriza'da <iMa,estrazgo».l1IÚím,e· 
ro, S, .en 'Va-cante ,de, su 'CUel"pO, cla-
s.e IC, tipo- 9.0 , '\}on anii.güoo8¡d "de. 11 
D. Antonio iPMei:ro Fernández (6)W} 
od.el R:eg!m~ento 'de ;r.nfanteria «IMUl'· 
cLa» lll11m; 42, en vaca,nte- de 5U eue.r-
!pO das-e 'e, tLpo, 9.°, qlle,d.ando' COOl-
~i:r:mado en su 8ictuaI desUno. 
ütro, D. José Huertas .Am:dreu (e4S¡ 
del Regimiento de linfa.nteda «'Cór.do-
ba» núm. 'lO, en vacante de su OU-&l'-
,po" clase C, tipo 9.0 , qlled,a;ndo -con-
firmado .e.n su ,a.ctual destino. 
,Otr-o, D. José Soria Guaita (65'1.), doe 
La. Mús-iea ,de J.a: D1v!'sión de 'Ilni.a;llte-
ría Motodzad,a. «Maestraz.go» núm. a, 
e<n vaoa,nte de su cue'l'po, .cla..ct& e, 
ti'PO 9.°, que-ci:a.n'dCl, .. co>nfirmad{)'.e.n 'su 
ootuaI destilno. 
Otro, D. Ra.mÓD. Hle'l'l'eTO Gaircía 
(S54I) , de la. Música .de .la. i])iv'Ísi6ln ,de 
'Inf.ante-rí.aMoto,l'iza.da, «'Ma.estr.azgo» 
-núm. 3, en va:cante de su ,cue.rp'O, 
oCIaso .e, Upo 9.°, que'da:ndo, c011ftrma. 
do en su .ootoolcl,estlno. 
,Otro, .n. MMlue.l Santa,pa.u Go,nzá. 
1ez (SSS) , de; la:.Música. de la,Dlv1siÓlll 
,de II!lf.a.nte.río, Motorizada «<M.a·estraz-
p;o» InTlm. :~, en vMMlte ci:e-su CThetrpo, 
.cltt'SQ ,r., tlopo 0.°, qu("dlllndo c-o,nfl,t'ma· 
do 'i>n ,su ltliCIt.u,al ,dCl'sti,no •. 
'Otr,o,. lJ.Fl'unclsco de 'IÁlImo, V.¡tlli<l. 
en (G78) .a,el Rcglmia.nto ,de I,ntamterílL 
«S,un Quintín», m\lm. &2, !('l'D (\,Muute 
·d:fI ,su ICUe'l"p'o, oCll/1se e, tipo' 9.0 , qu,¡¡.. 
dund{) ,colntfiirml,l¡do, '9111 su. actual (tell· 
tino .. 
Ma;cj:rtd, 11 4e juliO' de 1978. 
El General Director de Personal.. 
,- Ros ESPAflA -
14: d,¡; julio 4& 1978 3>. O. núm. lI.59 
.. _- " .. "~-_.~._---_._---------------------
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destUIo 
La . Orden 6.559/133/78, se rectifica 
sn el sentido de que. las vacantes que, 
00, a'lluncian, son .en .plantilla even-
tual. 
. -Madrtd, 12 de julio de 1978. 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTlRACION 
. MI!LI\TAR 
Cuerpo de Conseries del Ejército 
A¡,censos 
8.128 
Por existir vacante y de 
aouerdcr con lo dlspu,esto e-n l<ls al'-
tícu.Los 13 y \1,4 del ,Heglamento del 
Cuerpo de Con&erjes del Ejército, 
aprObado por Orden de 7' de julio de 
1964 (,D. ,O. mm. 157), se asciende a 
la categOría. d& oonSierjeprimero, 'Con 
antigüedad y e,fectos. económicos; de 
10 de ju110 de 1978, al conserje s-e-
gundo 'D. Eut1quio MOl'queeho Alons-o 
(209), con desti¡¡o en la Capitanía Ge-
neral <le Burgos. 
¡MadrM, J1J. <le julio <le tl978. 
El General Director de Personal. 
Ros Es.1?ARA 
Vacantes de dlllltlno 
8.124 Cla~e C, tipo 9.° 
VMantes de provisión n01'llllal. 
En ¡;lL¡vborator10 d,e, rng.~n1eros <lel 
Ejército.-Una. 
Plazo de Iltdmlsi6n <l¡a; papele.to.Sl: 
QUin(ll' días hábUcs, conta.<lo$l a par. 
tir del: dia siguiente al de lo. -pub.ld· 
ca.ción <le la pre-Mmta O~'den en el 
Dmuo 'OFWIAL, ,d¡¡.bi¡>udo tenerse, en 
O1lHnta lo prtw!flIto en 10.& artiCUlaR, [O 
a11'? dI'! Hoeglll.ntt't1to 5o,bre provIsIón 
d0 Vo,'Cántes' <11'1' 3:1 de dloi.e~nbre. de 
19174, (JI}. ,0, mlm, tl, <le, 1975), 
,MtlXtrid, i10< de julio (l,e [978, 
El Geruwnl Plt'i.'ctor fle l:>tif'K(lnnl, 
Hm,¡ E81'AflA 
Cuerpo General Auxiliar 
Ley 2f!.rn, <le 30 <le marzo, articulo 8."vicio <lrHaEscuela Superior del Ejér-
<los, <le· la Ley 1/73. de Presupuestos cito, aprobado por Or<len <1e 14 de 
Genera:J.es del Esta<lo y <lemAs dispo. nQ¡viemibre. <le 197~ ¡(D. O. núm. 20m), 
slciones compl-ementarioSi, previa ns- las prácticas ~n los Esta<los Mayores 
ealización ;por. la Interv,ención iDeIa-1 de las Gran<les Unidades doe los' alum. -
ga<la, se conceden <l1ez treintos acu- nos <le la Promoción 'i'5 de la Escuela· 
lables, con antigüedad de· 27 <le abril¡ deEstado,:\.1ayor. se efectuarán duran-
<loe ;1978 y a percibir. deooe 1 de mayo I te los meses de diciembre <lel año ae-. 
de 1978, en la proporcionalidad <le 4, ,tual, y enero, f.ebrero y marzo de 
al funcionario civil del -Cuerpo. G&-I' 1979, con arregla a Jo. siguiente <listl"i-
neral: Au.xiliar al servicio <le la Ad- bución. . 
ministración ::Vfilitar, D .. Lean<lro Ber-
nardino Jiménez (OOt'\'M02J&5), de· la 
Jefatura d,e Asuntos. Económicos deol 
Ejército. 
Madrid, 12 de julio {te. 1978. 
. 
El Generar Director de Personal, 
Ros E.."'PANA 
VOLUNTARIOS 
Estado Mayor de la Capitanía Gene-
Ta~ ae la lo." Regi6n Militar 
Capitán de Artillería. D. Fernan<lo 
de Lecea iDerealIar. 
'Callitán de, Ingenieros D. Juan Pe-
______ .......... ______ ña Morcillo. 





Por reunir llQ,SI 'Condiciones 
qus de-1;e.rmina el ¡Decreto 800/119'70, de 
& de- marzo (D. O. núm. '78) y d'e con-
1'ormidad con la >Qr<len <le 28 <l& ju-
nio <le 1977 (;D. O. núm. 168), se con· 
ce<le el uso permansnte <lel:o <listintf-
va del 'Estado Mayor Central aJ: per-
sonalqu9< a \lontinuación se relacio· 
na: 
'Coronel <le' Ingenie,ros íD. Arman<lo 
PelUca Prieto, de la Jefatura <le- In· 
gsnieros I(Jelfatura <le Transmisiones). 
Coman<lante ,le !Artillería, <llploma· 
do ds ESltado Mayor, !D. Ramón Mol. 
:fio, ,Carrillo, del Estado. MaY'ol' <lel 
Ejército.. . 
Brigada de' .oficinaS! MUJ.tar,es <lon 
JO&éCreSipillo Vale,nela, de la. Seoreta-
ría ,General del E'ME. 
Madr1<l, 11 <le. jul10 <le 1978. 
GtJTI~nnEZ MEI,LADO 
-----1111..,111 ...... 11 .... -----
~S(U~I.A SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
PRACTICAS DE ESTADOS 
MAYORES 
Capitán de. .4.rtillería ID. Manuel 
, Bretón Romero. 
Estaao Nlayor aela Capitanía Á.co-
Tazada "Brunete. núm. :1 
'Capitán <l& Artillería D. Francisco 
Rubio <loe Francia. 
Capitán de. ,Infant&ría. D. Juan Ya· 
gile 'Mariínez. del Campo. 
Estado Mayor de la Brigada. de In· 
fanteTía A.corazada XII 
Capitán <le Ingenieros. ID. julio <le 
Penaranda Algar. 
,Capitán de IMantería iD. Samusl 
Pellicar :Sergo&. 
Estarlo Mayor ae Za Brigada de In-
fantería 1lJ ecanizada Xl 
Capitán de Infantería O. Julio JLó.. 
pez.ouarch Mura. 
Capitán <le Artillería ,D. Pedro Ló· 
pea; Fernánde'z.MaÍ'cote. 
EstaéLo Mayor de la Brigada Paracai· 
. dista 
Capitán de Artillería iD. ;ruan Ca· 
:fia<las Lo-ren2lo. 
Otro, !D. Rrut'l1el So.ribudo Gironza. 
. FORZOSOS 
Estado Mayor de la Capitanía Gene-
ra~ ,(],I] ta e1:." llegión Militar 
. ¡Oapitán <l,e Infantería D. Bartolo:x:uó 
J1ménez íPantoja. ' 
Estado Mayor de la División d,e In-
fantería Mecanizada «Guzmdn ~~ Bue· 
no núm. ~ 
'Cup1M.11 dil' AJ:l;iHel'ÍíJ, ID. Man\1l~l 
,Dm·bó.l1 íllomero. 
Estado Mayor till la (:J!!,p1,tafl.!a arme-
ra.t (La l,a, a.G 1l/1(llón AWUa.r 
IGWf)jtttu (l~ lC:a!1all(I)'!r1. 1f).Prancl¡;c{J 
Mtw!n. lC.alaiho:t'l'O. 
EH trul o' Ma'llor (j,{j la Dtvsf,ón de In· 
fanterta MotoTizada «Maestrazgo» nú-
n.ero 3 S.12'1 8.125 'Con nrre,g~o a :bo que, dispo-
Con o'l're-gLo 11 10 dis,pll€\s,to na el artícu10 11;() de'x LRcg1amento dEJi Capitán de' Dnianteri'a [), (Manuel 
. &n ,el articulo HI del neal J>e.cl',erto Enslc<l'ianz,a, Régimen Inte'riol' y Ser- Ruiz Ramón. 
1). O. núm. ¡{69' 14 de julio (le 11978 
-~---'-<-~'~-'--- --------~---'------ -------------,---
Estado Mayor de la Capitanía Gl,lne~ 
Ta~ ae la ·tn Regi6n Militar 
. 
Capitán d~ Infantería fDt. Félix Ame·:/) 
Rodríguez. 
gentes ,en <lada. momento y.a pel'<libi'l" 
Estado Mayor de la Brigada. de f:a- ,desde ,lo. feeh.a que .a cada. uno l.¡¡. eo-
. ballería «¡arama» rres-ponde. pür hallarse eompre.ndi-
dos e-n ,l<lB. artí{)ul<ls 18 Ó 22 d<e· la Ley 
Capitán de- Caballería iD. Valentin. 5/1976, dt' 11 d-e marzo (:D. D. número 
Puente. -Cruz.' . 164), 
Estado Mayor de la Capitanía Gene- . .'. ' I A 10.5. il'rocede~lt~& d~, ~a situa<lión 
Tai fle la 5." Regi6n llrlmtar \ Estado !fayor de la Bngaaa t1,(: 4.Ita. >d:,a 'I.'ehrado. ,la ~era sellalada La );>e<n-
Jl.fontaña slón de mutIlaCIón que se 1-& aSIgna. 
Capitán d& Infantería .D. Fernando ' 'por el ·Consejo Su;premo dB Justicia 
Tessainer Tomasich. C.omandante do L4..rtillería iJ). Victo· Militar, y desde ]a fech.a ~uea cada 
otro, 'l}. Julio .. Faustino Vicente. '1 rino .Martínez Sanjuanllenito. uno Le .cQ.l'T8&poiIld~, .c{}nJunt~mente 
otro, ,D.' José ;Place,ti 'Mínguez, eon los ha,Der.es 1laslV-os que dlsf::ute. 
« I La p:resentaeión' de, los> alumnos en ¡ de. a¡:uerdoe?n ,el .apacrtado b), nume-
< . ,los Estado Mayores citados se hara ¡ ro, 3 ,del oa.rtwulo 1,12 ,del .reglamento 
Estado May'0r rl~ z;: G.apttan.íC: Gene-
I
, 61 día 1 de di.ciembre próximo. l.[jel nememéri.to 'Cuerpo de Mutilados, 
TaL d.e la 6. egzón M~tt:t(J;r Rstaspráeticas se <orientarán de ma- ,2,prooa.fro ';por Real Dooreto '71121.1971, 
. ' " ; , nera que los alumnos completen su ?,' da 1 da abriJ (D. O. núm. 91). 
o Capltán de Inianrena iD. luan Mar- "aptitud ,para desempeñar lag¡ funclo- . Al 'Propio ti:em.po se les concede la 
< tm Boy. , l;ues del servicio d.e las distintas sec- !Medalla de 'l\futiLad-o . .establecida .(Jl{\ 
, .! ciones, :por las que deberán pasar I el ar~íeulol25d~l citado regla¡p.ento 
Estado Mayor (/~ la Clbpttan.íc: Gene· ¡ sin ajustarse. a 'lU orden determinado. ¡ y artwulos 32 ó ~1 ~e 1~ Ley Gen.e-ral 
Tal de 'lb 7. Región M~l'l:tar I sino de acuerdo .con Jas, necesidades da R.eeompenoo~ 1;y/~9(O, de. " de 
, 'de la enseñanza, a juiciO lI1el JMe del agosto {iD. O, numo 1/~). 
Capitán de Infaniena D. Zacarlas Estado Mayor respectivo. 
Hernández Pérez. 1 :Al finaliz;ar estas prácticas los je- Clasifi.cados corno Caballeros Mutila-
:CaPitán de Caballería ID. t4..ntonio fes de los Estados MayoreS'corres- dos ~ltilesde GuerTa IJar la Patria. 
:rlméne.:/) .Manzan-eque. I pondientes conceptuará.n a 1051 ¡¡lum· (Comprendidos en el .a.rtf<lulQ 18 da 
nos mediante, infonme acerca de las fn 2 
Elitado Mayor <te la Capitanía Gene", condi<liones de los, mismos. . la Ley 5/1 J·6 Y artíoulo ai de :.taLay Gene-ral de Re.compeIflGllS). 
Ted de la 8.11 Regi6n MílitaT Dicho informe deberá remitirse al ('A'l.p1tá,nde O'ficinas Miltta;r.es, -e-n 
Teniente 'Ge.neral Director de In lE&- situ.a.clón >!l-e. ootl.rad-o,D. Pedro Sáll-
Capitá.n de ArtiUeria .n: Bernartlino cuela .SuperIor -del Ejército, ant~s de- 0011e-z Bella (R. G. ~S15), n.dscrito a. la. 
BU<l&ta ,López. 'i transcurridos diez di as hábileS' a .. par- ;re-J'.o.tura P,rovineta1, de oMut1l!Ulos d& 
Otro, ID. Fernando Vá2lquel7l F.on~ tlr de- 1a terminación de las. pl'ác· Mad¡'ld,co,ll 15 'lmntos <le. mutiLaclólJ. 
tenIa. ticas. ellO por Iflie.nto .doe pensión de mutt~ 
'Cap.itán de Infantería ID. 'FAllardo Todos lQS' alumnos seguirán deven- ladQn, a. pet'Cibirla des·de .el dIa 1 -de. 
Pereira. .AW'arez. ganoQo <lurant& las prácticas la grati- ~e<br.e.ro <7,.e 1978. 
ficnc16n de estudios< reglamentaria y 'Otro, .D. ;rosé Munoz DomílDguez 
Estado Mayor lie la Capitanía Gene- tecndrán derec:ho a 10Sl mlSlffio& deven- "R. ·ex. 70273), con destino 'll'n el Go-
Tat ae ta. 9.e Región M;ttitlbT ., gos que- correcSlpon<len at p,ersona1 da. .. hir.·!'J10 Mi,lita'!' d·8Cllirtagen.n y ads-
. 110s 'E.<;tados Mayores a los que van I el'ita .a Ja Jefatura, P'l'ovfnelal d-e Mu-
Ca.pitán de rnfanteda. D. !Mario Ruiz destinados. Lo& que. ;figuran -en .esta. tilad'os ,do Murcia, >con 30 puntos de-
Blanco., . Orden destinados con .carácter!ol'· I mutilación, ellO por oCtento de pen-
'Otro, IlJI.:rosé Espartero Ni,avas, zaso, percibirán además durante 10& sión de Muti1aciÓ'n, .a. ·pe.r.cibirla des. 
viajes y el tie.rnopo de durq.ción .d.e lag. -do el día 1 de octubre ·dos :1976, por 1& 
listado Mayor de Za Capita.nta (}ene- prácticas, las dietas y asi,gnación de- Unida:d, Que,rpo, Ce·ntro o De1l&ndltn-
Ta~ de Canarias residencia reglamentaria. ,La re01J3.- ocia ,por do'nde pe·r·ci·ba. sus dev.ell1gos. 
ma.ción y 8Jbono de todos esto:; e1U{)- T,eillienta de Compl&ment-o ,de Inge-
lumentoSi s'& hará ,por 10. Pagaduría 'nieros, ·e,nsituación 'de- lic~n'cta.d·o, 
de .. la Escue.la Superior d,el 1Ejército. n. ·Co:rlo:sCava de LUtn·o y Pinto (-R.¡¡... Comandante de Infantería. .de Mari-na iD • .Altberto :tUvaS' Mont&l'o. 
Capitán de Ingenieros (J). Francis.-
co Boyero lDelgado. 
Madrid, 7 de julio de 1978. gístro Gelne't'·al 69220), adrerito .a, la. 
. J'f'fat.una 1P~'o'l'lncjal ,d~ MutiLados de 
Capitán de. .<\'rtille-ria :D. Jooo ~<\.l1dea 
Marin. 
Gt1TIÉnnEZ MllLLADO BaT<lelon.a.,co'n 4() 'puntos d& mutUa-
Estado Mayor de la Capttanía Gene. 
raL de '8a~eares 
Ca,pitátn de- IngenieroSl D, José IDiez, 
Gimi).fl>!'no.t. 
Capitán tia. Art!l1ería .D'. 'Miguel Bur-
,guaro, [>om,. 
Otro, ID. ¡Ale10 Mesrtre- lÁ'lCOV<J.l. 
----------... ~.~ ..... --------
Dirección de Mutilad.,. 
<Jión,e.l 10 ·po.r ·cie:nto .180 P,e'us1ón de. 
Mutilac1Ó'n, apeJ:lci:bir,la desde €o1 di.a. 
1 de mayo ,a,e 1976,por la P~ga.duria 
Milita.r ,¡le Ha,be,res ,d·s -dicha. Plam. 
Clasificarlo 'como CabaLlero Mutilado 
'ÚtU en A.cto (1.13 Servicio 
(>G'ÜffiP,rGtndido ,e'n ·e.lal'tYculo i?2 de 
la T,¡;y .5/19~6 y artf'culo 51 <le. la Ley 
Ge,nernl d,e npco,fnpecns¡¡:~). 
Estado Mayo'P (1(1 la Comandancia Gil. 
nataL a(J CIJuta 
'CaplttilIl da ,la Gm1il'dla Civil, ·e-n ,~i· 
Pensión de mutilación y Medalla ·tu.n'illól1 do teUl't1ldo, D. José A.l:m·rla. 
. d M til d PUf1YO (R. G. (17iiM), 1Ild~·cr!to IL 14J. J'(lo. 
~ 'Capitán· .¡l~. r~lg(Jl!1(}l'09 ID. Pedro 8.J>I»8 e u ti. o fat\11'!lo P·l'ov.1nell1l {lc; Mut!!n.,l-os dí> 
)ij·o.mntrrnod COl't',ll. l"Of nsto:!' cltt·g1rtr.:Hlo {,'t! (~1 
,Cl1,plUm !llil AI'1.l11N'fn H. Cf\lI'lAtlno'¡ ni1'lH'rñC\!'lto GrwJ'1)o (11~ ·Mutlllt·do,~, <lO-
,t1tll.I1Clllli L6p¡>z,. '1 mI) l'Hi f'Il .. cuan, .10.fl oUntn,l'('A ,l'('laclfl,n,fl,· Ot¡·o, ITJ'. Julio ·Contl'Gl'fJ.& ,QÓcmez. .('/'01> n. l(1ontlnur\<l')16n, nrlMI'ltos .0. la 
< J"e,r.fltU.t',1'!. P,rovllllcirLl dI'< ,Mutlln,d'Os, qVl.l~ 
Sslada Mayo<r (1.e Za Comandanoia Ge·, 'se detn.lltl.u, se las .co,nce-dí', p·t'!lvlu. nl1ra~ de Me~ma I fis{~ulizu()ión 'Po,!' la. ·f.lltcl'vo1l'clón, In 
. ,¡ Pc:n.slÓ'n ,de MutUación ,de-l sueI<'to de, 
caPí.Mn, d,e Infanl¡eria 'D. ,carlos de. '1 ,su ,empleo, j,n,(}~je.m,r.iIlt(l¡dla, o m Qdifi •. 
Arta:;>;a IGorme,z. cada 'est;a ,pC<IlSlÓon, ,de acuE!<r,do con 
Otr¡:l-, ,n. Pedro C·a'bezu.fra Lt\rter:o. los ,pr·esu.puesto.s o ·disQ)o'siciolneis vi-
M.l(·rl,l'M,Cll1lt :11 Pll'lltw; ,¡]¡}'·!nutil!wlóJ¡, 
'1'.\ 9 'llt:H' elNlt1l .¡l(~ jlNH'I1Ólll .de mutill1-
'(JI C1.1l, ,(\ ·p(1l'(~ibh'l.!l. ,dt\sd-r, ,(11 ~l!ll 1 <h) 
Ahl'Hd{l líl7ii. 
Marl!'l<1, 7 di! JUU()· de- 1978. 
GUTIÉRREZ MllLLADO 
D. 10. núm. 1169 
1000 se :Ll1,dicn, el suoofieial, 1ieem.eia-! l'e.la. Dujá,n (cRegistro Genera}' 70.(71), tilac!ón debiendo percibirla -dood-e .el 
,do, ;rela-ci-O<fra"to a eQnti,nuaeión. ads- adsorito a la Jefatura Provincial de {lía 1 da juilio ,de. 1976,po.r la Sullpa-
.(llrito .a ,la. Jefatuta P,rovtncial d~ La Gatuña, oop 27 puntos de, rnuti- §.tcduria If¡Iilitar de Haberes de dicha 
'Mutilados, qu@ se, detallan •. se le con- lación, el 25 por 100 de pensión ds Plaza. 
cedill, ,p.revia fllOcaliza.ción ;poa' la '!In- mutilaeión. Por .el -Consejo Suproerno Qtro, D. Eladio-Rio Río (Registro-
te.rv~nción, la. ¡Pensión de Mutilación de Justicia Militar Militar, le será. se- General 69509 a.d.sCl:ito a 'la J.cfatura. 
{lel sueIdo dln;u empleo, incrementa- Halada la citada pe;nsión de rnutila- PrOViM\al -de Mutilados de Lugo, con 
da o modifieada esta 'Pensión,' de aión, desde el d:íJa. 1 de enero ds 31 'puntos -dernutilación, .el 25 pfrr 100 
a.cuerdo ({on ~os pr.e-supuestos o dis- \1971, conjuntarnente con los habe.res d.e pensión de mutilación, debi!a.ndo 
posieio,n..es vÍ!'¿t:'ntes en <cada mornento pasivos qne disfrute, de acuerdo con ;per<JibirJa ,desde el día 1 de Junio de 
y ,8. ¡pe¡ooibLr llesd.e la fech¡l que a el apartadO b), mirn. 3, del articu- 1976, pOl' la Su.bpagaduría Militar de 
.cada. uno le corres;ponde-, por halla,r-; lo 112 del citado Re~Iamento. Hañe·res -de dich,a p,:e.za. 
se compI'€'IldidOs en los artículos 18' Cabo de Infantería D. Francisco ,Soldado de kngehieros, D. Manuel 
d'il 1a !'€'y 5jlt!76,de l1-de m,a,rzO (DU-. Gonzále:a Pérez {Registro General Rosa Sa,randón (Registro General 
~O' OFICIA!' llúm. 64). , ¡ 6~A46), adscr~to a la Jefa~u:a Provin- 69~), .adscrito a la Jefatma Provi,n-
Al propw tH?mpO se Jte. concoo-e. la clal de. Mutilados de Gadl~, oon 3.7· vincial' de 'Mutilados de Oviedo< con MedaJ.l~' d1l ~Utilado establecida 00 puntos s:t~ rn~tilació.n, ~! í?5 :PO!. 100 39 puntos de rnutilación, el 25 por 
.el artl?,:10. 1;-'> del R-egla~ento del de~e~slOn da. rnutlla?lOn, debl.en~o ilOO de pettsión de mutHación, debie;Q.--
BenemerIto Cuerpo dos MutIla d (} s, :pere~Irla desde el dIa 1 .-de ~u:mo do percibirla 'desde el día 1 de junio 
aPTO'bado p~r ,Real ~ret{} 712jlm, de 19(6, por la. S~bpagadurla MilItar de 1976, por 'la Subpagaduría Militar 
od.a lde; .abrIl \D. O. numo 91)', y !j.'l'- de Haher.esAe dH~ha Plaza. de Haberes de -dicha P1aza. 
i;f>cu~o 32 ~f!f} la Ley Ge;u.eral -de Recorn-j Soldado da. Intanteria D. F¡rancisco Soldado 'de Infantería D. ManusI 
¡;"n."as ;Jal,lg¡O'l~f}) 4 de agosto (DIARIO 1" Ga:rcfa MU110z (R. G. 71.026), adooriro :Fra.neés iRihcón{Rerristro General 
FICIAr. m:~m.. . a 1l3. Jefatura Provmcialde Mutila..- 71.30"2), adscrito a la b Jefatura Pro. 
. . . - . dos de Barcelona, con OOpuntoo dE! vlneial de J.\futilados de Parnplona CUts¡{¡~a{lo como caballero m~tiUtd.(). mntilación, el 25 por 100 de penSión eon 2.J> puntos de rnutilación, sI 25 
• 1,t~1 d.e guerra por Za Patrta I de Dlu~ilación,. -d. :ebiendo percibirla 'Por 100 de ,pensión de rnutilacIón, de.. 
desde. !!L día 1 dE> marzo ds 1977, por biendo percibirla desde el día 1 ds 
. ~n;.;ge~to de. Infa.n-'f¡e!;3., ID. ¡.(}Sé '1"0- i la Pa~aduI'ía Militar de Haberes. de abril <lB 1977, par la Subpagaduría 
la !loles.as (R. G. 6932' .... /. adscrIto a la dic<ua f'llUla. Militar de >Haberes de dicha Plaza,. 
• Jefatura 'Pl'(}vlnclal de MutUad(}S de·',·· ' 
PontE>v.edra. i'on 15 'puntos d-a muti-I , Otro:.!l' ,Gregario CUad!adO Vaque- L!lgio!Wl.rio. D. Mariano Alon~o- Gon-
lación, ellO por .ciento de .pensión de 70 (Rl:~!stro, General 20.709), adscrito zd~ez (Heglstro General 71.930), ads·· 
mutilaelón (.{«bi.¡mdo p.e,rcibllrla <lesde .t la. J~tatura Provincial da MutUa- cnto a Jo. J{~turo. Provincial dE'> Mu· 
Ql díe. 1 dé a.bril ,de 1976poá' la Sub- ¡ dOl:! <1(\ Barcelo-na, con 36 'puntas de Ulados do Zo.rnora. con' S¡¡ puntos de 
pa,gadll'ría M1litar d.e Há.beree de di.' mutllttcJ?Il', el 25 por 100 de pensión ll'tutlhu:lión, debiel1doperclbir 0.1 25 
ch-a plaza.' ¡ de flIuhllQ.olón. dl~b1cndo perCibirla por l{jI) de J)l'nS1Óll de Mutilación, 
MOO.rld. 10 de juUo ,rle J1it78 I desd~ .. 1 dIa 1 de noviembre de 1976, desds el día 1 de septIernbre de 1977, 
,. por la pagaduría Militar de Haberes por la Subpagadul'ÍJa Militar de Ha. 
GUTI~RREZ MELLADO de dlC!ll~ Plaza. b~rll!S de diclta plaza. 
, I .otro, D. Gerardo Mareo Tle-l'l'ra (Re- Caho de Infantería D. Pablo Igle. 
- glstl'o Ge-nera169.565), adscrito a la sias Sáenz de. la. Cuesta (Registro Ge-
S 130 . Jefatut'".,¡, pro.v!ncial de 'Mutllooos de ne'l'al -(69.270), adscrito a 1.0. Jcltatlll'a 
" Par estar 1C'1asitiea{!0,s. e.n el Zaragoza, can 26 puntas ;de ro1.:!tila..- !ProviacIa! de 'Mutilados de Vitoria, 
B~ne.I)lérito Cuerpo de- .Mutil,a,dos, co- c~ón. el í?5 ¡por 100 d~ penslón de Mu· 'con 20 punto5' de rnutn?-ci~n, eltf.(} por 
roo s.e indioa, el pets-onal de tro,pa en . tllac,ión, dCl¡'!?lenda. !peraibirla. <loasds 100 de pensión de rnutllaClón, de.blen-
situ,a,ción ,de licenciada. l'elacl.o'l1a>dos el día 1 -de. Julia deo 1976, por ~a; Pa- do perr:lbir-la. des<le: (',1 dí¡¡, 1 de rnayÚ' 
a. continua-cioo, a,ds>critos flla Je.fatu- gaduría. Iv!iUtar de HaIb,e-res ·d-e dlcoo. de [976, 'por la ISUlbpaga'dU'r!a. Militar 
ra. ProvIncia.l de iMuti1ados, que &6 Pla.za. de ,Haberes ·de d1C'ha ¡Plaza. 
detalla-n, ~ les' eo,neMe, .previa ris- Otro, D. ErniUano 'He.rnp,ndez Lav1· ,Cabo ,de 'Inifanteria üe !Marina 40n 
caliz8icl6.n por la ¡'nterv-sncióll, la Ua (Reg:istro ,Gen,eral 71.(917), ooacrito ManueL del IRía Cawmafio, ,(if:Ve,glstrOl 
!pealsión de mutl.laclón del sueldo -d-s a la lefatura Provincial de Mutiladas 'General é9.58i), ad&crito a. la :r8Jfatura. 
1SIa1lme,nto inl)reme.ntada o mo<H!ica.da. de Zurftgoza, con 28 puntos de rnuti· Provincial de 'Mutilados de. Ponteve-
esta pO&nSlón, d.-e ac~e,rdo lCo'n lo>s p-re. lación el 26 por 100 de pensión de, rnu. dra, con 15 puntos de rnutilación, el 
s.upue.sto,s >O di&p-os1cione.s vigootetS.em t1laaión, debiendo percibirla desde e.l lO por 100 de- rnuttlaclón, debiendo-
oo..da. momento y a pe,rcibir ,des-de la dio. 1 de ~arzo de. 1977. por l!a, Paga- :percibirla desde el dio. 1 de- 3ul1o 
!e.cha que .9, cada .uno- le eO,l're,s.po,nde. g'adllrir¡, IMllito,r de, Haberes de dlooa do 1076, P01' la Suba.gaduría, M1l1tar 
po,I' hallars.e comp,I1eln,dldo-s .en ,los .a:r. Plaza. de Ha.l)(}res de dicha Plaza. . 
tíoculos :1",18 ó ~ d:e l.a Ley 5/1976, de 'Otra, D. Po·riiria Sllván Lalinda. (Re- So'ldado de. Infante!'Ía D. Man~sl 
1:1. .de marzo (D. 10. núm. 64,). _ gistro lQeMl'al 28.425), adscrIto a la Mamos 'Ü'Uver ,(B. G. &J·JJ:02h adscrrto 
Al p,ro,pio ti1ernpo 'se le -co'nocede la. Jefatura Provincial de Mutiba.dos de a la JetCatura Pro<vincial ,de ¡Mutilados· 
!M:odlllLa. de Mutll/lJdo, IésUlJble.eid.a >en Santa. Crul'J de. Tene.l'ife, con 37 '!pun-de. !Selvilla, con 1& ,puntas de mutila-
el artículo lí?5 'rlel re,gJame-nto ,d'el Be- tos ,de, rnutilnción, el 25 por 100 de 'ción,e-l 10 ¡por ,100 ,de. Ip·en,slón, de rnu-
'l1emór11ío Cue.rpo ,¡iG MutHados, rupro. pensión dEl rnutiladón, debiendo per- tllacilIn delbiendo ,pare1h1rlll desde >el 
bada por iRmtl ,Deere:oo 712/!1971. de. 1 cibirla d,llde -M día 1 de maya de 1076. dítJ. .. r1 ,de. junio de 1!{'i'S, pO!' la. !Paga-
da a.brU (ID. O. luü-m. 9'11) y ,a,rtf,culos por la l-',agíldu.l.'ÍIil. MilitUit' ,de. Hu.lle,res .duría <Militar ,(1,(1. illu.>bercs. ,de dicihn. 
32 6 S1 ·dl(l¡ la ,Ley Ge-ne.ral >de, 1I1.e-co.m. de. dicha Plll'1zo.. Plaza., , 
p~n¡¡l1S 15/19170, d,~ 4, ,d-eo !lg'osto (DIARIO; otro, 1). J()~Ó SáflChez Cubas (Re- Guardia civil .1). l3'l111pe UIZUl'rUll 
-OFICIAL .m"an. 11.7,(\), ,1).. (lX'C(!'ll-Cióll de.! gi5tro ¡Q¡l'llernl: 00.125), adscrito a la ltol71 (lte,g.1stro I{h'.fi('lrn.l 71.2!J4), Ma-
que i!.gurll. como .. x.Jt1u;,t!lMo, &x..¡com-¡ J!),tatUl'o, .J'lrUVltlOj¡tl lIt'! M. uti1tl.~lo'Í! dtt -arito, v.. hL J('futuro. [:)rovlno11l.1 de 
b.utlmrt() d~ guerl'll._ Slwtn (;1'117. dH '1'muH'J,f(J, con 1m IlUlt- MutHoooill:dO! Ua.rcQlot1[t,otlon 15 !puno 
ttJ5 {in :rHutl1ttclc'lll, ,fll 25 VOl' 100, da tos >tIl'. mul¡lht,elón, 01 10 IPOl' 100 dtl 
masifiaadosoomo. CallaltaroR Mutila., pt\tlíSt6H rlp, mutill1l116n, ,dr)}11(lnClo 1)1<1'- p,nt!s'Um Itl[~ aIll11;1l11'cl!(¡n, ,d:elb!uT!-!ly ~ljI'· 
dOI1 11ttta8 d.c Gu(!rra 1wr la Patrta I.01btt'ltL 'Il(!S(lt; (jJ dLct 1 ,1(\ 0.1))'11 do o¡~)lr'ln, {llosllhí ,¡;,] ,dil\ 1 M mtt,yo -lit¡ ;1.\177, 
_ 19if,O, po-r J,o, j)o.gaotlul'l!lJ Milita,rCLn, na.. "por ln. 'Pagl\{lm'111 IMU1t.I1l' dn inUJll(!l'l1$ 
(n()mp.rt1ln,dt~ 'WJl 'el -a.rtícu,~o 18 d,,,, ibe'l'¡¡'s !(in ·d1'clla \Plaza.. d¡; dloc¡lla ,plo.z:o., ' 
la T,ny 5{:1.97,G y ,tl,l'ttllUlo a2 odIe, la Ley I 01;1'0, ,no Seba¡¡tilln J'i'm6nez POIdillo. SOldado >de. Infanterla D. vale\t'o 
,dI) nO-co~nl'.e<nso"s). . 1 (HnglRj;t-O General .eO,500), oo.SCl'1to a Campas 'Fo.lc6n (Re,gistl'o Ge-nera.l 
la Jó'XütUl;a fProv1!lCial de Mutfla,llos 22.SOl¡,), l):'dscrlto ¡a. la Jefatura Pro-
Cabo pr111},ero de Artillería, M si-de. Cá~ilz, con 26 ,puntos de rnutila., vinCial de, 'Mutilados de Zaragoza, 
tuación, de retirado, D. Antonia Ve.. ci6n.e.r ,'í/15 por 100 '46 !p-ensión.d,& rnu- 13011 20 ':(muto-s de mutilación, s110 por 
D, .o,núm. 159 14 de. julio. d-e. 19>78 237 
--------,------_. __ . ---,-----,----------------'--------
'100 de ¡pensión de Mutilación, de- abril de 1977, .Po.,r la Suibpaga(lurfa Mi- Mo.est.r.anZ3. de la 1Arm3:da, en situar 
biendo. percibirla. ,desde el día 1 de litar ,de lEtaberes de diCho. .pla.za. aión ae ju.bil.ado iD. Jo.sé Hernández 
marzo. de 1977, Po.r la Pagaduría Mi· So.I:dado -de Inlfantería ,D •. Veneran- Corona '(R. lG. ~9.GI14!), adscri\o. a la Je.-
lita.r dI} Haberes de dicha Plaza. du Alva.rez :~1enénde.z '(R. ,G. OO.O'i'8) , fattu'o. Pro.vin.cial ,lile Mutilados de 'Cá· 
¡Otro., D. Bruno Cintora Ruiz. (Regis- adscrito a la. ¡,efatura !Provincial de diz, co.n 35- puntos de mutilación', el 
tro G~m~l'al 70925), adscrito a la Je- Mutila·dosde üViedo, 'Oon 16 puntos 2.~,,5 por 100 ,de 'pensión de mutilaeión. 
fatura Provinoial de ~'lutilados de Za- de- mutilación, el 10 par 100 ·de 'Pen- Por el !Consejo. 'Sl,.1lpremO de justieia 
ragoza, oon 15 puntos de mutilación, sión >doe mutlla:ción, ·de-bil'mdo !perci- 4'Ulitar, le 50rá señalada la eita,d.a. 
ellO por 100 (le. pensión de. mutilación, birla' (les de si día 1 de atbril .de 197f), llí"nsión ·de ill1.uti.lacÍón, desde el -día á 
dí"bi¿n;lo llercibirladesde el dio. 1 de por la S~1lbpaga·duría ~1ilitar ,de íHabe- de junio de 1~, conjuntalJXlo9nte con 
marzo ·de 1m, 'por ·!a Pagadurí.a. Mi- res de -diohaplaza, los Iho"beres ¡pasivos que disfrute, ,¡le 
litar de H:illeJ.:e5 dediooa ¡plaza, .otro, ID .• Migu<ell Padínr Varela {Re- acuerdo con el 3Jpartado lb), núm. 3, 
Otro, D. Alejandro Pella Diez (Re.- gistro Bene¡'al 69.400), ad.serito a la 'del artícu-:'o 112 del citado iRaglame.n-
.' ,gistro General ü9.574), adsorito a 11a. le!fatñra 'Provincial .de ~futilados de too _ ' 
JeJatur:J. Provincia1(le. 'Mutilados de Ponte.vedra, !Con 15 puntos ,d-€; iIlluti- . Artillero D. 'Ga$!par Na,vas -Ga.rrero 
Burgos, con 15:'Puntos .de mutilación, l&ción, el lQ: por 100 .de 'Pensión (le (R.:G. 'llL256)., a..(ls'Orito. a la Jetl'atnra 
el lO pOl' 100 de ,pensión de mntilación. mutilación, debiendo pe.rcilbirla (les- Provincial .de ~1uti:lados de >Ciudoo 
-debiendo 'percibirla desde el día 1 de . de e-::' dí.a. a de junio doe t1~76, '!por la I!>eal, ·oon 30 'Puntos de mutilaeión el 
julio de 1976,' porla Pagaduría Mili- I Suhpa,gaduría !Militar .de Haberes ds 22,5 'Po.r 100 'de pensión ·de .mutilación. 
:litar de Habal'es de dicha Plaza. dicha 'Plaza. de!btendo pe.rci,birla des,de . el roa '1 
, .Otro,' D. José Núñe-z Espiñeira {Re.- Otro, D. Ricardo SUva Bertul0 ¡(Re- de rubril ·de 1m, ¡por la Suhpaga(luría. 
tTistro General 7.1.3'24) adscrito a':a gistro lGeneralti9.283), adscrito a 10. Militar de Haberes de .d~a 'Pláza. 
JeiI'.atnra Pl'o·vincial ,¡l'e Mutilados de i JEd'atura .íProvinoialde MutiladOS. de Soldado de Ingenieros D." Mar~fn 
La COruña, 0011> 20 pnntosde mutila-, Pont¡¡'~'edra, !Con 20 !puntos de. mutIla- T.¡;llo 'L.afuente(R. 6. 69.37Q), ad~1'lto 
'Oión el lO 'Por 100 ·de 'Pensión .de mu- oión, el 10 por 100 de.p.ensiónr .de mu- a,la Je:fatura Pro.vincia1 de. Mutilados 
tnaclón, debiendo 'Percibirla ,desde, el ti!ación, ;debiendo -pe-rcibirla ·desde el de Zaragoza, con 00 'puntos de mutila-
odia 1 de mayo de 1977 por la Paga. día 1 de mayo de 119'i16, por la Soopa· ción. €!o! 9. 'por 100 -de pensión de. :rnuti-
duria 'Militar de Ha:b~res ·de diooa I gadur1a r:\filitar de iH3lberes ·de dicha lalCión,debiendo ,percibirla. -desde el 
Plaza.. p:aza. dia 1 ,de may,o ·de 197&,.por la 'Paga. 
Solidado de. Ing.endel'o.s .D. Constan- otro. in. ~1:anllel,. Tr.eint~ Iglesias dm'In Militar de lHabeoos de di-cha' 
tino tCotelo Santin-go i(R. G, 69.900), (R.?: 'i'1.7iS" a·ds~Ilto a 1.\ Jefatura l)laz~.. ' 
a~:;.m'ito o. "la Je-tatul'a ,Pro.vincia: .de J}l:ovmcial .de ,Muhlados .de, Ponteve- 'So,da{10. ,de I-ntE'ndencia ID. 'F~~~ 
.Mutilados .(11' I,a, ,cOl'Ul11l, con le. 'Pun.' 413., eon. 10 'puntos da mutIlación, el S'inO}!I'?! .• 4de-lnnta:do '(R. G. 3t.6~/, 
to!'d" mutilncUm, ('110pot' 100 de pl'n- 10 'por 100 (le .P(ln~i6n de :mutilación. adsC~·lto.:~ la lefatura .provincial >de 
¡:.iÓll .rlt> mntilnción, deibl e-nd o perol- dootl'n-do per.clolrla ,des.de el <lía. 1 de )¡lU1La.doiii .d~ Zarago.za, con 20 pun-
.hil'fo. .¡if'f;lcl\'el <lía 1 .de sl''Ptiemol'é au:o~to. ·de. lf7. ~i.rr la s.uopagaduría tOl> ?(' mutilaCión,. el ~ ''por 100 (le. 
-de- ltllNl, por la. ip.aglHlnl'1a MlIltar <le ;,IiY¡I!;3.1 d-l' ha,he! es .¡iCl dl~o.,~laza. ~?¡~!'.~?n -de lffiutila'<llÓn, debiendo :per-
Hnibl'l'l'¡; de dí{1lha '¡Haza. I A;,.~¡~I~rO ID. JoséOrtq:¡-o Lallana. cJlbll.a, ~('s.rle el, día 1 ·de ·enero.. ,de 
SoMarlo .de Infantería 11). !Miguel ~n(> . ..,I¡¡.t10 Genera·l 7O.1~7), ooscrito a 1m, 'POl lo. Pagadurío. !Militar (le Ha· 
I...omf}at't TorN!s< (IR. '0. 6!).(jo.'l), adserlr:a ¡t'If~tura íPr~VInCill.-l ·de Mutua-dOS heres ,de ·dlcho. !Plazo.. 
to n la lf,fattll'u 'Pl'ovlncialde. Mut!-: de 5orHl., oon 1" punto.~ de mutllo.clón .sold·:J:do ·de Infanteda ID. MaThUel 
'Utdos ;(h~ Pu!máde ;MaUorca • .(lon 15 el :10 por 1100 de 'P~I~s~ón -de mutila- G'~mez Hodrígue:r. -(R. G. '68.5117), a.ds-
punios IIp mutilo:ción, ellO por 100 (le ción, delb!endo ·pe-rol'blr.a d~s>de el día Cl'lÍ.Q. a 1(1, Jelfatura Pro.vinclal ·de Mu. 
pen:;i6n de !ffiutilo.ción, debiendo pe,r- ¡ 1 {~¡¡ o.ct~b.re de 1~6 •• por la .!Suibtpaga- tila<;9,s ~e Pale,ncia, ;on .15 ·puntos de-
4lill)irla ·des.rl.e el 'I11:L 11 .de junto da lffi6, . dlll.ía M.¡.ll~nr .de Hll!J)eres de- ·dirulo. mutUl.Cl?n',. el 9 pOI. 100 (le- PS?S,1ón 
por 'a ;P(t~adurí3. Ml:itarde Hruberes plar.fl.. de mutllOiclón, d!?lble?do p·el'lc¡lmla 
de .dlC'halllo.za. CLaJlifirados co11to cabalLe.ros mutila- de-~de- el día 1 ,de j,ullo de. 1l.976, pO'l' 
'Ütl'O, D. Fe-rnando SerranoSoUs aos '/lates en acto ele servicio la :S~a~a:durle, !Mllitar ,de He,beres 
IFr"" 00 '48) el "t 1 J" t . de d~C'h ... 'l. .pIo.za. 
\' • ":' ,¡~ ,.a SoCU o. a a. e,"a Ul'a{,Oompren-didos en el artfculo· ~ .de lGuar:dia 'CLvil, en situaeión .de re-
PX.QIV¡,nclal de. Mutlla?os (le i.\?a.dajo:r." la. ,L(~y' 5f'19'76 'y Rrtí.culo 5-1 ,de. la Ley. tira:do D. Luis 'García .Llor.eni;e. {Re-
con 23 .)}lm~lS ,de mllt¡l~CI~~, el lO. .por : de d.leconnpensas.} gistl'o General 69.3\14.), ads.crito. a 1a 
100 ,!le .p·emnól1l de nmtllaclOIl, delne.n-\. . Jefatura iPrO'Vinclal .de ,Mutilados. de 
.do ,p.arciíbirla ~de,~de 01 >día l' ,d'e ~u.nio. ¡¡;;Ol~ado ;d.e Inlfo.ntería D. ~ranC.is'Co Tarr.agona, con ro 'puntos deo m. utIla. 
'!le ~'Yi~, ~or la'~oopagS:durla Mllltar (tUl'.clR OUli'laclo {R. ;G., 71.~), 8!dscr;- ción, M 9 P;Ol' lW ·de -pensión de mu-
!l¡¡., Hnbere.s .~(l (lx,e!H.1. p·la:r.a. 1 to él.. la J~ifa~1l1'a IPro..vmcial de, lMutl- tiJación. ¡Por el Conse.Jo. \Supremo, .de 
Solda·do !Le lIt:",. enieros ID. A,ntonio 111~dO~ ·de i8fmll"a., ,co,n 30pul1ltos deo mu- Justicia ¡Militar, le será seña~a.dn la 
Mantero iP·!lr~z (R. IG. 00.447)., .a<!s~r1- ti,fl;C16n, el ~,~y PO! 100 de 'pensión ,de citada pe.nsión (le. mutila>ción .&eoo:e 
to, a la,:J.elf,atura ~;)l'OVin~lal de ,MutIla. I mutHllci6n, d¡¡'bj~n~O percibirla ,des- eldfa'l ,de 'junio- .de 1m, cdll'jun~a. 
dos. ,~e C'..61,donu, .con 20 puntos· de mu- de- 01 >día 1 de a:bl11 ·de l:!l77', ·por 1..[l. mente 'Con los !haberes p.asivos .que 
tlla·Cl.ónl, el lO Ipor !lOO .,de 'pe.!lsión ·de Paga.duría IMilitar de Ha,hel\es, 'de di- disfruteo, de acuerdG con el aJparta-
IDutLuclón, .¡feilJi(mdo· 'l'ercibll'la <les- c,ha Iplaza. do lb), rm'nn, 3 ·del art~()ulo l1e de-l ej. 
-de ,,1 dio. 1 ·rle. junio ,doe 19'ilS, por la Otro, ,1). IMariano. 'Bo·lea Ran:no·s '(Re.- tadO ;R'¡¡g'lamento. 
R'UJ).lí]J'ugINlnrio. !Militar ,de. ,Ha.beres. .de gíS<tro· lQ(mera169.569), o..ds.crito· a la 
di",lm P;:u.r.u. . Je!tat'Q.ru Pr.o:vitl;clal >de Mutila.do·s ,(le 
Soldu.<!o de Xntfanterfa. ID. l,ui'fl¡ !Ro- Z'nro.goz¡a, con &') Ipuntos ·de mutila-
dl'f¡,,¡uC7¡ Ctl1'l'pil'lt ,(R, (1. 69.5312), Mscl'i- clón., el ~,5 por 100 ,de 'pensión de mu-
to, n ltí Jr.fn.ttl1·u, ,Provincial ,de Muti. tilnolón, ·delbiendo ip¡;r·clibir1a. ·d·e.sde. tel 
lf\do5 .¡fe .Vu~o, MU 2.¡) ,puntos .de mu- dio. l·>de; 'tnIlJYO de,llYi'B, ,por le, ¡Paga-
1.1,U.tll{Hl, pilO :))01' 100 de prmslón dQ dnl'ín. Milita!: de. ¡Iill.Ü:leres de ·dicha [lIs.-
Muttlu.clón, ,Qptbl,tl!l>!l () Ip011(l!·birla ·de,s. r.,a. 
de f11 ·dLII, 1 .d.{j jmt.i(ldu 10710, po·r la I~o·~dít·!'lo de- Iílltend(1:tlJ(Jja ID, Antonio 
i'luhp-n¡,ro..dul'iatMllltnl' da IUaíbere.s. ·de. MOlilto.MI'I> lf4o.1a¡.;. t(R .• G.70.iie2.l1.)" n,d.scrl. 
<Uohl1 IP·lo.zl1, tI} a 1.1\· J'P:fllt1.ll'1L IPl'Olvlncial de Mutila.. 
S01'(h\'do ·dG' ,Ing('fll()t'os ID. (Tos'ó 'CO- do's de Zu.l'ugozn.,. 'con 00 -pllntoa ·de 
1'\'1).1 i!)iaz: .~a:\. (~, 'l1J..t170», ads.crito a la mutUa'(liOn, (lebi'mdO ·pe-l'cltpirxo. ·d·~s-de. 
J(1fÍ~tul'a 1P1'olvincio.l Ide lMutilarlQ.s 'de 01 ·dit\. 1 >da tlO'vleo:nbrc ·d~ 1~, ,pOl' 
Lugo, oou¡ 119- ~unto·s ·de mutllooión, la IP·agMur1a Militar 4e. HaIllel'~SI de 
dC.ibtendo rp.el'Ql'bll~ e.l 10 'po·r 100 >de ~·en. dtcha. t);l'I.az.a. 
,s'ión de ID'llti¡ac1ón, desde e.l día 11 de Obroro .lie la Tercera 1S6Iooión.'Q·e la, 
C~asilíca!!lo como ex.com1:!atiente ·de 
. guerra 
(,compl'Hndido en el artf,eulo. 14 ·de: 
1.0. ILe¡y 5·110.76.) 
F.x.JtUutlln.c:lo· ID. Antonio· lMÓl"quez 
Gucl'l'et'o ¡(lB. ¡G.· 4·'2.001), oos.c:rito a. la 
;rO[atUl'tL IPl'O·V!tlt:in.l ,dÉ' Mutlla.dos. do 
PaLma -du Mallot'ca, a los &0105 ateN}-
to's <,do tt'áJJ:n1te.s );Ico]Mlonado.s 'con la 
P~fll'!i(¡ll ,do 'lUutno.·ci·6n, 'Con 00 ,puntos 
de mutilsiclón', 601 25 'p·Ol' 100 -de .pen-
sión de mtltllación, >de,bien.do 1?'eroi. 
bir1a desde ,el ¡(tia 1. -de 'juni·o .d& 11976, 
p.or la. Paga.'duri'a lMilita.r de iHaíbsl'eS 
de diciha. 'Plaza. 'Este IpelliS1ón anuLa 
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la.ooncedMa. il~r tOr·den ,de il'i' de- te. l {R. G. '10.300)1, ads-6l'ito a. la. jefatura CLASIFICADOS COMO CABALL1!lRoa-
brero ·de 1978 ,(D. O. núm. &'),pre.via. Provinoia;\: de ~Iutil:3:dos: de HUJ&ca, MUTILADOS UTILES EN ACTO 
deduooión de las eantidades. peroilbi- oon 26 puntos de mutüaclón, eL 2;) por DE SERVICIO 
das anteriormente. - i 100 de f)er:sión de. mutila?ión, de bien- i • _ 
'~I.adriil, "i de julio de 1978. j' do perci:lnrla. deroe el dla. 1 .(Le o-ctn- (Comprenattlas 6'n eL ar~tcut. 2i! de 
bre de 11t76, por la Sub,pagaduria Mi-, la Ley 5/1976 Y. artículo 511. d~ la Ley; 
GUXIÉlUtEZ !MELLADO litar de Haberes de dicha plaza. I GeneraL d.e Recompensas} • 
. , ,Otro, D. !Migue1 Sánchez de la Te- . 
rre .(R. O. 37.0~S), adscrito a la Jeia-. ;Cabo de Jnfanterfa iD. Jaim.e vbá;ña 
S.t31 tura ProviDcial: de Mutilados de Má- Cac.ho (R. O. 1(}.~5), adscnto.a la 
: .Por estar Cla5I>nC8;do& en el laga, con 35.puntos de mutilación, el JE!fatura Provincial de Mutilados. . de. 
Benemente Cue.rpo de Mutll:ados¡ c~- 25 por 100' d-e pensión de mutilación, Barcelona, -co¡r 3{} f)untos de. mutIla-
mo ~ indica, el pe'rsonal: de .tropa! ,li- debiendo percilbirla desde el día 1 de oión, el 712,5 por 100 de pens-ión .de-
cenoiado, relaoionado a cont~nu~Clon, ju.lio de 11976, po.:.' la Supagjlduria Mi- mutilaoión, debiendo percibirla des-
adscrilo a la J&fatura ProvillClal .(Le Htar de Haberes de diOhaplaza. de el dia J, de novi·emibre de !l9'i'6, por 
MutiladOSl que se detallan, se leS! Otro iD. Mariano Ferreira Cortina la Pagaduría .Militar de -Haberes da 
conoooe, .:r:re.via. :t'isoa~i~aoión por. la (R. 'G: 5374S), adserito a ia Jefatura dicha plaza. , 
IntervenolOn, la ·penslOn de m.utlla- Provinoial de M~tilados de O.iedo" Cabo .0.& Caballería ID. Jasé Lopez 
oión del sueldO. ?-e sargento, ill~re,.. oon 30 puntos de mutilación, -e1 25 por Jiménez: 1(R. G. '12.819), adscrito a 1& 
mentada o modIfICada -esta pensIón, 100 de pensión .tIe mutilaoi<in, debíen- Jefatura ¡Provincial de IMutU3.{]ns de 
de acuerdo oon los Presupuestos o do percibirla dewe el {lía 1 de mar- Madrid, eon 35 puntos de mutilación .. 
Disposioiones vigentes en oada mo- zo de 1977, por laSubpagaduría Mí- el 22,5 :por 100 de :pensión d-e mutila-
mento y a percibir desde la fecha que litar de Ha:beres de diaha plaza. oión, deie.ndo peroibirla desde el dia 
a cana uno le corresponde, PO! ha- Artillero 3). Lucas Varela Prado (Re- 1 de mayo 'd-e- 1978, por la Pagaduría 
lIarse oompr-endidos en los artIculos gist1"o General 54.250) adscrito a la' Militar de Haberes de dicha plaza. 
1<1, 18 ó 22 de la Ley 5/1976, de 11:de je.ta.tura PrOvincial d'eMutilados de Soldado d~ Ingenieros D • .Antonio> 
mal'ZO {D. O. mim. M). La COfUl1a, con 36 puntos de mutila- Gómez Ruiz (R. G. '10.038), a.dsorito a 
Al: propio tiempo $e 1e concede la ción el 25 .por 100 de pensión de mu- la Jefatura Provlneial de Mutilados-
Mooa.lla de Mutilado t'Stablecida en tilaeión de.biendo perCibirla desde el de S&villa, con 110 puntos de mutila-
el articulo 1$ del Reglamento del Be. día 1 de enero de 1977 'Por la. Pa,<"a- clón, el 22,5 pOi:' 100 de pensión de 
nemérito Cuerpo de Mutilados" apro- düria.~ Militar de Haberes de dicha mutilaeión, debiendo percibirla dt's-
bado por Real Decreto 'li12/1977, de 1 plaza.. de el día r.t de sflpti.('ombl'.e de llJ'iii. ,por 
de abrU {D'. O. nlU'n. 91) Y art~c~lO& Cabo primero de la -Guardia .cMl, la Pagaduría .MH1tar de. Haberl"s de' 
32 ó 51 dI" la 1,\'y (ll'ne-raI de R (,om- en situación de retirado D. Marcos dicha plaza. 
pansas 15~1970, d·e" de agosto <U;ARIO Soto Crespo (R. a. 4e.8!lt1) , n-dl1!Cl'ito a Art~ll;.ro ID. ;ruan Nogo.leeo Cordón 
OFICIAL numo 1')':6), eJroepto el cl.u:¡I1'1- la lE,rutura Provincial de Mutilados ilR. (,. tO.~), a.asel·ito ti. la Je.faJ,ura 
cado como Il.Ccidentado -en IlCtO de de Pamplona, con 30 puntos de roa- pro~;ncial de Mutilados- de Badajoz.-
serv1-clo. tilacióll, el lG por !l.O() de .pensión de ',COB ;.() PUIl~OS' de mutilación, el \) por 
mutilación, Por el 'Consejo Supremo 100 de pelll'llón de mutilación, dph!en-
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS de Justl.cia Militar 1e será. sefialo.dll la do perc1blrla desde el- d!a 1. de octu· 
:MUTILADOS UTILES DE GUERRA POR citada pensión de mutilación deros bre de· 19'716, p.or la Su.bpngadurín Mi-
LA. PATRIA. el día. 1 de octubre de 19TG, conjunta- 1ltar de HabereS! de dicha pl~z;a.. 
~Comprend1.aos ('r~ eL artíctdo 18 de la n~ente con los- haberes paSivOS que CLASIFICADO COMO ACCIDENTADO EN' 
Ley 5.111976 y arttcuto 32 de ta Ley Gc· dlSlfl'ute, de acuerdo >con el apa¡:tado ACTO DE SERVICIO • 
neraL eLe Recompensas) b), núm. 3 del articulo H2401 Citado I 
C8Jbo de. Infa.nterÍa D'. Benjamín Reglamento. C nttM tí t !l.4t,(/, t 
Mu:fiOz ·Lorente (R. G. 70.32,1,)., a,lscr!- Soldado de lnfantátía ID'. Manue-l Ca- (ampre a 'en eL ar cu o e . a 
to a la Jefatura Provincial de J.\1uti- nas Reine t(R. G. 70.9"'".e.)., adscrito a la Ley 511976) 
lodo~' ...... Z"rartoza, con 2() puntos, de Jefaturo. Pro,vlncial de Mutllados de ... 
'" '" "'1:7 -.... '" C" "1 ::1.- t.. t'l 1ó Ex guar·dla civil, ·ex nmtUa-d0, D. 'na-mutilación, el '¿5 por 1100 de pensión «'U Z, con . a pun os ",e mu 1 ac n, tu\ 'J2. 
.. til 1ó ""'''ien''o' p"rc1birl" el 10 por 100 de penslón'-de, mutilación, món Burgue110 ~ecio ¡(R. 6. 1JV.s.w) •. 
. ",e mu ac n, "'I.7JJ 'U ," u. de,biendo .p&1"cJ.b11'lo. .d.esde el .día 1 de- nd!'\crito a la je.:atura Provlncio.l dEl' 
4es.de. e-1 día 1 de noviemr'8 de· 1976, [('.bl'ero de ::1.977, por la Su.bpo.gadur1a. Mutilados de, Barcelona a los solo!'). 
, por la Pagaduria MUitar de, Habe~ Militar de. Ha.beres de dicha plaza .. I efectos de trámites r~laoion!l.do5- con 
·res. de dioha. plaza. . . la pensión de. mutUa,c¡ón,con 51 pun-
. 15o.l-Il·o.do 40, Infantería D. Aonton·i,o ·Otro, D'",~ermfn Rodrigo Fcrnán-dez tos <11" mutilMión, el 18 por 100 de-
,1\ío.zas París \11.. G . .00.482), a·doorito a (R. G. 53. fal) , adsc,r!to a 1-0. Jeifatu1'a pensión d.e muttluc-ión, de'bímd.o per-
ila, ;re-f.o.tura P.rov·ln,cial de M'1ltn.~do.s de Provincial <le Mlltllaodos de 'CUClUCo., clJ:lirlo. deroe el día 11 de a:bril de '1976
y La Corufia, con 2S puntos de- mutUo.- ,oon :15 puntoS' de mutilación, el lO por 10.Pagadurio. Ml11tar de- HaberH 
ción, el ~ pOr 100 de. pensIón de muo por 100 4e pe-nsión de mutilación, da- de dicha plaza. 
tilación, de'blendo percibirla desde ·el biendo perol,birlo. deroe el dio. 1 dCl; 1 Mllidr1d '7 de. julio de 197&. 
dio. ,1 de· junio de 1977, por la Pngo.- julio da· 1977, por la SU·b.pagaduría ' 
durio. Militar de- Haberes de. dicha Militar de· Habcr.'s de di0ha plaza. 
plaza. . Otro, D. Josó Peflate Benite·Z' '(Re. 
Otro, D. Manue1 'JJa.p;o Belro. (Regis .. glstl'oGéneral 71.9-72), tl:dscrit.o a la 
t1'O ·Ge-neral 18.637), a-ds.crito a. la ;re- J'e.taturo. Provincial <le Mutllllidos de. 
futurn. Provincial de- Mutilados< dp, La y,as Po.1mo.So de -Grnn Cnnarlu., con 15 
Corufin., {lon 2JS puntos de mutilnción, puntos (fe mutilncíón, e-1 lO por i100 
el ~ por 100 <'l~ pensión de· mutila.- d~ penilión -de mutilnción, d~bil'tl{l'O 
aión, de-hiendo )'ll't'cibtl'.1a <'l~sde el din. pel'clhll'tn. do~í'. el ~lta '1 .¡le PUlir\') 
1 dt' mayo de, 1\17.(1, por ln. PU¡indul'ltl. d~ 1977, por 1Il.8uhj:Hi¡.furlurÍn MiUtat' 
M1!!tnr de Ho.b~res do d1011n plo.:'.t\.. d!\ H(l,b(·!'tj~ >dI" .¡11n!lt. ,plu:m. 
01'1'0, n .. !\.Ul'l'llo <~nl'vll,lrtl n0111t'rO Otro, 11. Jo,.(¡ AI~!lytl. Gunldo ([\tl' (IR. e •. 70.200'), tl-dl'H'll'ltO 11 1n. d,MaJ.n)'ft ~¡H,I,t'() .(\I~IltH'ltl 71.0!l:l, '}ljH)., ndf\Cl·!to n 
PJ'ovlnctnl -do· MuttlndoH d¡1 Hu.<'ltljeíz, llt ¡pfnt.Ul'Il Pl'o'vlnc,ln.¡ dí' MUtllfHHlll 
tltm ll5 punto& d(~ mutHac16n. el; 25 dn· f!outrV(l,(lt'n, (}on ,15 puntos .(te mu· 
por '100 de )'laf)s·!(¡n dl! mutlluo!ón, dIJo ttln.elón, el.'10 POt' 100, ode 'p<'lls16n .de 
bitmdo ,P·CI'ci'bll'lu. de·~·c1f) el dra '1 dn lTIll'tllnnil'in, ¡¡n,llirlHlO )let'(l!hll'lu. ,¡1('S-Q.ctul'lre de I1g7G, por la Subpugaduria ,(l,erl ~rr(~ 11 ,in n.lJl'H de 1977, pOI' ,1t1 
Militar de Ho..be1'es d'e dic11a pl,a:m. ,SU:hPUg'(Hlu.l.'(n, MUltar de HabC'!l'c's de 
. Otro, ,D. Valentin IMarco Corral dlchn pl~~zu.. 
POLI'CIA AiRMADA 
Cruz ti. la: constallcla 
;r> o J,''¡' (>ll'U 11' ,lMlco,ndia10.ne!1 E!:u.e·, d&" 
te'rmina -la IJey de 26 ,de d1cioe<ffiDrel 
·de íl'95S, he,che; ·ext~l'lIs-l:v,a a1 Cu~r,pQ. 
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dEl 'Polic1a Armada ip'O'r Ley de 23 ,!loe 
dicie-mbrs de 1959, .am:pl:tad<a por otra 
d.e 23 de diei.embre ,de !1961( .. Bolettn 
IOfici.a1 ·{tel EstMo:ll .número .3U}, ser 
OO!llCOO-e la. Cruz a la ·Constancia. €:n. 
el Se.rviei-o y el inm-eme.nto dl> pen-
sión de Ja. misma, ffil la lCuantia y 
eon los efootolS ooo-nómicos que !3- ea-
,da UTl.-o s.e in.fric8iU, .a los oficiales y 
<&ubOOi.cia1es que a oontmua.ción se !l."€-
laciona.n: 
CRUZ PENSIONADA. CON' 2.400 PESE-
TAS ANUALES 
A. ~Ttir de 1 de enero de 1m 
Sa.rgoo.to A. T. S. D. José Jada Sa.n-
romáR. 
A. partir de 1 de marzo de 1m 
SMg¡eqlto D. ·Ennesto López &llazar. 
A. partir de 1 de alnib de 1978 
A parUr de 1 d.e aortL d.eI 1978 
.Ca."pitárrl D' José 'Cám.a:l''¡)' Alntón. 
Teniente D. Amando Ruiz Fariñas. 
Brigada D. ,pe<1ro iPol'or·&m Ga.rcía. 
A par,tir de ;1¡ de mayo de 1978 
Gapitáln D. Jesús lEspa.Tza 'Marro. 
Subtenie-nt& D. José Mé<ndezBa-
r.ráll. 
Briga.d.a. D' Eduardo M.artÚL -Gutié-
T.rez. 
'Madrld, 26 ·de abril doe. 1978. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
(Del B. O~._ del, E. !flÚm. 1,65, 12-'7-78.) 
----------.. ~.~ ... ----------
. DIRE((lON GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Sargento :prime.roo D. ·Eulogio Gó- X 
me~ Sa.e-z. 
Otro, D. Faustl:no Ló:pez Garcío,. 
Otro, D. losé R.odríguez Ares. 
Sargento D. Ferna.ndo ¡Desojo F.er-
ná,nd~z, 
Otr<o. D. Ma·reos Jimén-ez liménez Ascensos 
Otro, D. ¡"'e·mando Lóp.ez Sánchez. 8.132 
Otro, ID. Eleute.río Nieto López. Por reunir las cond,iciones 
Otro, .D. A¡.¡¡jandro Mu¡,\ooz de Par.. reglamentarias se. de-claran ap~os pa· 
1 
ra el ascenso a sargento y extstlen-
A. parttr (}¡IJ :1 de mayo de 1976 do vacantes en esta Es-ca~a, se coneede 
dieho ,emPleo por antigüedad con la 
Sargoot& prime-roD. A'llgel Pascua' de esta fecha, 3 los cabOs prime.ro& 
CalTo. I de la Guardia. Civil, que se relncio-
Otro, D. luan ,Qo·r.nejo Go.rcia.. nan, 10$ que cotinuarán a.gre!<ados 
Otro, D. Ma:nuel Soto Naranjo. para el servicio ~n las Unidades a. 
Otro, D. Félix Navas Mo·ntero. que actulamente pe.rienecen, hasta 
Sa.rgento D. G<ldof'rooo GO.nzález para. los que se seíl.ale otra. situación. 
Gal.'CÍfl.. Sargento . .D Antonio ¡P ita Freire 
Otro, ID. Manuel Cobwho Ramí·r.ez. (33.186.178), de la. 111 Comandancia 
Otr<l, D. lua.n IMuñoz Romero. (Mudl'i'd). 'l'rMico. 
Otr$, D. J'ua.n Gil casta·llo. Otro, 'D. F.elip& Sanz He l' ed &1' o 
Otm, ID·. LaureanoBurgos Gareia. (e.325.1~), de la AlgrupaclÓln de 'De'!-
OtI'-o, D' l'osé Mo.r.a1es iDe-l~ado. tinos. quedando ,conf~rmado en su B.O: 
tual destino, .por aplolcación del apar-
tado 1. del artículo 35 del vigente 
lNCREltENTO DE PENSION Á 4.000 PE- 'Reglamento de .Destino&, en vucant& 
SETAS ANUALES clase C. tipo 7.0. ,con el: ,cará.cter de. 
voluntario. 
Á. partir a~ 1 de marzo de 1m Otro, D, .Antonio ,Redondo Bracero 
(29,998.900)., de, ]¡a¡ 42.1, Comandancia 
Bl'L¡.ad.a. D. Marl!no etcl A,r,ra.nz. . (Tarragona.~. 
DE LA PRESIDEN,eIA 
'Otro, D. Juan Gal'cía Nieto.canillM 
(29.9S3.f2;75,1 de la 3111 (Valen.cial. Trá-
fico, 
.otro, iD. 1Armbrosio Sanjuán C8.ma-
cho (23.639'()33), de la. Plana Mayor 
del 26 Tercio <Grap.ada). . . 
Otro, D. Severiano Ayuso lMingu.~ 
za. (16.'(30..121). ode la 412 .comand8lIl-
c.ia (tManresa). 
O'trG, D. Andrés ¡Paloma Za p a t a 
(28.226.539), de la 21:1. (SeIVilla). 
.otro, ;no José Núñ.e~Di~ íl40.490.269I. 
de la 2112 {HueIIVa,). 
otro, D. Eliseo M;onteag1lt DomingG 
(4.4o-2.229I, d.e la 311 I.'Válencia.). 
Otro, D, Urcesi'no Llamazares Garefa 
(71.387.7'26l. de la Plana Mayor odel53 
Tercio ,(Pamplona). 
Otro., -D. ~t\.n geJJ Aib ad R uhi 1) 
(13.859.S61.); d.e la 51;1, .comandancia 
(Santander) . 
otro, D. lUJlián Pulido PeooarI'{)-
mán (".320.606); de la 121 {Segovia}. 
Otro., D. Fernando Ram.irez Muñoz. 
(23.577.519}, d·e la Plana Mawor del ~1 
Tercio (~arcelona). 
o.tro, D. Primitivo Hernández. V~ 
gas (7.002.7511); de la Al"O'!'upaci6n dilo 
Destinos: quedando -nonfirma-d,o en sU 
aetua1: destino, por neces.idades del 
servicio y aplicación del a.partado l. 
del articulo 35 del vigentt' Reglamen-
to de Destinos. con el carácter de vo-
luntario, &n vacante clase B. tipo 4.00 
.otro, 'D. F é 11 x 'C a fi n. SI L ó p e 21 
(4.505.956), de la 52:.1 Comanda n e i .. 
(pamp-l.ona). Trá1'ico. 
¡Madrid, 7 de. julio de 11.978, 
GWltRREZ Mm.UDe> 
------____ .n ••• +~ •• I .. ________ _ 
ADVERTENCIA.-Como 'a:Péndice IX tMf~' 
DIAnIOOFICIAL se pubLican dieciséis 
páginas conteniendo tres reLacio-




os. ares. : Con OlbJoto d() a.¡i .... 
la ¡wtutl.l' orgtl.nlzllCliótl Il<llmi· 
111 Junta .¡i¡;; .A~Utl.S' para 
'Mollllu" l'Cllllllttt l'l1'0 rJf\diJrlta, 
su tlompoSo!clótl. 
Ejérolto, tenic,ndo la ,condición dG VO. 
cales, un 1'1)presentante· d,e- cada uno 
<le. 10Sl s,lguHmtos, Ministerios: i)t1!feu· 
sa, 'Ohl'US P,'lh)Joo,ll y Urba.nismo, In-
dua.tl'lu. y Encrgill y .Agricultura.. 
esta Presld(mo1tt d,ol 
('! :Seg'undo.-Queda derogada 1\'1 01'-
Juuta <1e· .Agulls 11(1,1'U,. den de la l'l'(!skl.encta del Gobierno 
"",,'''',.,.<J' '" estará. presidida ;por I de1J5 <'{.e marzo de· 1001, as! como cual. 
leiCe, de llllgeniel'os d611 qUie.r Q'.tl'a dis.posición. en .(luanto se 
oponga Il 10 que en la pl.'eslsnt~ 'Ot:. 
dtín SA establece. 
Lo que comunico II VV. EE. 
l)1os 'gullrde tl. VV. 'ElE. 
Mu.drM, ,S d~ Junio d.(~, 1978. 
OTERO Nona 
Exornos. Sre-!!. . .. 
('D'el B. O. deL E. núm. (lOO, 6·7·7$.~ 
D. O. núm. 1159 
'ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
'ülNISTrR'lO DrL _.INTI"lRIOR pusivo ,que eorl'e&ponda. .previa pr.()-ni r:: E: E: puesta .reglame.ntal'ia. ' 
" Lo digo a V. lE. para su oonooi-
mie'l,lto -y efeotos. . . 
ltESOLUCIONES de la Dirección Ge- Di'Os guarde ,a, V. lE. muohos a:ñ~. 
neraZ de Segurid,aa plYf' Las que se Ma-dl'id, lO d.eabr~l d'8 l~.-::-El m-' 
.ai.spone elpa¡¡e a 'situación del re- l'ecto.rg.enera.l, llfanano N'l.colas Gar-
tirado del peTsonal d.el Cuerpo de cía. '-
Policía Armada lJue se cata. Exemo. Sr. Ganaral 
Exorno. Sr.: ®sta.,Dirección Gtl'Il,e- ¡ Policía Armada. 
¡r.a:r; en e ejerceieio & las Iooultades 
cOIIlferidas por la Ley da 20 de julio 
- .de J.957, ha teñido ca bien disponer 'é1 
¡paoo a situa,eión d>&' retirado. y.oJ.u.n-
. ta1'io, e(}u arreglQ, al rui;íoulo núm~rQ 
~19 del 'R.egl!llmellto {).rgánioo 00 la 
Policía G-ube.l'nativoa.; del Po.llcía de.! 
C.U.ffi\pQ de Policía L'\i1.'mada D. Andrés 
.Ruíz Ramoo, y que :por -el Consejo" 
SUPl\emo 'lie Justieia 'Militar le será (,[flctuauoel oo:ñalamie.nro de mber 
. 
,ExemQ, Sr.:'" Con a,rreglo a lo €'sta-
blecido en 1{L Orde.n de la Pr.esiden-
cia del C-onsejo d'8 Mi-nistros 'lie 25 da 
julio de' <1935 (<<C.' L." [lÚrrH~rO 478) y 
apartado fa del al'tÍ-cul{) 12 del iDool'.eto 
1;~i1~100e {«Boletin Ofieial del Estado» 
;e,úmero 119}. 
Esta 'Dir.e~ión Gen€il'al, eonej€ircicio 
de las faeultades oonferid.as 'POol' ]¡a 
Ley de ~O doe julio d" 195'1, ha tll'llido-
!lo Jrien disponer el 'pase a situación 
de 'retirado, a 'Pétrti,rdel dia. 11 da 
enero de 1974 ~m que ha cum.plido 'l'8i 
t'!lad .reg.lam-e.ntarioa. que Jas. disp~i­
ciones v1gentes sellala.n pa'ra el reti-
ro, -tiel iPo!i{lía -d.e.l. Cnerp'o de Policía 
Al'lllada D. ~í.ari.ano IMoriJ:las iEsoo-la-
'110, el <mal causó haj,a definitiva en 
el expr.esad-o Cue.rpo, a ::petieión: pro- " ~ 
pia, e.n 3 de marzo 4& 1970. 
Lo digo a V. E. pa,ra su eOlIloei-
miento y .afectos. _ 
DiQS guarde a V. E. muehoo afioo . 
Madrid, 10 -de mbrj.l d.e. 1978.-El Di-
rootor general, Mariano Nicolás GaT-
cía, 
Exemo. Sr. G€'1leral" [,ns.pecror de 
POlioia Arinada. 
·(lD.el B. O. d.el E. múm. 106, ~'i8.) 
SECGION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
9,· RJllGION MILITAn. 
JUNTA. 'REGIONAl, DE CONTRATA-
ClON 
Expediente núm. 241/78-Intendencfa 
AdquisiCión harina trigo 
En el «Boletín OficIal del Estado» 
llúmero 158, de fecho. 4. de los co-
niantes, se. p,ublica. anuncio da es-oo, 
Junta, para la adquisic1ónpor con-
curso, ,de harina. de trigo, con des-
tino a Establecimientos de Inten,jf¡n-
cil3. de la. Región qú¡>', a continuación 
, S~ l"&Jaciona, atencion:t!s dal segundo 
oomestre de, 1978: 
AL precio límite de 2.1()() pesetas quin. 
taL métrico 
. Almacón Regional de In~e-nden-cja 
,de IGt'!l.nada, 1.984 -quintales métricos. 
De.pósito de Intendencia de Málaga, 
86fl q:uintales métricos. 
Dep,ós1to de Intendencia de Alme,rí.a" 
, 2,941 quintales lll;étricos.' 
'De,pósito- de Intendencia de JMn, 
198 quinta.les métricos. 
De,pósito de- Inte,ndencia de Ronda, 
Mil clu1nto,les mótricos . 
AL ¡rrC(:to límitq; de 2.350 pesetas qUin· 
quintaL métrico 
AlmUcén Gene-ral de, !Intendencia JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
.de 'MeliUa 5.067,31 quintales mét¡;1- EJERCITO 
coso 
Plazo de presentación de proposicio. 
nes: 
tIustu. las trece !horas del día. 26 
de. julio de 1978, en la Secrdetal'ía. 
dO esta J·unt3o '(-Gobiel'llo Militar). 
8(1 autoriza. la remisión de, otertas 
1)01' corrco- certif1c!1do. 
Fecha de celebración det concurso: 
A las once 1101'0.5 del día 3 de, agos-
to de lQ78, en al Despacha del exí::e-
le.ntfslmo smio!' -Ge,neral Presidente (Gobierno 1M1l1tar). 
Los Pliegos ',de Bases y modelo 
de ,proposición, se encuentran a, dis-
pO'!5ición de los licitadores en la Se-
ci'eüu'iía do esta Junta, los. d1as há-
hll(lS de, nueve a treoe horas. ' 
Anuncios a cargo de los. adjudiéa.-
rios. 
Gl'atH1tla, 10, de. julio de 1978. 
NÚIm..r2144 
Paseo lle Moret. 8·:8' 
MADRID 
Expediente 19. V. 9'1/'18-90 
;Hu.sta. ¡al:! !lUlWe' hora.s del dta. 28 
de. julio ,de 1978, se admiten ofertas 
en la. Secretaría.' de esro Junta, para 
la. adq:uisición ,de artículos compo-
nentes de la l'aciónde previsión, con 
destino .30 la tropa, por un, importe 
t.otal de, 23.805.500 pesetas. 
El citado concurs() se celebrará a 
las nueve treinta !horas del día. 28 
de. julio de 1978 en G1 S-a.lón de Actos 
de Esta J,unta, en cuya Secretaría 
pue'den oonsultarse. los Pliegos de B'a.-
sas desde las nueVe treinta horas 
hasta. las trece hor:as. 
El ini.porte de los anuncios ,s&rá a. 
ca.rgo de los adjudicatario!>. 
Ma-dl'id', 11 de julio d& 1978. . 
Núm. 24a (urgente) P.1-1 
•• reI!Iuerda lo dlsp.uelto por la Superioridad f'Up/lílOto a la couvenl&nola d& Irtl6rtar fin_U! ,)fARoI-Q OFICIAL 
Ill.ltll1tOl MUn&lol1 hayan de publlllsrll8 por los 0raMtlmo8, GlIMPGs¡ 0&1'11:,.00 y Oepel'ldenclM ... m_ ...... , J.J'Idt'qum· 
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